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“IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA PARA PYMES APLICADO A LA COMERCIALIZADORA KADA CIA. 
LTDA. DEDICADA A LA VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE REJILLAS Y 
ACCESORIOS PARA SISTEMA DE GAS CENTRALIZADO”. 
 
Las Pequeñas y Medianas Entidades  aportan en gran parte al desarrollo de  la economía de los países, 
participando en el Ecuador hasta en un 50% del PIB por esto se creó las Normas Internacionales de 
Información Financiera para Pymes que son normas simplificadas de las NIIF completas adaptadas a 
las necesidades y la sus capacidades y permiten la aplicación de los métodos más simples. 
 
Mediante la implementación de las normas, la creación de nuevas políticas el reconocimiento y la 
medición adecuada de las partidas se podrá normalizar la información a fin de que los estados 
financieros, económicos y de flujos de dinero sean presentados en un lenguaje común que podrá ser 
comparado a nivel nacional como internacional, además la información revelada será de alta calidad, 
comprensible, transparente de modo que permita a sus diversos usuarios internos y externos tomar 
decisiones adecuadas como las económicas y de inversión, aumentando la eficiencia en la participación 
en el mercado y mejorando su competitividad. 
 

















“IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS FOR 
APPLIED TO SMEs KADA COMERCIALIZADORA CIA. LTDA. DEDICATED TO THE 
WHOLESALE AND RETAIL OF GRIDS AND ACCESSORIES CENTRAL GAS SYSTEM.” 
 
 
The Small And Medium Companies contribute largely to the economic development of countries 
participating in Ecuador up to 50% of PIB. this created the International Financial Reporting Standards 
For Smes are simplified rules of IFRS adapted complete to the needs and capabilities and allow the 
application of the simplest methods. 
 
By implementing the standards, the creation of new policies the recognition and proper measurement 
of the items you can standardize information so that the financial statements, financial and cash flows 
are presented in a common language that can be compared nationally and internationally, and 
disclosure shall be of high quality, understandable, transparent way that allows its various internal and 
external users make the right decisions as economic and investment, increasing the efficiency of 








El gas en el Ecuador tiene más de 40 años, está principalmente compuesto por moléculas que contienen 
carbono e hidrógeno, las cuales necesitan oxígeno para su combustión, el gas licuado de petróleo es 
una clase de gas que es una mezcla de butano y propano que se almacena a una presión de 10 bares, es 
decir, estado líquido. Presenta diversas utilizaciones entre estas tenemos como combustible alternativo, 
para el uso doméstico, combustible de refinería, combustible doméstico. 
 
COMERCIALIZADORA KADA CIA. LTDA. Es una compañía de responsabilidad limitada 
legalmente constituida desde el 2007 en la ciudad de Quito, para ofrecer a sus clientes la venta al por 
mayor y menor de rejillas y accesorios para sistemas de gas centralizado de forma que pueda satisfacer 
las necesidades de los clientes y así se pueda asegurar su continuidad y rentabilidad. 
 
Para la obtención de su mercadería esta realiza importaciones de países como Colombia y Perú, gracias 
a la alta demanda incurrida y la ausencia de competencia en el país en sus productos la empresa ha 
logrado obtener réditos que le impulsan a la ampliación de su mercado. 
 
En la dirección de personal únicamente femenino esta sólida empresa cuenta con clientes permanentes 
lo cual le permite asegurar su demanda. 
 
COMERCIALIZADORA KADA CIA. LTDA.  Presenta  información financiera y económica a través 
de las Normas Ecuatorianas de Contabilidad aplicables en el país que, conjuntamente con las demás 
leyes, principios y reglamentos regula el registro y el control contable de tal manera que los reportes 
son reconocidos en el tiempo y el espacio nacional. 
 
Leyes como la Ley de Régimen Tributario Interno creada por el Servicio de Rentas Internas  ha 
efectuado adaptaciones en la contabilidad a fin de hacerla aplicable a las necesidades de obtención de 
valores por impuestos, mas no a la estandarización  y normalización, de tal manera  la información 
arrojada únicamente es reconocida en ámbito nacional  y no esta armonizada con el mundo. 
 
La Superintendencia de Compañías  a través de la resolución No. 8 G.DSC.010 expedida el 20/11/2008 
establece la obligación de la aplicación  de las Normas Internacionales de Información  Financiera, 
cuyo fin es obtener información de alta calidad, transparente y comparable, para ayudar a los 
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participantes en los mercados de capitales de todo el mundo, y a otros usuarios a tomas decisiones 
económicas. 
 
COMERCIALIZADORA KADA CIA.LTDA. de acuerdo a su funcionamiento se encuentra en el 
grupo catalogado como PYMES (Pequeñas y Medianas Entidades) por lo tanto aplicará las Normas de 
Información Financiera a partir del año 2012 y su año de transición es el 2011. 
 
La empresa no cuenta con el conocimiento y la capacitación necesaria para la aplicación de las normas 








1. ANTECEDENTES DEL GAS LICUADO DE PETRÓLEO 
 
El aire es una mezcla de gases que rodea la tierra y permite la vida, lo respiramos y lo necesitamos para 
producir calor por combustión. 
 
La combustión del gas es un proceso de oxidación mediante el cual se libera la energía contenida en el 
combustible produciendo calor. EL gas licuado de petróleo tiene más de 40 años en el Ecuador.  
 
Inicialmente la Empresa Sociedad Anónima Industrial, Comercial S.A.I.C, el 15 de julio de 1955, se 
constituye con el objetivo principal la comercialización de Gas Licuado de Petróleo (GLP) para uso 
doméstico. El 1 de septiembre de 1956  se constituye la empresa DOMOGAS S.A. con su matriz en 
Quito con el propósito de brindar un servicio técnico garantizado y complementario a los usuarios, en 
todo lo concerniente a la comercialización de artefactos domésticos para GLP. Domo gas S.A. , 
absorbe el paquete accionario de Domo gas S.A.I.C e inicia además la distribución directa de gas a los 
hogares ecuatorianos, la importación y venta de cocinas italianas de marga LIGMAR, refrigeradoras 
Luman y calentadores de agua Yunker. 
 
Al no existir fábricas en el Ecuador se realiza la primera importación desde Italia de 3.000 cilindros de 
10 Kg y 2.000 de 15 Kg en el año 1957, que se envasaban en la Refinería de la Anglo en La Libertad. 
En 1959 Domo gas ampliando su mercado construye la primera planta de envasado de gas en San 
Bartolo, en el Sur de la capital e instalar tres tanques estacionarios de 14 toneladas cada uno y luego un 
tanque vertical de 24 toneladas. Se clausura la planta en 1987. 
 
Domo gas continua ampliando su mercado y construye una planta en el sector de La Atarazana, a 
orillas del río Guayas en Guayaquil, lugar donde se recibían los barcos gaseros, debido a que en aquella 
época al no existir CEPE (Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana), eran las empresas privadas 
quienes importaban el gas desde Venezuela por barco y desde Perú vía. 
 
En 1968, la empresa Domo gas S.A. es absorbida por otra empresa de gas que opera en el mercado 




En 1972 se crea la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE) y en el 1977 la estatal inaugura 
su Planta en el Beaterio, al Sur de Quito. El año anterior había entrado en funcionamiento la planta del 
Salitral en Guayaquil. 
 
En 1987 Agip Ecuador S.A. subsidiaria del Grupo Eni de Italia, adquirió el control de Liquigas de 
Italia y del Ecuador. Adicionalmente crea la Planta filial Tecnoesa S.A. dedicada  a la fabricación de 
cilindros de gas. 
 
Agip Ecuador impulsa la exportación de los productos de la empresa, creada en la década de los 70 por 
Liquigas para la fabricación de reguladores, válvulas, y que actualmente cuenta con la calificación ISO 
9001: 2000. 
 
En 1988el estado interviene en el mercado a tal manera que disponía de cupos de envasado, zonas de 
comercialización, se formaron de tres compañías mixtas: Centro, Austro y Loja gas. En el gobierno de 
Sixto Durán Ballén el esquema cambió devolviéndole a la empresa privada su rol principal dentro de la 
comercialización, pero se limitó la actividad del Estado.  
 
Así en la actualidad el envasado de gas corresponde a Duragas (24 mil toneladas), Agip Gas (20 mil 
toneladas), Congas (14 mil toneladas). Entre tanto, a Petrocomecial y a las empresas mixtas del Estado, 
se les otorgó cuotas de envasado que no sobrepasan las mil toneladas.  
 
El país exporta válvulas a diversos lugares del mundo. 
 




El gas licuado a presión (GLP) es la mezcla de gases condensables presentes en los gases naturales o 
disueltos en el petróleo. Los componentes del GLP, aunque a temperatura y presión ambientales son 
gases, son fáciles de condensar, de ahí su nombre. En la práctica, se puede decir que los GLP son una 
mezcla de propano y butano. 
 
El propano y butano están presentes en el petróleo crudo y el gas natural, aunque una parte se obtiene 
durante el refinado de petróleo, sobre todo como subproducto de la destilación fraccionada catalítica 
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Características del GLP 
 
Los gases licuados de petróleo tienen las propiedades siguientes, de las cuales podemos deducir sus 
ventajas y los procedimientos de seguridad que se deben de tener en cuenta para su buen 
aprovechamiento. 
 
 Es incoloro  
 
Tanto en su estado líquido como en su estado gaseoso. Sólo se hace visible cuando el gas 
líquido es liberado en forma muy rápida al medio ambiente, porque en ese momento se 
produce una transformación o cambio de estado, de líquido a gas o vapor. Se puede decir que 
es gas invisible mientras no esté saturado de humedad y vapor cuando es saturado de humedad 
y visible por las gotas de agua en suspensión. 
 
 Es inodoro  
 
Por lo que para su comercialización se exige que sea mezclado con una sustancia odorizante. 
Los más usados son algunos sulfuros y /o mercaptanos que por su costo e intensidad del olor 
debe ser dosificado en aproximadamente 1 Kg. por cada 80,000 litros de gas licuado de 
petróleo, esta sustancia permite que en caso de fuga de gas LP esta pueda ser fácilmente 
detectada. 
 
 Más pesado que el aire  
 
En su fase vapor es más pesado que el aire en aproximadamente dos veces, por tal razón 
cuando existe una fuga o es liberado por cualquier circunstancia al medio ambiente, este tiende 
a buscar las partes o áreas cercanas más bajas, donde si no existe movimiento de aire, 
permanecerá inmóvil, con una gran probabilidad de ser el causante de una deflagración. 
 
 Más liviano que el agua  
 
En su fase líquida es más liviano que el agua, en aproximadamente la mitad de su peso, cuando 
existe derrame de gas líquido y este inunda bajo nivel de superficie y/o redes de conductos que 
contienen agua u otro fluido, el gas LP en estado líquido permanecerá por encima del nivel 
superior, moviéndose conjuntamente con el flujo de agua y al mismo tiempo también estará 
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vaporizándose, de tal forma que existe alta probabilidad de que las condiciones se den para que 
haya deflagración, en el mismo lugar del derrame o en un sitio cercano o alejado de donde se 
derramo el gas LP. 
 
 Poder disolvente  
 
Los gases LP en estado líquido son disolventes del caucho natural, grasas, aceites, pinturas, 
etc. En estado gaseoso disuelve parcialmente estas sustancias. El caucho sintético resiste 
perfectamente su acción, por lo que cuando se seleccionan los materiales que estarán en 
contacto directo con el gas tendrá que tenerse bien presente esta propiedad (para 
empaquetaduras, selladores, etc.). 
 
 No es tóxico  
 
Los gases licuados de petróleo no son tóxicos, la acción fisiológica sobre el organismo, 
producida por una posible inhalación, se traduce en una ligera acción anestésica; pero sí puede 
producir asfixia cuando la persona se encuentra expuesta en un lugar cerrado que contenga una 
atmósfera bien concentrada de gas LP, en la cual prácticamente no exista oxígeno. En 






Se destaca el uso del GLP en las siguientes actividades: 
 
 Secaderos   
 
La utilización de aire caliente para conseguir los niveles de humedad adecuados para favorecer 
la conservación de los granos de cereales, tabaco, madera, etc., evitando así el desarrollo de 





 Invernaderos   
 
La construcción de invernaderos ha permitido el desarrollo de la horticultura protegida, 
creando un microclima más favorable que el existente en el exterior. Algunas especies 
requieren temperaturas elevadas para su desarrollo y es necesario acudir a un régimen térmico 




Es el sector en donde su uso es más usual por las necesidades que arroja una vivienda 
Necesidades como: 
 
 Cocina  
 Agua caliente sanitaria  
 Calefacción  
  Iluminación y potencia  
 Cocina 
 
En la cocina se utiliza de forma tradicional para preparar los alimentos se usa gas, de acuerdo a los 
adelantos tecnológicos ahora también se puede utilizar la electricidad pero esto produciría un uso 
excesivo de energía por eso el gas es un recurso principal en el uso de preparación de alimentos.  
 
 Agua caliente sanitaria 
 
El consumo térmico para agua caliente sanitaria es aproximadamente el mismo para todas las 
zonas climáticas, pero variará según la fuente de energía utilizada. Considerando una 




Las necesidades de calefacción se definen para mantener una temperatura interior de 20°C, que 






Las condiciones climáticas inclinan a la instalación de sistemas de acondicionamiento de aire 
en muchos hogares.  
 
Hasta el presente, los equipos de refrigeración a gas no han tenido una gran difusión, 
principalmente por su elevado costo; los equipos eléctricos equivalentes son más económicos  
la diferencia en el precio del combustible justifica la sobreinversión solo en situaciones 
particulares.  
 
 Iluminación y potencia 
 
Otros consumos energéticos a tener en cuenta son el de alumbrado y el de electrodomésticos. 
La estimación se realiza por evaluación directa de los consumos. 
 
Sector Restauración y Hostelería 
 
Los restaurantes y los hoteles tienen en común, la prestación del servicio de manutención a sus 
clientes, lo que exige satisfacer, las necesidades energéticas asociadas a la cocina. Es un sector de 
interés para el gas propano, por la unión de un consumo energético significativo y una elevada 
dispersión de los establecimientos a menudo alejados de los núcleos de población. 
 
En general, nos referiremos sistemáticamente a restaurantes y hoteles no ubicados en centros urbanos; 




Los restaurantes son establecimientos destinados a prestar un servicio de comidas a los 
clientes. En consecuencia, su núcleo básico es la cocina. Dado que en cocinas de tipo industrial 







En este  las necesidades energéticas de agua caliente para sanitarios, calefacción o 
refrigeración son mucho más importantes, y en consecuencia suelen ser satisfechas con 
soluciones energéticas de electricidad y gas. Además es utilizado para lavandería, 
climatización de piscinas.  
 
Sector Siderurgia y Metalurgia 
 
En sus orígenes la siderurgia se desarrolló en lugares geográficamente independientes, cuyo subsuelo 
era rico en minerales, hierro o cobre. La siderurgia consiste en extraer el hierro del mineral por 
calentamiento, primero mezclado al combustible y luego separado. La metalurgia consiste en extraer 
del mineral los metales que contienen para dejarlos preparados para su elaboración.  
 
Sector panadería y bollería 
 
Engloba todo lo relativo a panadería, bollería, pastelería y galletas. Dentro del término pastelería se 
incluye tanto la pastelería industrial como la artesanal. 
 




1.1.1. IMPACTO EN EL PAÍS 
 
En el Ecuador el gas licuado de petróleo (GLP) es utilizado en su mayoría como combustible para 
generar calor en el proceso de cocción de alimentos, calefacción o refrigeración y para obtener agua 
caliente para sanitarios  en la mayoría de los hogares ecuatorianos, también es usado en el sector 
industrial. 
 
En los hogares a los cuales llega en presentaciones de cilindros domésticos de 15 Kg., esta situación ha 
motivado que, hasta la actualidad siga siendo un producto estratégico y sensible a las variaciones de 
precios, pues los antecedentes nos indican que puede ser el generador de grandes conflictos sociales y 
políticos. Además, el GLP es utilizado como combustible en procesos industriales y comerciales en los 




cuales la demanda es por grandes cantidades, situación en la cual se requiere de equipos e instalaciones 
de mayor capacidad. 
 
Para el caso del consumo doméstico de GLP, hasta la fecha continúa siendo un combustible subsidiado 
por el estado ecuatoriano a fin de que la economía de los hogares no se vea afectada. Por otro lado, 
para el sector industrial/comercial el GLP tiene otro precio, en el cual el gobierno nacional ha 
determinado el costo real que tiene este combustible, pues las personas naturales o jurídicas que deseen 
aprovisionarse de GLP en cantidades grandes pueden estar en capacidad de asumir un precio más alto. 
 
La atención al sector industrial y/o comercial se realiza en camiones graneleros, los mismos que se 
trasladan hacia las instalaciones de los clientes y descargan el GLP hacia tanques estacionarios que van 
desde 0.5 hasta 52 TM. Para efectuar estas operaciones, además se requieren de equipos e instalaciones 
adecuadas para trabajar con GLP, así como, de procedimientos técnicos de trabajo específicos.  
 
PIB: El Producto Interno Bruto (PIB) es el valor de los bienes y servicios de uso final generados por 
los agentes económicos durante un período. En otras palabras el valor de todos los bienes y servicios 
finales producidos por un país en un determinado tiempo. 
 
Durante el primer trimestre de 2011, se reporta un crecimiento trimestral del PIB (Producto Interno 
Bruto) de 8,62%, comparado con el mismo periodo del año pasado. La producción del Ecuador se 
recupera desde la caída del año 2009. El incremento es resultado del aporte en crecimiento del sector 
no petrolero en tanto el petrolero tuvo poca participación. 
 
La economía petrolera no admite separación con la no petrolera. La economía petrolera depende de 
factores externos, mientras la no-petrolera responde netamente a las políticas económicas planteadas 
por un Gobierno. 
 
El PIB no petrolero tuvo un crecimiento debido al gasto público que aumento en un 18% con la compra 
bienes de consumo, la segunda fue a vivienda y también hubo recursos que fueron a la inversión 
productiva, todo esto se pudo financiar gracias a un excelente precio del petróleo. El segundo trimestre 
de este año los precios del petróleo casi llegaron a su récord del 2008. En otras palabras se realizó la 
siguiente estrategia con el crecimiento del petróleo aumentan los ingresos del Gobierno. Ese dinero es 
utilizado en su totalidad en bienes de consumo, vivienda e inversión y la economía crece. Como vemos 
el petróleo tiene una gran incidencia en el crecimiento de la economía. 
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La estrategia es muy efectiva y tiene excelentes resultados pero estamos dependiendo del crecimiento 
del barril del petróleo por lo tanto ante un descenso del valor del petróleo la economía sufrirá 
igualmente un descenso. 
 
El crecimiento del PIB es un factor positivo en la economía del país sin embargo es necesario que este 
crecimiento se mantenga. 
 
Gráfico No. 1  PIB Tasa de Crecimiento en el III Trimestre 
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Fuente: www.indexmundi.com 
Elaborado por: Carla Bolaños 
    
      BALANZA COMERCIAL: La Balanza Comercial es un documento contable en el que se registran 
las operaciones comerciales, de servicios y de movimientos de capitales llevadas a cabo por los 
residentes en un país con el resto del mundo durante un período de tiempo determinado, normalmente 
un año. La balanza comercial suministra información detallada sobre todas las transacciones entre 
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Según las cifras contenidas en el grafico en donde se comprar las cifras desde el año 2008 hasta la 
fecha actual podemos determinar: 
 
El precio del barril del petróleo es mayor en el 2008 y sufre una baja de casi el 48%  debido a la crisis 
del país en ese año, sin embargo en el 2010 tiene un crecimiento, pero el 2011 el crecimiento es aún 
mayor ya que casi supera al 2008. 
 
La balanza petrolera es mayor en el 2008 con un valor de $7,456,875   y el valor menor es en el año 
2009 con un valor de $3,218,761. Podemos decir que en el 2011 se mantiene estable con un valor por 
$5,205,043. 
 
La balanza no petrolera en el año 2011 posee una cifra de $6,124,777 tiene un crecimiento significativo 
que incluso supera a la balanza petrolera  al igual que el año 2010 y 2009. 
 
La balanza comercial en el año 2011 tiene una diferencia de -919,734 en relación balanza comercial 




Gráfico No. 2 Balanza Comercial 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
 
  




1.2. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
1.2.1. RESEÑA HISTÓRICA                      
 
 
COMERCIALIZADORA KADA CIA. LTDA. es una compañía de responsabilidad limitada se 
constituyó mediante escritura pública  el 28 de mayo del 2007 en la ciudad de Quito ante el notario 
Jaime Espinoza, Notaria Octava. 
 
Ximena Cox y Verónica Morillo las dos de nacionalidad ecuatoriana, habilitadas y capaces de ejercer 
sus derechos, se unen para crear la empresa libre y voluntariamente, es así que la misma se organiza y 
constituye de conformidad con las leyes vigentes en el Ecuador. Con una duración de 50 años contados 
desde la fecha de su constitución, este plazo podrá ser ampliado o a su vez aminorado por la Junta de 
Socios.  
 
Con un capital social cuatrocientos dólares de los estados unidos de América divididos en cuatrocientas 
participaciones sociales iguales acumulativas e indivisibles de un dólar de valor nominal cada una.  
Las fundadoras de esta empresa optaron por dedicarse a una actividad poco conocida para ellas pero 
que abrazaron con entusiasmo, corrección y mucho cariño. 
 
Comercializadora KADA Cía. Ltda.  Se creó mediante la idea de consolidar una empresa  dedicada a 
una actividad poco usual en dirección femenina y con la focalización de romper esquemas en cuanto a 
barreras de equidad de género. 
 
El nombre conformado por la palabra KADA se creó con las siglas del nombre de cada uno de sus 
hijos. 
 
COMERCIALIZADORA KADA CIA.LTDA. tiene por objeto el negocio de distribución y venta de 
tanques de gas estacionarios doméstico e industrial, hidráulicos, sanitarios como rejillas plásticas y 
accesorios para instalación de sistema de gas PVC.  
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La empresa está domiciliada en la Parroquia Chaupicruz (La Concepción), en las calles  Av. 10 de 
Agosto N45-87 y Av. Amazonas  y tiene el libre derecho de establecer sucursales, agencias o 
delegaciones en cualquier lugar del país o en el exterior. 
 
En sus inicios su producto principal fue la comercialización de tanques de gas doméstico e industrial 
pero debido a la amplia oferta en el mercado de este producto hizo que poco a poco los accesorios para 
instalación de gas se convirtieran en el producto primario de la empresa. Este producto es cotizado en 
el mercado y además tiene una oferta un tanto escaza es decir existe poca de competencia  en el país. El 
16 de Enero del 2008 la empresa amplía su objeto social con el fin de prestar como servicio adicional 
la distribución a domicilio de sus productos como son la distribución de cilindros de gas de uso 
doméstico e industrial así como la de productos afines a este negocio. Lo cual hace que exista 
preferencia en sus clientes y además satisfacer todas sus necesidades en cuanto a instalaciones de gas. 
Para la obtención de su mercadería esta realiza importaciones de países como Colombia y Perú,  en 
donde tiene proveedores permanentes quienes realizan alianzas y estrategias que contribuyen a la 
empresa. 
 
La demanda y los réditos obtenidos han impulsado a la proyección de ampliación de su mercado es por 
eso que la empresa está realizando un estudio de mercado para ver la posibilidad de  abrir una sucursal 
en la ciudad de Guayaquil con el mismo objeto social que la principal en donde se lograrían los 





1.2.2. NUESTROS PRODUCTOS 
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1.2.3. OBJETO SOCIAL 
 
COMERCIALIZADORA KADA CIA.LTDA. tiene por objeto la venta, comercialización y 
distribución de cilindros de gas de uso doméstico e industrial, con su respectivo transporte, así como la 
venta y distribución a domicilio de productos afines como hidráulicos, sanitarios rejillas y ferretería en 




 Tiene ampliación en el mercado nacional, por su sucursal en Guayaquil. 
 Sus productos  primarios son cotizados en el mercado y como producto paraguas tiene la venta 
de gas. 
 Cuenta con 4 años de experiencia en el mercado.  
 El mercado presenta poca competencia. 
 
1.2.5. BASE LEGAL 
 
La compañía está sujeta a los siguientes organismos, leyes y reglamentos:  
 
De Carácter Societario y Económico: 
 
 Superintendencia de Compañías                 
 
 
Organismo que vigila y controla la organización, actividades, funcionamiento, disolución y liquidación 
de las compañías, en las circunstancias y condiciones establecidas por la ley. 
 





Es una entidad técnica, autónoma con personería jurídica de derecho público, jurisdicción nacional, su 
gestión está sujeta a las disposiciones del código tributario y la Ley de Régimen Tributario Interno. 
Comercializadora KADA Cía. Ltda. tiene las siguientes obligaciones tributarias: 
 
 Anexo de Compras y Retenciones en la Fuente por Otros Conceptos. 
 Anexo Relación de Dependencia. 
 Declaración de Impuesto a la Renta-Sociedades. 
 Declaración de Retenciones en la Fuente. 
 Declaración Mensual de IVA. 
 
Ministerio de Relaciones Laborales                   
 
 
 Organismo cuya función es la de ejercer la rectoría en el diseño y ejecución de políticas de desarrollo 
organizacional y relaciones laborales para generar servicios de calidad, contribuyendo a incrementar 
los niveles de competitividad, productividad, empleo y satisfacción laboral del País. 
 
Cámara de Comercio                                        
 
 
 Promueve el comercio, con visión nacional, defendiendo una economía libre, solidaria, competitiva; 
representando los intereses de todos sus socios; brindando servicios de calidad, desarrollando 
propuestas y acciones que contribuyan al progreso de Quito consecuentemente del país. 
 
Municipio de Quito                                           
 
 
Cumple la actividad administrativa de cobro de los impuestos municipales (prediales urbanos y rurales, 





Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social  
 
 
 Es el organismo ecuatoriano encargado de brindar la seguridad social. Entre algunas de sus 
importantes funciones podemos encontrar: cobertura médica a sus afiliados para lo cual cuenta con 
hospitales en varias ciudades, otorgar préstamos hipotecarios y quirografarios, el acceso a pensiones de 
jubilación a los trabajadores. 
 
Leyes y Reglamentos: 
 
 Ley de Compañías: Es un conjunto de leyes que norman      a 
las compañías. 
 
 Ley del Régimen Tributario Interno: Establece las leyes 
tributarias a las que se acogerán las personas naturales, las sucesiones 
indivisas y las sociedades nacionales extranjeras. 
 
 Código Tributario: Los preceptos de este Código regulan las 
relaciones jurídicas provenientes de los tributos, entre los sujetos 
activos y los contribuyentes o responsables de aquellos.  
 
 Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención: Presenta las 
normas y requisitos que deben contener los diferentes comprobantes 
de venta y retención para que sean válidos según la Administración 
Tributaria. 
 





De Carácter Técnico: 
Ejecutivo y Político                                                   
 
 Decreto Ejecutivo No. 3989, relativo al Reglamento para la Comercialización de GLP, 
publicado en el registro Oficial No. 1002, de 2 de agosto de 1996. 
 Acuerdo Ministerial No. 116 del Ministerio de Energía y Minas, relativo al reglamento 
Técnico para la Comercialización de GLP, publicado en el registro 
 Registro Oficial No. 313, de 8 de mayo de 1998. 
 
De Calidad                                                                  
 
 Norma INEN 1536, relativa a los Requisitos de Seguridad en Plantas de Almacenamiento y 
Envasado de GLP. 
 Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2260 "Instalaciones para Gas Combustible en edificaciones 
de uso Residencial, Comercial o Industrial. Requisitos"  
De Calidad Internacional  
 Norma Colombiana ICONTEC 3567 "Ductos Metálicos para Evacuación del GLP"  
  
De Seguridad                                                
 
 Catálogos y Guías para diferentes equipos y accesorios de GLP. 
 
1.3. ESTRUCTURA DE LA ENTIDAD. 
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1.3.1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL. 
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1.3.2. ORGANIGRAMA FUNCIONAL 









Fuente: Archivo de la entidad  
Elaborado por: Carla Bolaños 
 
JUNTA GENERAL DE SOCIOS 
 Aprobar las cuentas y los balances que se presente de gerencia  




 Representar a la compañía en forma legal, judicial y extrajudicial. 
 Organizar, dirigir y supervisar  las dependencias de la compañía. 
SECRETARIA 
 Redactar informes, oficios, comunicados y receptar 
documentos y manejar un archivo 
 Planificar, organizar, las diversa actividades de 
gerencia 
GERENTE  ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  
 Responsable de la  administración financiera   
 Facilitar información  tributaria contable y 
económica. 
 
GERENTE DE VENTAS 
 Coordinar, establecer metas para ventas 
 Coordina reuniones y visitas a los 
clientes. 
 
GERENTE  TÉCNICO 
 Responsable directo de la bodega y mercadería 
de la entidad. 
 Planificar y programar las actividades de 





 Responsable de 
todo el proceso 
contable de la 
organización. 










































 VENTAS  
 
 Realizar análisis 






 Entrega  de 
correspondencia. 
 Transporta  y 
entrega  la 













 Recibir la 
mercadería 





  Convocar y presidir la junta general 












 Elaborar y modificar el plan anual de labores de la cía. 





A continuación se presenta todas las funciones en forma detallada de los distintos niveles con los 
que cuenta la COMERCIALIZADORA KADA CIA. LTDA.   como anexo al organigrama 




Es el más alto nivel de la empresa, cuya función básica es legislar sobre políticas que debe seguir la 
entidad, planificar, evaluar, normar, todos los aspectos de mayor  importancia de la organización. 
  
Este se encuentra conformado por: 
 
 Junta General de Socios 
 Directorio 
 
Junta General de Socios 
 
Le corresponden las siguientes atribuciones: 
 
- Asignar al Presidente y Gerente General de la compañía. 
- Remover al Presidente y Gerente General por mayoría que represente por los menos las 2/3 
partes del capital concurrente a la sesión. 
- Aprobar las cuentas y los balances que se presente de gerencia realizadas y capitalización 
de reservas. 
- Resolver la forma de reparto de las utilidades. 
- Acordar la reforma de los estatutos de la misma. 
- Acordar aumentos de capital. 
- Resolver acerca de la fusión, transformación, disolución y liquidación de la compañía de 
acuerdo con la ley y los presentes estatutos. 








Son sus atribuciones las siguientes: 
 
- Elaborar y modificar el plan anual de labores de la compañía y fiscalizar el programa de 
trabajos; 
- Formular el presupuesto anual de la compañía en base a la proforma que elaborará 
obligatoriamente el Gerente General; 
- Designar delegados de la compañía ante las organizaciones gremiales o de cualquier otra 
naturaleza a la que pertenezca; 
- Integrar comisiones para el cumplimiento de actividades específicas. 
 
Nivel  Ejecutivo  
 
Este nivel es el responsable de la administración de la empresa, además debe cumplir y hacer 
cumplir las disposiciones y políticas de la junta de socios. Además trasmite estas disposiciones  a 
los niveles inferiores. 
 
Está integrado por: 
 
 Presidente 




Tiene las siguientes funciones: 
 
- Convocar y presidir la junta general 
- Cumplir y cuidar el cumplimiento de las presentes estipulaciones y de las leyes de la 
República  del Ecuador en la marcha de la sociedad. 
- Sustituir al Gerente en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de este, hasta 
la Junta General designe nuevo Gerente. 
- Firmar con el Gerente General los certificados provisional y definitivo de aportaciones y 
las actas de Junta General de Socios. 
- Supervisar y vigilar la gestión del Gerente General y demás funcionarios de la compañía. 
- Cumplir con todos los deberes y ejercer todas las atribuciones que le corresponda según la 






Sus atribuciones son: 
 
- Representar a la compañía en forma legal, judicial y extrajudicial. 
- Actuar como secretario de las Juntas Generales. 
- Organizar, dirigir y supervisar  las dependencias de la compañía, de acuerdo a políticas 
emanadas por el nivel directivo.  
- Presentar cada año y cuando se requiera Balances y Estados que reflejen la situación 
económica, financiera  y administrativa de la empresa.  
- Abrir cuentas bancarias de la compañía y girar a nombre de ella dentro de las limitaciones 
establecidas, cheques, pagaré, letras de cambio. 
- Organizar las oficinas, nombrar empleados y fijar remuneraciones, removerlos en caso de 
ser necesario con el conocimiento del presidente. 
 
Nivel Auxiliar  
 
Presta ayuda a los niveles administrativos de forma eficiente, es un nivel complementario ya que 
recibe órdenes del nivel ejecutivo y operacional. 
 
Está compuesta por dos unidades:  
 
 Secretaría  




Sus funciones son: 
 
- Brindar información al público en general sobre asuntos referentes a la empresa o a sus 
productos. 
- Atender y conectar llamadas telefónicas; tomar nota de novedades e informarlas a los 
interesados 
- Redactar correctamente informes, oficios, comunicados y receptar documentos  
- Manejar un archivo adecuado para los diversos documentos. 
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- Planificar, organizar, las diversas actividades de gerencia en base a la preparación de una 
agenda de tipo laboral. 
- Informar al personal sobre reuniones y organizar viajes de negocios. 
- Cumplir con cualquier actividad que tenga relación con  su cargo. 
 
Gerencia Administrativa y Financiera 
 
Tiene como funciones las siguientes: 
 
- Su función  principal es la administración financiera  de la empresa. 
- Planifica, organiza, controla las unidades que la conforman. 
- Prepara, analiza, recepta, ejecuta un presupuesto de forma anual de cada dependencia que 
conforma el departamento. 
- Produce información financiera confiable y oportuna. 
- Responsable de todo el proceso contable de la organización. 
- Facilitar información  tributaria contable y económica. 
- Realiza análisis financieros 





 Proveeduría y Compras 








Sus principales funciones son:  
 
- Proponer y aplicar los lineamientos, políticas, normas y procedimientos para el análisis, 
- Registro y control contable de las operaciones. 
- Llevar a cabo la recepción, verificación y registro contable de los documentos recibidos y 
entregados por la empresa. 
- Definir registrar y controlar las cuentas en base a un Catálogo de Cuentas actualizado  
- Elaboración de estados financieros. 
- Elaborar y presentar Registro de Diario, Registros al Mayor, Subcuentas, Balance de 
Comprobación etc. 
- Realizar mensualmente las conciliaciones bancarias, y llevar ante los bancos el 
seguimiento de los pagos o créditos no correspondidos. 
- Registrar, controlar y circularizar los saldos de las cuentas Deudores Diversos y 
- Proveedores. 
- Archivar y custodiar la información contable. 
- Se encarga del papeleo interno para dar entrada en el inventario a las nuevas mercaderías 
solicitadas a los proveedores. 
- Comprueba los asientos y las sumas en las facturas y registra los detalles financieros de las 
operaciones. 
 
Proveeduría y Compras  
 
Tiene como funciones las siguientes: 
 
- Recibe las requisiciones de compras, es decir, atiende las peticiones en cuanto a inventario  
- Analiza detalladamente los proveedores activos y potenciales con los cuales la empresa 
mantiene relaciones comerciales. 
- Envía las solicitudes de cotización, describiendo detalladamente  la mercadería   
- Recibe y analiza las cotizaciones de los proveedores, analiza y  selecciona al mejor 
proveedor. 
- Autoriza compras o adquisiciones tanto de inventario como de suministros, materiales y 
servicios necesarios para la entidad. 




- Realiza pagos a los proveedores, realiza, envía los cheques, una vez que el bien o el 
servicio sea receptado. 
- Retiene el pago de los proveedores, cuando la mercadería adquirida está sujeta, antes de ser 
aceptada, a inspección y prueba. 
- Recibe información por parte de Bodega, en caso de que la mercadería aceptada esté 
defectuosa o exista algún descuento adicional. 
 
Recursos Humanos  
 
Sus principales funciones son: 
 
- Efectuar administración del personal  
- Ejecutar selección del personal y reclutamiento 
- Planificar y elaborar planes de capacitación para el personal. 
- Realizar y presentar nómina del personal actualizado periódicamente. 
- Realizar roles de pagos y otras remuneraciones al personal y entregar a contabilidad para 
su registro y a proveeduría para que se realice la cancelación. 
- Materializar políticas de incentivos para el personal 
- Realizar procesos legales en cuanto a personal como actividades en el IESS (afiliación, 
fondos de reserva etc.) y en el  Ministerio de Relaciones Laborales (legalización de 




Mantiene las siguientes funciones: 
 
- Realizar planes y pronóstico de cobros por mes. 
- Efectuar  gestiones de Cobro a los clientes mediante los justificativos pertinentes. 
- Elaborar informes diarios del movimiento de los ingresos. 
- Realizar análisis de cartera periódicamente 
- Llevar un registro, controlar y circularizar los saldos de las cuentas de clientes.  
-  Enviar estados de cuenta a los diferentes deudores cuando sea necesario. 
Nivel Operativo 
 
Este nivel es el que ejecuta y cumple con las actividades, planes de trabajo, objetivos, emanados 
por los órganos ejecutivo y directivo. 




 Gerencia de Ventas  
 Gerente Técnico 
 
Gerencia de Ventas  
 
Sus funciones principales son: 
 
- Se encarga de  planificar, organizar, supervisar  las actividades de las dependencias que 
conforman la unidad de Gerencia de Ventas. 
- Presentar un Presupuesto y planificación anual de actividades al nivel ejecutivo. 
- Coordinar, establecer metas para ventas. 
- Exponer  un informe detallado de evaluación de su unidad respecto a objetivos 
planificados. 
- Coordina reuniones y visitas a los clientes. 
 
La gerencia de ventas está formada por dos dependencias: 
 





Sus funciones son: 
 
- Realizar actividades de análisis y estudios de mercado. 
- Realiza el pronóstico de ventas por mes. 
- Proporcionar información sobre productos y servicios de la entidad 
- Realizar ventas directas  
- Contactarse con clientes para ofertar los productos. 






Sus funciones son: 
 
- Planifica el trabajo de publicidad. 
- Coordinar estrategias de publicidad de producto, plaza, promoción  




Sus funciones son: 
 
- Responsable directo de la bodega y mercadería de la entidad. 
- Recibe control de existencias diario. 
- Prepara informe de pedidos para entregar a la unidad de compras para que estos sean 
adquiridos previa autorización. 
- Presentar informe de cumplimiento de objetivos en cuanto a rotación de inventario.  
- Planificar y programar las actividades de la dependencia de distribución y mensajería. 
 
Esta unidad está formada por: 
 
 Bodega 




Entre sus funciones tenemos: 
 
- Registra las entradas y salidas en tarjetas de existencia. 
- Indica al Gerente técnico sobre la carencia de algunos productos. 
-  Descargar la mercadería adquirida. 
- Revisa las condiciones de la mercadería adquirida. En caso de que, presente alguna 
anormalidad, notifica de inmediato a la  unidad de compras.  
-  Notifica a la unidad de proveeduría, en caso de que la mercadería comprada esté en buenas 
condiciones para que pueda pagarse la factura. 
- Colocar  la mercadería en sus respectivos lugares de almacenamiento. 
- Despachar la mercadería vendida para que sea entregada al cliente. 
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- Cumplir con cualquier actividad que dentro de la naturaleza de su cargo fuese solicitada 
por su inmediato superior. 
- Administra y organiza oportunamente la mercadería, mediante el establecimiento e 
implementación de normas y controles que permita la entrada, salida y seguridad de los 
artículos. 
 
Distribución y Mensajería 
 
Sus funciones son: 
 
- Transporta y entrega la mercancía a los clientes. 
-  Transporta la mercadería  comprada o adquirida  para su respectivo almacenamiento. 
- Entrega de correspondencia. 
- Gestionar trámites legales de la cía. 
- Realizar gestión de pagos. 
 
1.4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
1.4.1. ANÁLISIS SITUACIONAL 
 
El análisis situacional nos permite identificar un conjunto de factores internos y externos 
relacionados con la empresa y que inciden en el desarrollo del negocio ya que la empresa debe 
tomar conciencia de lo que le afecta en su entorno y de qué, en otras palabras podemos determinar 
cuáles son los puntos favorables con los que cuenta la empresa a los cuales denominaremos 
Fortalezas las cuales se deben incrementar, las Oportunidades que se dan el entorno que deben ser 
aprovechadas  así mismo con aquellos desfavorables a los cuales denominaremos Debilidades 
propias de la empresa que deben eliminarse y la Amenazas del entorno que deben disminuirse; de 
esta forma se podrá definir y diseñar objetivos y estrategias de carácter competitivo para favorecer 
los niveles de productividad y rentabilidad de la organización durante un período determinado de 
tiempo.        
 
1.4.1.1. ANÁLISIS FODA  
 
La realización del Análisis FODA es fundamental ya que nos permite poder determinar de forma 
objetiva, en que aspectos la empresa tiene ventajas respecto de su competencia y en qué aspectos 





 Infraestructura Adecuada 
 Productos de excelente calidad 
 Amplia gama de promociones para atraer a los clientes. 
 Altos montos de venta que generan buenas utilidades 




 Posee  alianzas estratégicas entre clientes y proveedores 
 Alta demanda de productos  
 Contamos con clientes permanentes 
 Ampliación de mercado a nivel nacional. 




 Falta de colaboración en la elaboración de los planes estratégicos. 
 Precios muy competitivos 
 Altos costos de las campañas publicitarias   
 Falta de publicidad a nivel local y regional 
 Falta de selectividad en la contratación del personal           
 
Amenazas: 
 La tecnología avanza rápidamente  
 Acelerado crecimiento de la competencia 
 Disminución del margen de utilidad por la competencia 
 Inestabilidad económica y política en el país 
 Aumento de obligaciones, tributarias, patronales, sociales. 
 
Tabla No. 1 Matriz  FODA 
 





 Infraestructura Adecuada. 
 Productos de excelente calidad 
 Amplia gama de promociones para 
atraer a los clientes. 
 Altos montos de venta que generan 
buenas utilidades 
 Personal capacitado continuamente e 
incentivado. 
 
 Posee  alianzas estratégicas entre 
clientes y proveedores 
 Alta demanda de productos  
 Contamos con clientes permanentes 
 Ampliación de mercado a nivel 
nacional. 
 Escasez de  competencia  
DEBILIDADES AMENAZAS 
 
 Falta de colaboración en la 
elaboración de los planes estratégicos. 
 Precios muy competitivos 
 Altos costos de las campañas 
publicitarias   
 Falta de publicidad a nivel local y 
regional 
 Falta de selectividad en la 
contratación del personal.     
      
 
 La tecnología avanza rápidamente  
  Acelerado crecimiento de la 
competencia 
 Disminución del margen de utilidad por 
la competencia 
 Inestabilidad económica y política en el 
país 




Fuente: Comercializadora KADA Cía. Ltda. 
Elaborado: Carla Bolaños 
 
ANÁLISIS INTERNO  DE PROCESOS 
 
Comercializadora KADA Cía. Ltda. en sus diversas áreas funcionales cuenta con procesos para el 
desarrollo de las actividades que es necesario conocer para poder evaluar la eficiencia, eficacia y 











El Ecuador con una población de poco más de 12 millones de habitantes desde 1980 hasta 1998, en 
donde la economía apenas creció a un 0,3% de promedio anual, al año 1999 hubo una gran caída 
del PIB. Entre el año 1995 y el 2000 la pobreza aumentó de un 34% a un 71%  ya que  la cantidad 
de dinero en circulación dependía de los excedentes de las exportaciones sobre las importaciones 




Las consecuencias de esto fueron la quiebra de empresa, pérdida de empleos, disminución de 
salarios, congelamiento de depósitos, caída de inversiones. 
 
Entre 2000 y 2008 más de un millón de ecuatorianos migraron a Europa, principalmente a España e 
Italia. Según cifras del gobierno español, el número de migrantes de Ecuador pasó de 3.972 en 
1998 a 390.297 en 2003, lo que supone un aumento de un 1.000 por ciento en cinco años. 
 
La migración a su vez causó ruptura de familias es decir dificultades en el ámbito social, creció la 
delincuencia, la inseguridad, violencia. 
 
Debido a la crisis mundial y la afectación de esta a la Economía Europea actualmente muchos 
migrantes están retornando a su país de origen lo cual hace que las remesas que constituyeron un 
gran ingreso en la balanza comercial del país decrezca. Lo cual produce buscar nuevas fuentes para 
obtener ingresos de manera que pueda compensarse la baja en las remesas de emigrantes 
ecuatorianos. 
La tasa de desempleo en el Ecuador  se encuentra con el 6.36%  podemos decir que se ha 
mantenido en relación al primer trimestre del 2011, y ha disminuido con relación al 2010. 
Actualmente se realizan varios proyectos  que proponer la inserción al campo laboral, en especial a 
las personas discapacitadas las cuales en años posteriores no podían acceder a un puesto de trabajo. 
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La crisis económica del 2008 al 2011 se originó en la economía de Estados Unidos y Europa.  
EEUU mantiene una economía al límite con una deuda que  bordea el 99% del PIB Producto 
Interno Bruto. Esto causó altos precios de las materias primas, la sobrevalorización del producto, 
una crisis alimentaria mundial y energética, una elevada inflación planetaria y la amenaza de una 
recesión en todo el mundo, así como una crisis crediticia, hipotecaria y de confianza en los 
mercados.  Esto surgió por los excesos en créditos por parte de los Bancos Centrales.  
 





     Fuente: Banco Central Del Ecuador      
Elaborado por: Carla Bolaños   








      
       
       
       
       
       
       
       
 
 
     
       
        
Fuente: Banco Central Del Ecuador 
    Elaborado: Carla Bolaños 
    
La Crisis De Europa  
 
El fenómeno se expandió rápidamente por diversos países europeos, Dinamarca fue la primera 
economía europea en confirmar que se encontraba en recesión desde que la crisis global de crédito 
comenzó.  Las consecuencias principales fueron la creciente tasa de desempleo, el sector de la 
construcción también se perjudicó debido a las caídas de las ventas en cuanto a inmobiliario. 
 
Esta crisis ha afectado al Ecuador en varios aspectos como en la economía ya que disminuyen las 
exportaciones hacia EEUU  ya que deja de comprar productos como flores, cacao, banano, 
camarones, el oro y el platino también elevan sus precios  por seguridad de los inversores. Es 
evidente que la actividad industrial se ha reducido ya que la demanda europea ha bajado 
 
En el primer trimestre de 2009, las bolsas de Estados Unidos y Europa fueron superadas por las de 
países en desarrollo como China y Brasil. Brasil y Rusia aumentaron sus índices un 9% en moneda 
local; El precio del petróleo cayó 5,20 dólares a 82,38 dólares por barril después de que informes 
económicos despertaron entre los comisionistas temores de que la demanda de gasolina caería.  
 
En el Ecuador se debe precautelar sus recursos para evitar que la crisis mundial llegue a sacudir al 
país. Ecuador en los primeros 6 meses del 2011 a importado más de lo que exporta, por lo que se 
busca dejar de importar autos, auto partes, refrigeradores, neumáticos y teléfonos celulares. El 





                                                          




























































































































































Precio De Petróleo 
 
Fijado en base al marcador estadounidense West Texas Intermediate (WTI) cuyo diferencia es 
establecido mensualmente por PETROECUADOR 
 

















































Fuente: Banco Central Del Ecuador   




El avance tecnológico se ha dado de forma acelerada en los últimos tiempos, por lo tanto ahora no 
podemos determinar si es una ventaja o una desventaja contar con tecnología de punta. 
 
En el caso de la industria del gas, los avances tecnológicos provocan desaprovechar las bondades 
que presta el gas como combustible para ciertos artefactos y más utilizaciones como: 
Secaderos  para obtener niveles de humedad, invernaderos  en sistemas de calefacción, cocina, 
agua caliente sanitaria, calefacción,  iluminación y potencia, refrigeración, etc. Se busca suplantar 
la utilización del gas por la electricidad. 
 
Ventajosamente la electricidad no ha podido superar en uso al gas ya que el uso excesivo de 
energía causaría consumo de electricidad y alto costo en comparación al costo del uso del gas. En 



























































































































































































EVOLUCION PRECIO DEL PETROLEO  
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Tabla No. 2 Sumario Influencias Macroeconómicas 
 
 
Fuente: Influencias Macroeconómicas 
Elaborado por: Carla Bolaños 
 
INFLUENCIAS MICROAMBIENTALES   
 
Dentro de estos tenemos: 
 
 Clientes 





La tecnologia avanza de forma acelerada y se quiere llegar a suplantar al gas como 
combustible para artefactos por la energia electrica.  
FACTOR PETROLERO 
Precio barril 79.07, las importaciones ocupan un 9.84% del total de la balanza comercial. 
FACTOR POLÍTICO 
Crisis Financiera Mundial, Ecuador considerado pais con mas riesgo entre la CAF 
FACTOR SOCIAL 
Ingreso petrolero, disminución remesa migrantes, desempleo 6.36% , incremento precio 
alimentos  
FACTOR ECONÓMICO 





COMERCIALIZADORA KADA CIA. LTDA.  Es una compañía constituida en la ciudad de Quito 
y tiene la proyección de abrir una sucursal en la ciudad de Guayaquil, gracias a  un estudio que 
demuestra que existe demanda en esta ciudad. 
 
La empresa ha logrado mantener clientes de forma permanente, es decir mantiene una relación 
estrecha con los mismos y estos prefieren sus productos gracias a la calidad que brinda en cada uno 
de ellos. 
Por ejemplo se mencionará a Tesca Ingeniería del Ecuador empresa ecuatoriana que reside en la 
ciudad de Quito, es cliente de Comercializadora Kada  Cía. Ltda.  desde el año en que inicia sus 
actividades es decir en el 2007  y con una permanencia hasta el año presente.  
 
En cifras podemos determinar que el 9.33% de las ventas están destinadas a esta, tomando en 
cuenta ventas totales  desde el año 2007 al 2011. 
 
Otra empresa es Vanon que reside en la ciudad de Guayaquil, esta empresa ha sido representativa 
en la demanda de la sucursal. Podemos decir que el 5.77% de las ventas totales consume esta 
empresa. 
 
Dolder S.A.  obtiene el 4.02% del consumo de las ventas, esta aporta a la demanda en la ciudad de 
Quito. 
 
Con Alcanos Ingeniería y Montajes mantiene una alianza estratégica de tipo  familiar en donde 
asisten recíprocamente ya que esta tiene el mismo objeto social y por lo tanto se suplen de artículos 
en cuanto a necesidades de parte y parte. 
 
Gracias al servicio de distribución, la demanda del mercado nacional se satisface de manera exitosa 
ya que se  posee clientes y demanda en otras ciudades en las cuales se puede llegar con los 
productos ofertados, tal es el caso de Compañía de Economía Mixta Loja Gas ubicada en la ciudad 
de Loja, INGASA de la ciudad de Cuenca. 
 
En las afueras de la ciudad también se cuenta con clientes permanentes como: Trujillo Duque e 
Hijos en  Cumbayá, Casinmobiliaria Cía. Ltda. en Tumbaco. 
En este año la principal mantiene la mayoría de ventas mientras que la sucursal aporta con una 
pequeña cantidad de ventas la cual se mantiene optimista y con la visión de incrementar su 
demanda ya que tiene un año cuatro meses de apertura y funcionamiento. 
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En cifras  la principal sostiene el 96.5%  de las ventas totales desde el 01 de enero del 2011 hasta la 
fecha. Mientras que la sucursal obtiene el  3.5% de las ventas totales en el mismo periodo. 
 
Gráfico No. 8 Ventas Acumuladas 2011 
 




      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
Fuente: Comercializadora KADA Cía. Ltda.  Dpto. 
Contabilidad 
   
 
Elaborado por: Carla Bolaños 
  
En el 2011 el artículo más cotizado y demandado del mercado que ofrece la empresa, la 
comercialización de rejillas que engloba  rejillas plásticas como metálicas, consecuentemente 
artículos como tubos y accesorios que  dentro de estos están abrazaderas de varios tamaños, codos, 
válvulas, neplo, llave tanto metálica como plástica, detector de gas, mangueras, tee, tragante, 
terminal, tubería desagüe, caja para lavadoras, reguladores etc. Y por último la comercialización de 
gas doméstico e industrial que en este año se ha dejado de comercializar.  
 
Desde  el año 2006 al 2010, los artículos mantiene el mismo orden de demanda del 2011 antes 
detallado.  
Se espera mantener la demanda obtenida y poder incrementar las sucursales en otras ciudades del 






Para la empresa es fundamental mantener alianzas y excelentes relaciones comerciales con sus 
diversos proveedores ya que estos son aquellos que abastecen a la comercializadora de sus diversos 
artículos. 
 
La adquisición de los artículos tiene gran importancia ya que nuestros productos son la carta de 
presentación a nuestros clientes de la satisfacción de las necesidades de estos depende la aceptación 
en el mercado y que el cliente vuelva a adquirir un producto. 
 
Para la elección de los artículos  se selecciona los productos de mayor calidad y que sus costos sean 
accesibles, es decir que cumplan con eficiencia y eficacia a la vez. 
 
Se selecciona nuevos diseños desarrollados para el área específica de la ventilación de gas, rejillas 
que cumplen con las normas, las especificaciones y las medidas exigidas por la empresa de Gas 
natural, con la función principal de que los productos sean el complemento perfecto para las 
tendencias de la arquitectura y la decoración, brindando un toque moderno y de gran funcionalidad.  
 
Las adquisiciones de la principal son el 98.5%. 
 
Los artículos más adquiridos son tubos y accesorios en primer lugar, le sigue las rejillas,  y la 
adquisición de servicios varios necesarios. En cuanto a gas cilindros y gas industrial ya no se 
adquiere ya que la empresa dejó de comercializar esos productos ya que no proporcionaban el logro 
de las metas que se habían propuesto. 
 
COMERCIALIZADORA KADA CIA. LTDA.   cuenta con proveedores  de otros países como 
Industrias Gutiérrez (INGUSA) de México, GRICOL de Colombia, COFLEX S.A. de Colombia, 
ESTRUCOL de México, TCL de Colombia, SIPLAS  de Colombia. 
 
Por ejemplo SIPLAS es una empresa Colombiana que diseña y crea nuevos productos de acuerdo a 
las últimas tendencias de decoración, sus productos son netamente plásticos, de alta calidad, 
cromados. La empresa realiza adquisiciones de artículos como: rejillas, extractores, válvulas, tapas 
y tragantes. Su participación es importante en cuanto a que provee de artículos plásticos. 
 
Alcanos Ingeniería y Montajes  mantiene una estrategia comercial ya que está es proveedora y 
cliente a su vez Comercializadora Kada Cía. Ltda.  realiza el mismo rol. 
 
Otros proveedores ecuatorianos son: Almacén Jácome, BRECO, Almacén MEGA GAS, ECOGAS, 





La competencia en el sector de comercialización de materiales de instalación de gas, rejillas, tubos 
y accesorios es escasa produciendo una gran apertura en el mercado que es aprovechada por la 
entidad. 
En cuanto a al mercado de gas doméstico e industrial este se ampliado y debido a que somos 
comercializadores, el precio no proporcionaba la ganancia deseada debido a los varios canales de 
distribución o intermediarios que tenía que pasar hasta llegar a la comercializadora hacia que la 
ganancia se disminuya al máximo. 
 
Gracias al servicio adicional que presta la empresa como es el de entrega a domicilio ha logrado 
que la empresa sea preferida por sus clientes que son de diversas partes del país, brindando 
comodidad y disminuyendo tiempo en cuanto a sus adquisiciones. 
 




Satisfacer  las necesidades y expectativas de nuestros clientes en el  mercado nacional  en la 
comercialización al por mayor y por menor de rejillas y accesorios para sistema de gas 
centralizado, brindándoles calidad, garantía y excelencia tanto en nuestros productos como en el 




COMERCIALIZADORA KADA CIA.LTDA. se proyecta para el 2013 como una empresa líder del 
mercado nacional en el negocio de la comercialización al por mayor y por menor de rejillas y 
accesorios para sistema de gas centralizado, con la más alta calidad, de tal forma que sea 





 Ser Líder del Mercado: Consiste en lograr que los productos satisfagan las necesidades de 
los clientes, que el precio sea accesible y que se distinga de la competencia. Que la 
empresa sea preferida por sus clientes y sientan una necesidad y deseo de adquirirlo. 
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 Generar Mayores Utilidades: Es el objetivo principal ya que la empresa existe para obtener 
utilidad deseada por los accionistas y empleados. Además permitirá la existencia de la 
entidad y su funcionamiento. 
 Incrementar las Ventas: Con la adquisición de mercadería de alta calidad y cumpliendo los 
estándares deseado, se debe fijar un precio accesible en el mercado, el cliente en ocasiones 
prefiere el precio a la calidad por eso es adecuado lograr un equilibrio en cuanto a precio y 
calidad, además debemos hacer que el producto se conozca y se diferencia de la 
competencia. 
 Captar nuevos clientes: Se trata de lograr que clientes que no adquieren nuestros productos 
acedan a los productos ofrecidos por la empresa, con esto se logrará incrementar el 
volumen de ventas y réditos deseados. 
 Fidelizar a los clientes actuales: Se refiere a lograr la simpatía y la preferencia de los 
clientes actuales para que elijan las marcas de la empresa en lugar de otras de la 
competencia. 
 Lograr que el Servicio a los Clientes Sea Excelente y satisfaga las necesidades: Es decir, 
lograr que las expectativas de los clientes sean cubiertas e incluso superadas con el 
producto y el servicio que se presta. Trata de hacer que el cliente tenga una experiencia 




 Realizar análisis periódicos de estudios de mercado: se planificará actividades de análisis 
de mercado, competencia y precios, de manera que se conozca a la competencia 
profundamente y se pueda hacer mejoras en cuanto a esta.  
 Realizar un diagnóstico de la actividad económica y financiera mensual de la empresa: con 
el fin de revisar la liquidez de la empresa, controlar los gastos  y los ingresos de la 
empresa.  
 Aumentar las facilidades de pago para incrementar su demanda: los clientes podrán acceder 
al producto con facilidades de pago. 
 Se incorporará el servicio de entrega domicilio a nivel nacional de los productos. 
 Ofrecer descuentos a clientes permanentes. 







 Llograr una participación de mercado del 30% para el segundo semestre. 
 Generar utilidades mensuales mayores a US$20 000 a partir del próximo año. 
 Aumentar las Ventas en un 15%  
 Incrementar el número de clientes nuevos a 1 cliente nuevo por mes. 
 Lograr la permanencia de un cliente por mes. 




 Promocionar el producto: se debe participar en ferias, ofreceré lo productos vía internet, 
llamadas telefónicas, visitas a domicilio, además se puede ofertar un productos nuevo con 
bajo precio para lograr rápida acogida.  
 Aumentar puntos de venta: la expansión de la empresa permite acceder a los clientes a los 
productos con facilidad, además se disminuirán los gastos innecesarios, y no se permitirán 
gastos a causa de multas o moras por algún motivo. 
 Otorgar asesoría, facilidades de pago en la adquisición del producto, promocionar el 
producto a través de crear afiches, carteles, volantes, paneles, folletos o calendarios 
publicitarios.  
 Incluir nuevos atributos al producto, se ofrecerá el servicio a domicilio de manera que se 
tenga acceso al producto con mayor facilidad por clientes a nivel nacional. 
 Ofrecer descuentos especiales de modo que se reducirán los precios así se bloqueará y 
ganará mercado a la competencia.  
 Obsequiar incentivos a los clientes que recomienden a la empresa y sus productos. 
 
1.4.3. CULTURA ORGANIZACIONAL 
 
1.4.3.1. PRINCIPIOS Y VALORES 
 
 Disciplina.- Para observar leyes, reglamentos, normas y disposiciones vigentes.  
 Lealtad.- Para mantener fidelidad con los intereses de la institución.  
 Honestidad.- Para demostrar rectitud y transparencia en nuestros actos.  
 Credibilidad.- Para mantener la palabra empeñada logrando la confianza de las 
comunidades en nuestras operaciones.  
 Eficiencia.- Para lograr resultados con el mayor aprovechamiento de los recursos 
utilizados.  
 Compromiso.- A fin de estar dispuestos a hacer lo que somos capaces de hacer.  
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 Profesionalismo.- Para actuar con objetividad y criterio técnico.  
 Dignidad.- Para practicar el respeto por nosotros mismos y por los demás.  
 Solidaridad social.- Para mantener vínculos con la comunidad que compartimos el entorno.  
 Creatividad e iniciativa.- Para desarrollar nuestras actividades con imaginación 
recursividad e innovación.  
 Unidad de propósito.- A fin de unificar criterios de acción para cumplir la misión, Visión y 
Objetivos Estratégicos, para la solución de problemas, toma de decisiones y el aporte de 
ideas y acciones que mejoran nuestro negocio.  
 
1.4.3.2. EQUIPO DE TRABAJO 
 
Nuestro personal es un grupo de trabajo altamente calificado, capacitado, experimentado, capaz de 






CAPITULO 2  
 
2. MARCO  TEÓRICO CONCEPTUAL 
    
2.1. CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA 
PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS ENTIDADES 
 
En el Ecuador gran parte de la economía gira alrededor de las pequeñas empresas, así también en 
otros países es por eso que  el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) publicó 
en el año 2009  las NIIF para Pymes,  basándose en NIIF completas pero omitiendo temas que no le 
corresponden a una pymes y no son aplicables a esta, muestra una  política contable sencilla a 
aplicar mas no escogerlas, existe simplificación de la mayoría de los principios para el 
reconocimiento y medición de las cuentas y la norma se ha redactado en un lenguaje claro y fácil 
de traducción. 
 
Podemos concluir que está es realizada justamente para cumplir con las necesidades que tiene una 
Pymes en cuanto a información financiera a revelar. 
 
 Esta norma contiene secciones de la 1-35 a diferencia de NIIF Completas. Está clasificada por 
temas.  
 
La NIIF para las PYMES tiene cerca del 10 por ciento del tamaño de las NIIF completas y contiene 
aproximadamente el mismo porcentaje de los requerimientos de revelación de las NIIF completas. 
  
La aparición de las normas se dio ya que la información que se presenta actualmente tiene carácter 
fiscal ya que por medio la información se realizan la recaudación de impuestos, el propietario no 
tenía una idea clara de cómo está su negocio, si existe liquidez, si es necesario tomar decisiones y 
mejorar, el objetivo de estas normas es poder estandarizar en forma global la contabilidad de 
manera que se puedan realizar balances que sean comparables y comprensibles con otros países y 





2.1.1. EL INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD (IASB)  Y SU ROL 
EN LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA 
PARA PYMES 
 
El International Accounting Standards Board, (IASB), tiene como fecha de creación el 1 de abril 
del 2001, asumiendo las principales responsabilidades del International Accounting Standards 
Committe (IASC) en relación con la emisión de las normas de contabilidad. 
 
El IASB es la institución que emite las (IFRS) International Financial Reporting Standard, 
conocidas como (NIIF) Normas Internacionales de Información Financiera, y las NIIF constituyen 
los estándares internacionales en el desarrollo de la actividad contable donde se establecen los 
lineamientos para llevar la contabilidad a nivel mundial. 
 
Desde el año 2004, la Internacional Accounting Standards Board (IASB) inició un proyecto de 
simplificación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)   para Pequeña y 
Mediana Empresa (PYMES). 
 
Durante el año 2007, IASB publicó el borrador de la NIIF para entidades pequeñas y medianas, 
estableciendo como fecha límite para recibir los comentarios el primero de octubre del 2007. 
 
El cuestionario de las pruebas de campo se difundió en junio de 2007 y a las entidades que 
realizaron la prueba de campo, se les pidió que: 
 
1. Proporcionaran los antecedentes de su negocio y los requerimientos de 
información. 
2. Enviaran sus estados financieros anuales más recientes según su marco contable 
vigente 
3. Re expresarán esos estados financieros de conformidad con el proyecto de 
norma 
4. Respondieran a una serie de preguntas diseñadas para identificar los problemas 
específicos encontrados al aplicar el proyecto de norma. 
 
El IASB reunido en Londres, del 14 al 18 de marzo de 2008, entre otros puntos trató la discusión 
del proyecto de NIIF para Pymes, en esta no se tomó decisiones pero si se presentó los problemas 
encontrados en su aplicación en el pruebas de campo. 
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El IASB es el organismo emisor de normas de la Fundación IASC. Desde el 1 de julio del 2009, el 





El IASB es  responsable de la aprobación de las Normas Internacionales de Información 
Financiera, incluyendo las interpretaciones y demás documentos relacionados.  
 
Antes de que el IASB comenzara sus operaciones, las NIC eran establecidas por el Consejo del 
IASC, en la actualidad las NIC siguen siendo aplicadas, con la misma autoridad de las NIIF, 
excepto hasta el momento que sean retiradas o modificadas por el IASB.  
 
El IASB realizará una revisión de la aplicación de las normas después de dos años en donde se 
reflejaran todos los problemas de esta aplicación inicial. Seguido de la implementación inicial y la 
revisión de su evolución se propondrá una modificación  mediante la publicación de un proyecto de 
norma cada tres años. Si existe un cambio por parte de IASB para las NIIF completas no quiere 
decir que se modifique conjuntamente las NIIF para Pymes. Es decir esta modificación no se 
aplicará a menos que sea una modificación exclusivamente para las NIIF para Pymes. 
 
2.1.2. DEFINICIÓN  DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA 
 
Las NIIF son un nuevo compendio de normas de contabilidad financiera que son más focalizadas 
en objetivos y principios, son menos soportadas en reglas detalladas que otras normas, y están 
ganando rápidamente aceptación a nivel mundial. 
 








                                                          




Tabla No. 3 Sumario NIIF  Estructura 
 
 
Fuente: ZAMBRANO Rodrigo L. CPA, NIIF´S 1 a la 8, Ediciones Edicontab, 2008. 
Elaborado: Carla Bolaños  
 
La Superintendencia de Compañías expide la   Resolución No. 8 G.DSC.010  el 20/11/2008, en 
donde define, describe y establece el cronograma de aplicación obligatoria de las Normas de 
Información Financiera por parte de las compañías que están sujetas a su control. Además clasifica 
a las entidades en tres grupos
6
 estos son: 
 
Grupo 1   
Aplicarán a partir del 1 de enero del 2010; Las entidades sujetas al Mercado de valores, las 
compañías que ejercen actividades de auditoría externa. 
 
Grupo 2 
 Aplicarán a partir del 1 enero del 2011; Las compañías que tengan activos totales iguales o 
superiores a US$ 4´000.000,00 al 31 de diciembre del 2007, las compañías Holding o tenedoras de 
acciones, las de economía mixta, entidades del Sector Público y sucursales de empresas extranjeras. 
 
Grupo 3 
Aplicarán a partir del 1 de enero del 2012; Las demás compañías no consideradas en los grupos 
anteriores. 
Las entidades que tienen la obligación pública de rendir cuentas aplican NIIF completas y tienen 
esta obligación porque: 
 
                                                          
6
 Superintendencia de Compañías, Resolución  No. 8 G.DSC.010  del  20/11/2008 
 
• LAS INTERPRETACIONES – CINIIF (IFRIC) 
LAS NORMAS 
INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA – 
NIIFs (IFRS) 
• MODIFICADAS POR:  IASC  -  
MEJORADAS POR: IASB 
• LAS INTERPRETACIONES (SIC) 
LAS NICs (IAS)                                             
• Traduccion  (IASCF) 




- Sus instrumentos de deuda o patrimonio se negocian en un mercado público, ya sea en 
bolsa de valores nacional o extranjera. 
- Su principal actividad es mantener activos en calidad de fiduciaria.  
 
Este es el caso de entidades bancarias, cooperativas de ahorros y crédito, compañías de seguros, 
fondos y bancos de inversión, y los intermediarios  de bolsa. 
 
2.1.3. LAS NIIF PARA PYMES                                   
 
Al igual que las NIIF completas son normas contables que buscan un único 
leguaje financiero así poder proporcionar información de calidad, confiable y 
comparable. 
Las Pequeñas y Medianas entidades poseen características propias que difiere 
de las entidades que no son consideras pymes. La realidad económica no 
coincidía con la economía de las NIIF completas.  
Por eso la creación de norma separada fue fundamental para esta categoría. A través de estas 
normas se tendrá una base contable  reconocida a nivel internacional. 
 
Mediante la aplicación de estas normas se obtendrá los siguientes beneficios: 
 
 Involucrar a los propietarios de la empresa, para que  conozcan la evolución del    negocio 
y así poder tomar decisiones oportunas. 
 Mejorará la coherencia de calidad de Auditoría. 
 Facilitará la educación en materia contable de manera que esta sea globalizada, es decir se 
aplicará el mismo conocimiento en otros países. 
 Acceder a préstamos financieros fronterizos, ya que las instituciones financieras podrán 
comprender con facilidad los estados financieros, así podrán tomar decisiones en cuanto a 
montos, tasas de interés. 
 Se podrá evaluar proyectos de negocios con proveedores en el extranjero mediante el 
análisis de estados financieros. 
 Los inversores extranjeros podrán evaluar a las entidades y se decidirán por la Pymes que 
más le convenga.  
 
En general, evitará  molestias y podría afianzar la confianza y el valor de las empresas. Un sistema 
de información financiera basado en datos confiables y la interpretación, uso adecuados abrirá el 
camino hacia el éxito, tomas decisiones de inversión y crédito, formularse un juicio sobre 
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Las NIIF completas no presentan guías para la preparación de estados financieros de “propósitos 
generales” y las normas para pymes si presentan formatos específicos. 
Además la información generada en la actualidad no cumple los requerimientos de propósitos 
generales sino más bien son de acuerdo al requerimiento tributario del país. 
 
Las NIIF para Pymes simplifican los principios de reconocimiento y medición, el leguaje y las 
explicaciones son fáciles de entender y además no se aborda temas que no son aplicables a las 
PYMES. 
Las NIIF para Pymes son simplificaciones y realizadas en base de las NIIF completas más no un 
resumen, son diseñadas especialmente para las Pymes. 
 
2.1.4. OBJETIVOS DE LAS NIIF PARA PYMES 
 
La creación de las normas para Pymes persiguen los  siguientes objetivos: 
 
 Normalizar la información financiera de manera que esta sea de calidad, comprensible, 
transparente y comparable y así se pueda tomar decisiones. 
 Lograr transparencia financiera a nivel nacional e internacional. 
 Poder realizar estados financieros con propósito de información general. 
 
Al hablar de estados financieros con propósitos de información general nos referimos a reflejar 
toda la información tanto financiera como otra información financiera. En donde se logrará 
satisfacer las necesidades de información de todos los usuarios que no tiene la exigencia de 
presentar información. 
Otra información financiera se refiere a la información adquirida fuera de los estados financieros y 
que mejora la capacidad para tomar decisiones. Por ejemplo información bursátil del país. 
Con esta valoración universal se trata de normar mas no quiere decir que tratará a todas las 
empresas como iguales, ni tampoco que habrá un único plan de cuentas para todas las empresas, 
cada una aplicará las secciones y los procedimientos que se adapten a sus necesidades y su 
objetivo. 
 
                                                          






2.1.5. DIFERENCIAS ENTRE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA (FULL NIFFS) 
 
1. En su Definición: 
 
a) NIIF COMPLETAS  
 
Normas Internacionales de Información Financiera completas. 
 
b) NIIF para Pymes  
 
Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas entidades. 
 
2. En sus Usuarios: 
 
a) NIIF COMPLETAS: 
 
Entidades sujetas al Mercado de valores, las compañías que ejercen actividades de 
auditoría externa, las que tengan activos totales iguales o superiores a US$ 4´000.000,00 al 
31 de diciembre del 2007, las compañías Holding o tenedoras de acciones, las de economía 
mixta, entidades del Sector Público y sucursales de empresas extranjeras. 
 
  
El objetivo principal de las normas es 
proporcionar un Lenguaje Común 
para la información financiera. 
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b) NIIF- PYMES: 
 
Entidades privadas que no tiene la obligación de rendir cuentas públicas y en fin todas las 
entidades que no cumplan los requisitos de adoptar las NIIF completas. 
 
3. Del Contenido y  su Organización: 
 
a) NIIF COMPLETAS: contenido extenso, libro de 2,855 páginas. Están divididas en NIC, 
NIIF, CINIIF, SIC… 
 
b) NIIF- PYMES: 
 
Su contenido se presenta simplificado, incluye 35 secciones y un glosario. 
 
No es necesario consultar en las NIIFs completas, excepto por la opción de utilizar la NIC 39 
Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición. 
 
2.2. PEQUEÑAS Y MEDIANAS ENTIDADES 
 
Es importante destacar la fuerza que han tomado las Pymes en diferentes países como un apoyo en 
el desarrollo de los diferentes sectores económicos, participando hasta en un 50% del PIB. 
 
Las Pymes se han desarrollado en los países como generadores de empleo, aporte al valor agregado 
oferta de productos de niveles de calidad competitiva influyendo en la balanza comercial, 




Cada país cuenta con una definición propia para las pequeñas y medianas entidades, según  el 
IASB son aquellas que: 
 
 No tienen obligación pública de rendir cuentas 
 Publican estados financieros con propósitos información general para usuarios externos.
            
Cuando existan compañías que mantengan activos en calidad de fiduciaria porque mantiene y 
gestionan recursos financieros que les han confiado sus clientes o terceros, o si mantiene estos 
activos como actividad secundaria no las convierte en Pymes. Este es el caso de inmobiliarias. 
                                                          




El que una empresa controladora use normas completas no le obliga a la subsidiaria si no cumple 
los requisitos preestablecidos en cada país a usar  en sus propios estados financieros. 
 
Para las pequeñas y medianas entidades se ha creado una norma específica de tal manera que 
cumpla las necesidades que requiere una Pymes. 
 
Esta norma contiene 35 secciones además del prólogo, 35 secciones organizados por temas, 
presentando cada tema en una sección por separado. Todos los párrafos de la NIIF tienen la misma 
autoridad y algunas secciones incluyen apéndices de guías de implementación que no forma parte 
de la norma y son, más bien, guías para su aplicación. 
 
Tabla No. 4 Secciones NIIF para Pymes Contenido 
 
 
SECCIÓN NORMA CLASIFICACIÓN 
1 Pequeñas y Medianas Entidades. Definiciones 
2 Conceptos y Principios Generales. Definiciones 
3 Presentación de Estados Financieros. Presentación y 
Revelación 
4 Estado de Situación Financiera. Presentación y 
Revelación 
5 Estado de Resultados Integral y Estado de Resultado. Presentación y 
Revelación 
6 Estados de Cambio en el Patrimonio y Estado de 
Resultado de Ganancias Acumuladas. 
Presentación y 
Revelación 
7 Estado de Flujo de Efectivo. Presentación y 
Revelación 
8 Notas a los Estados Financieros. Presentación y 
Revelación 
9 Estados Financieros Consolidados y Separados. Presentación y 
Revelación 
10 Políticas, Contables, Estimaciones y Errores. Presentación y 
Revelación 
11 Instrumentos Financieros Básicos. Medición 
12 Otros Temas relacionados con los Instrumentos Fin. Medición 
13 Inventarios. Medición 
14 Inversión en Asociadas. Medición 
15 Inversiones en Negocios Conjuntos. Medición 
16 Propiedades en Inversión. Medición 
17 Propiedad, Planta y Equipo. Medición 
18 Activos Intangibles distintos de la Plusvalía. Medición 
19 Combinaciones de Negocio y Plusvalía. Medición 
CONTENIDO 35 SECCIONES 
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20 Arrendamientos. Medición 
21 Provisiones y Contingencia Apéndice – Guía para el 
reconocimiento y la medición de provisiones. 
Medición 
22 Pasivo y Patrimonio Presentación y 
Revelación 
23 Ingresos de Actividades Ordinarias Medición 
24 Subvenciones del Gobierno. Medición 
25 Costos por Préstamos. Medición 
26 Pagos Basados en Acciones. Medición 
27 Deterioro del Valor de activos. Medición 
28 Beneficio a los empleados. Medición 
29 Impuesto a las Ganancias. Medición 
30 Conversión de la moneda extranjera. Medición 
31 Hiperinflación. Medición 




33 Información a Revelar sobre Partes Relacionadas. Presentación y Rev. 
34 Actividades Especiales. Medición 
35 Transición a las NIIF para la PYMES. Presentación y Rev. 
 
Fuente: IASB, Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades 
Elaborado por: Carla Bolaños 
 
2.2.1. DESCRIPCIÓN DE LAS PYMES EN EL ECUADOR 
 
En el Ecuador según Resolución No. 8 G.DSC.010  expedida por la Superintendencia de 
Compañías  expedida el 20/11/2008. Define, describe y establece el cronograma de aplicación 




Se califica como Pymes a las personas jurídicas que cumplan las siguientes condiciones: 
 
 Activos totales inferiores a cuatro millones de dólares. 
 Registren un valor bruto de Ventas Anuales inferior a cinco millones de dólares. 





Si la entidad no cumple con alguno de los puntos antes detallados debe llevar NIIF completas. 
Además es decisión de gerencia si la entidad es Pymes y quiere llevar NIIF completas, pero de 
ningún modo podrá regresar a llevar NIIF para Pymes. 
 
Si en cualquiera de estas opciones la entidad se encuentra al borde por ejemplo tiene 195 
empleados sería llevar mejor NIIF completas ya que los costos empleados en la transición no 
deberán exceder al beneficio generado y realizar implementación para pymes y luego para 
completas sería un gasto innecesario pudiéndolo hacer por una sola vez. 
 
Establece como período de transición el año 2011, estas entidades deben realizar sus estados 
financieros comparativos con observancia de las Normas de Información Financiera. 
 
Además obligatoriamente presentarán de acuerdo a un cronograma de implementación el cual 
contendrá: 
 
 Plan de capacitación  
 Plan de implementación 
 Fecha del diagnóstico de los principales impactos en la empresa. 
 
Esta información deberá ser aprobada por la junta general de socios o accionistas, o por el 
organismo que estatutariamente esté facultado.  
 
Adicionalmente, se elaborará de acuerdo a sus periodos de transición lo que sigue: 
 
 Conciliaciones del patrimonio neto reportado bajo NEC al patrimonio bajo NIIF, al 1 de 
enero y al 31 de diciembre de los periodos de transición. 
 Conciliaciones del estado de resultado del 2011 bajo NEC al estado de resultado bajo NIIF. 
 Explicar cualquier ajuste material si lo hubiera al estado de flujo del efectivo 2011 
previamente presentado bajo NEC.  
 








Tabla No. 5  Implementación De NIIF 
 
Fuente: Resolución No. 8 G.DSC.010  expedida por la Superintendencia de Compañías  expedida el 20/11/2008. 
Elaborado: Carla Bolaños  
 
Tabla No. 6 Cronograma De Implementación 
 
Ecuador Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 
Año de adopción 2010 2011 2012 




























































Registro de ajustes e 
inicio de operaciones 












Fuente: Resolución No. 8 G.DSC.010  expedida por la Superintendencia de Compañías  expedida el 20/11/2008. 
Elaborado: Carla Bolaños 
 
Según el Reglamento de la Superintendencia de Compañía
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9 Reglamento de Aplicación de las NIIF Completas y NIIF para Pymes para las compañías sujetas al control y vigilancia de la 
Superintendencia de Compañías. 
Art. 4  Las compañías inscritas en el Mercado de Valores, aplicarán NIIFs completas sin 
 importar los montos señalados anteriormente. 
              Su año de inscripción en el mercado de valores constituye el año de transición a NIIFs 
                               
Art. 11  Si la compañía se constituye a partir del 2011 deberá aplicar directamente 
NIIFs 
Completas o PYMES según corresponda. 
       
 
No tendrá período de transición. 
          
 
No está obligada a presentar conciliaciones. 
     
 
No está obligada a elaborar cronograma de implementación. 
Art. 6 Si una compañía inscrita en el mercado de valores y fideicomisos 
cancela su inscripción y cumple con los requisitos para PYMES, a partir del presente año 
 aplicará PYMES (SEC 35) 
                      
                                Art. 7 Si las compañías sujetas al Control de la Superintendencia de Compañías y Mercado de  
 Valores no presentaren sus estados financieros de acuerdo a la realidad económica,  
  serán sancionados de acuerdo a lo establecido en la ley notificando al representante legal  




2.2.2. OBJETIVO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LAS PYMES 
 
- Proporcionar información sobre la situación financiera, el rendimiento y los flujos de 
efectivo de la entidad que sea útil para la toma de decisiones económicas de una amplia 
gama de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus 
necesidades específicas de información. 
- Los estados financieros también muestran los resultados de la administración llevada a 
cabo por la gerencia, da cuenta de la responsabilidad en la gestión de los recursos 
confiados a la misma. 
 
Con la aplicación correcta de la norma realizamos una contabilidad inteligente ya que presentamos 
información financiera que es lo que le interesa a gerencia ya que al gerente no le interesa saber 
cuánto le debe sus clientes sino cuanto está perdiendo al no poder recuperar ese dinero.  
 
2.2.3. SIMPLIFICACIÓN DE LAS NORMAS 
 
Las NIIF para Pymes son una simplificación de las NIIF completas y esta simplificación se realizó: 
 
 Omitieron algunos temas de NIIF completas que son irrelevantes para las empresas que 
aplican NIIF para Pymes. 
 Donde las NIIF completas tiene opciones en las NIIF para Pymes se incluye la más simple. 
 El reconocimiento y medición es más simplificada. 
 
Es importante resaltar que los diferentes usuarios de los estados financieros como son los bancos, 
proveedores, agencias de calificación crediticia, clientes, accionistas y otros  deben entender la 
información reflejada en estos, la intención de la norma es que el gerente conozca a profundidad su 
entidad y su evolución y pueda tomas decisiones correctas. 
  
2.2.4. CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS DE LA INFORMACIÓN EN LOS 
ESTADOS FINANCIEROS 
 














- Equilibrio entre costo beneficio. 
 




Fuente: IASB, Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades 
Elaborado por: Carla Bolaños 
 
Los estados financieros deben cumplir las siguientes características para que su información sea 
útil: 
 
Comprensibilidad: los estados financieros deben contener información comprensible para todos 
los usuarios en lo posible. Más esto no significa que si cierta información no resulta comprensible 
para algunos usuarios esta se debe omitir. 
 
Relevancia: trata de que la información sea relevante cuando ejerce influencia en la toma de 














Materialidad o Importancia Relativa: Si la información es material es relevante también. Se 
considera  a la información material o de importancia relativa cuando su omisión o su presentación 
errónea afectan la toma de decisiones de los usuarios. 
 
Fiabilidad: la información es fiable cuando está libre de error significativo y sesgo, y representa 
fielmente lo que pretende representar o puede esperarse razonablemente que represente. 
 
La Esencia sobre la Forma: las transacciones y demás sucesos y condiciones deben contabilizarse 
y presentarse de acuerdo con su esencia y no solamente en consideración a su forma legal. 
 
Prudencia: es mantener cierto grado de precaución al realizar los juicios necesarios para efectuar 
las estimaciones requeridas bajo condiciones de incertidumbre, de forma que los activos o los 
ingresos no se expresen en exceso y que los pasivos y gastos no se expresen en defecto.  
 
Integridad: la información en los estados financieros debe ser completa dentro de los límites de la 
importancia relativa y el costo. 
 
Comparabilidad: los usuarios deben de ser capaces de comparar los estados financieros de una 
entidad  tanto a lo largo del tiempo como realizar comparaciones con estados financieros de 
entidades diferentes. Así las transacciones, sucesos y condiciones deben ser realizados de manera 
uniforme. Además los usuarios deben saber acerca de las políticas contables aplicadas y las 
modificaciones de las mismas. 
 
Oportunidad: esta característica implica proporcionar información dentro del periodo de tiempo 
para la decisión. Si existe algún retraso indebido en la presentación de la información esta puede 
perder su relevancia. 
 
Equilibrio entre Costo Beneficio: los beneficios derivados de la información deben exceder a los 
costos de suministrarla. Con la aplicación de las normas la gerencia aplicará mejores decisiones 





3. NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA  
PEQUEÑAS Y MEDIANAS ENTIDADES 
 
3.1. SECCIONES DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS ENTIDADES. 
 




Se pretende que la norma se utilice para las pequeñas y medianas entidades. 
 
El IASB  define a las Pequeñas y Medianas Entidades como aquellas que: 
 
 No tienen obligación pública de rendir cuentas 
 Publican estados financieros con propósitos información general para usuarios externos. 
 
3.1.2. SECCIÓN 2 CONCEPTOS Y PRINCIPIOS GENERALES. 
 
Objetivo de los Estados Financieros de las Pymes 
 
- Proporcionar información sobre la situación financiera, el rendimiento y los flujos de 
efectivo de la entidad que sea útil para la toma de decisiones económicas de una amplia 
gama de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus 
necesidades específicas de información. 
 
- Los estados financieros también muestran los resultados de la administración llevada a 
cabo por la gerencia, da cuenta de la responsabilidad en la gestión de los recursos 








                                                          




Tabla No. 8 Relación entre Activos, Pasivos y Patrimonio 
 
Fuente: IASB, Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades 




Es un recurso que proporcionan beneficios económicos futuro que contribuyen al flujo de efectivo, 




Es la obligación legal o implícita. 
 
 Obligación legal: es exigible legalmente como consecuencia de la ejecución de un contrato 
vinculante o de una norma legal. 
 Obligación implícita: es cuando la entidad; 
Mantiene obligaciones en periodos pasados por políticas o cuando se haya aceptado una 
responsabilidad  o compromisos ante terceros.  
 
La cancelación de una obligación implica el pago de efectivo, la transferencia de otros activos, la 
prestación de servicios, la sustitución de la obligación por otra o la conversión de la obligación en 
Pasivo 
Obligación  presente 
Patrimonio 
Activo  menos Pasivos 
Activo 













Es la relación entre los ingresos y los gastos de una entidad durante un periodo sobre el que se 
informa. 
 
Tabla No. 9 Mapa Conceptual Ingresos y Gastos 
 
 
Ingresos    Incremento  
 
                                           
 




Fuente: IASB, Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades 
















































En estos se incluyen: 
Gastos: Surgen de la actividad ordinaria 
Pérdidas: Surgen en el curso de las actividades y de conocimiento útil para la toma de decisiones. 
 
Reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos. 
 
Reconocimiento: es el proceso de incorporación en los estados financieros de una partida, en otras 
palabras es dar nombre correcto a las cuentas saber que partida le corresponde. 
 
Criterios para el reconocimiento:  
 
Se debe reconocer una cuenta cuando: 
 
 Sea probable: quiere decir que contenga evidencia relacionada, y sus beneficios 
económicos futuros que lleguen o salgan de la empresa. 
 Fiabilidad: cuando se pueda realizar la medición del costo o valor  de la partida, si su costo 
es conocido o se pueda realizar una estimación. 
 
Concepto de la probabilidad de obtener beneficios económicos futuros 
 
Es el primer criterio de reconocimiento con el grado de incertidumbre que los beneficios 
económicos entran o sale de la entidad, la evaluación del grado de incertidumbre se realiza sobre la 





Fiabilidad de la Medición 
 
Es el segundo criterio para el reconocimiento de una partida y este es que posea un costo o valor 
medible fiable. 
 
La medición es el proceso de determinación de los importes monetarios en que la entidad mide, en 
sus estados financieros. 
 
Medición de activos, pasivos, ingresos y gastos 
 
Es el proceso de determinación de los importes monetarios en el que se miden las partidas en sus 
estados financieros. 
 
Las bases de medición son. 
 
Costo histórico  
 
- Para los activos: es el importe de efectivo o equivalentes al efectivo pagado, valor 
razonable de la contraprestación en la adquisición. 
- Para los pasivos: importe de los recibidos en efectivo o equivalentes, valor razonable del 
activo recibido en el momento de incurrir en la obligación, el importe que se espera pagar. 
 
El costo histórico amortizado es el costo histórico de una activo o pasivo más o menos la parte de 




Es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo o cancelado un pasivo entre comprador 





Reconocimiento en los estados financieros 
 
Activos: se reconocerá en el estado de situación financiera cuando sea probable obtener beneficios 
económicos, además que tenga un costo que se pueda medir con fiabilidad. 
 
Pasivos: se reconocerá un pasivo cuando: 
 
- Tiene una obligación al final de periodo 
- Se requerirá la liquidación, la transferencia de recursos que incorporen beneficios 
económicos 
- El importe sea medible de forma fiable 
 
Ingresos: cuando se incrementen los beneficios económicos futuros, relacionado con incremento de 
activos y decremento de pasivos y que sean medidos con fiabilidad. 
 
Gastos: surge del decremento de los beneficios económicos futuros, relacionado con decremento de 
activos e incremento de pasivos y que sean medidos con fiabilidad. 
 
Resultado integral y total. 
Resultado integral: es la diferencia entre ingreso y gasto. 
Resultado total: es la diferencia entre ingreso y gasto distintos de las partidas clasificadas de otro 
resultado integral. 




Activos financieros y pasivos financieros 
 
Se medirá los activos y pasivos básicos al costo amortizado menos el deterioro del valor, y los 





Activos no Financieros: se medirán como sigue: 
 
- Propiedad, planta y equipo al importe menor entre el costo depreciado y el importe 
recuperable. 
- Inventarios al importe menor entre el costo y el precio de venta menos los costos de 
terminación y venta. 
- Pérdidas por deterioro del valor relativo a activos. 
 
Mediante esta medición se pretende que la entidad mida sus activos a un valor que se pueda 
recuperar con la venta o el uso de este. 
 
Se mide al valor razonable los siguientes activos: 
 
- Inversiones en asociadas 
- Propiedades de inversión 
- Activos agrícola 
 




Presentan la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo. 
 
Mediante la aplicación de esta NIIF se pretende presentar razonablemente todos los estados 
financieros. 
 
Cumplimiento con la NIIF para las Pymes 
 
En notas a los estados financieros se declarará que se cumple con la NIIF para Pymes, siempre que 
se haya cumplido con todos los requerimientos, si no se ha aplicado algún requerimiento se debe 





Hipótesis de negocio en marcha 
 
Mediante la preparación de los estados financieros se evaluará si esta continúa en funcionamiento, 
una entidad se considera un negocio en marcha siempre y cuando no se desee liquidar, o cesar sus 
operaciones, si la entidad presenta incertidumbre sobre la continuidad de esta se debe revelar en 
notas al igual si no se realizan estados financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha. 
 
Frecuencia de la información 
 
Se presentará un juego completo de estados financieros por lo menos anualmente. 
 
Uniformidad de la presentación 
 
Se mantendrá la presentación y clasificación de las partidas de un periodo a otro excepto cuando: 
Exista cambio de la naturaleza de actividades o cuando se haya revisado y se realice otra 
presentación o una clasificación de partidas, tomando en cuenta criterios para la selección y 
aplicación de políticas contables, y reclasificará los importes comparativos, y la entidad revelará la 
naturales, el importe y el motivo de la reclasificación. También cuando NIIF requiera un cambio. 
 
Información comparativa  
 
Se revelará información comparativa  de tipo descriptivo y narrativo respecto del periodo anterior. 
 
Materialidad (importancia relativa) y Agrupación de datos  
 
Una entidad presentará por separado cada clase de partidas similares, de naturaleza o función 
distinta, excepto cuando no tengan importancia relativa.  
 
Conjunto completo de estados financieros 
 
Incluye lo siguiente: 
 
 Estado de Situación Financiera 
 Estado de Resultado Integral o un Estado de Resultados y un Estado de Resultados Integral 
los dos en forma separada. 
 Estado de Cambios en el Patrimonio 





Las Notas comprenden un resumen de las políticas de contabilidad importantes y otra información 
explicativa. 
 
Cuando existen cambios en ganancias o pérdidas, pago de dividendos, correcciones de errores de 
periodos anteriores, cambios en políticas contables, se podrá presentar el estado de resultado y 
ganancias acumuladas en lugar del resultado integral y estado de cambios en el patrimonio. 
 
Si no tiene partidas de otro resultado integral en ninguno de los dos periodos  presentará cualquiera 
de las opciones de estados pero la última línea se denomina resultado. 
 
Identificación de los estados financieros 
 
Una entidad presentará  la siguiente información: 
 
 Nombre de la entidad 
 Identificar si los estados financieros son individuales o de un  grupo 
 Fecha del periodo que cubre el estado 
 Moneda de presentación 
 Grado de redondeo 
 
Revelara en notas lo siguiente: 
 
 Domicilio y forma legal de la entidad 
 Descripción de operaciones y principales actividades de la entidad 
 
3.1.4. SECCIÓN 4. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 
Contenido del Estado de Situación Financiera 
 
Como mínimo debe incluir las siguientes partidas 
 
a) Efectivo y equivalentes al efectivo. 
b) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. 
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c) Activos financieros [excluyendo los importes mostrados en (a), (b), (j) y (k)]. 
d)  Inventarios. 
e)  Propiedades, planta y equipo. 
f) Propiedades de inversión registradas al valor razonable con cambios en resultados. 
g) Activos intangibles. 
h) Activos biológicos registrados al costo menos la depreciación acumulada y el deterioro del 
valor. 
i) Activos biológicos registrados al valor razonable con cambios en resultados. 
j) Inversiones en asociadas. 
k) Inversiones en entidades controladas de forma conjunta. 
l) Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar. 
m) Pasivos financieros [excluyendo los importes mostrados en (l) y (p)]. 
n) Pasivos y activos por impuestos corrientes. 
o) Pasivos por impuestos diferidos y activos por impuestos diferidos (éstos siempre se 
clasificarán como no corrientes). 
p) Provisiones. 
q) Participaciones no controladoras, presentadas dentro del patrimonio de forma separada al 
patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora. 
r) Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora. 
 
Cuando sea relevante presentara partidas adicionales, encabezamientos y subtotales 
 
Distinción entre partida corrientes y no corrientes 
 
Se presentara activos corriente y no corrientes así como pasivos como categoría separada excepto 




Se clasificará un activo cuando: 
 
a. espera realizarlo o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo normal de 
operación; 
b. mantiene el activo principalmente con fines de negociación; 
c. espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes desde la fecha sobre la que 
se informa; o 
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d. Se trate de efectivo o un equivalente al efectivo, salvo que su utilización esté 
restringida y no pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo por un 




Se clasificará un pasivo cuando: 
 
a. espera liquidarlo en el transcurso del ciclo normal de operación de la entidad. 
b. mantiene el pasivo principalmente con el propósito de negociar; 
c. el pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha sobre la que se 
informa; o 
d. la entidad no tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo 
durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha sobre la que se informa. 
 
Esta NIIF  no prescribe el orden ni el formato que tiene que presentarse las partidas. 
  
Si existen partidas relevantes se incluirán, además se podrá modificar denominaciones y 
ordenación de partidas 
 
Información a presentar en el estado de situación financiar  o en notas 
 
Una entidad deberá revelar en el estado de situación financiero o en notas las siguientes 
subclasificaciones de las partidas:           
 
a. Propiedades, planta y equipo en clasificaciones adecuadas para la entidad. 
b. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar que muestren por separado importes 
por cobrar de partes relacionadas, importes por cobrar de terceros y cuentas por cobrar 
procedentes de ingresos acumulados (o devengados) pendientes de facturar. 
c. Inventarios, que muestren por separado importes de inventarios: 
 
i. Que se mantienen para la venta en el curso normal de las operaciones. 
ii. En proceso de producción para esta venta. 
iii. En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso 




d. Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, que muestren por separado importes 
por pagar a proveedores, cuentas por pagar a partes relacionadas, ingresos diferidos y 
acumulaciones (o devengos). 
e. Provisiones por beneficios a los empleados y otras provisiones. 
f. Clases de patrimonio, tales como capital desembolsado, primas de emisión, ganancias 
acumuladas y partidas de ingreso y gasto que, como requiere esta NIIF, se reconocen 
en otro resultado integral y se presentan por separado en el patrimonio. 
 
Una entidad con capital en acciones revelará, 
 
a) Para cada clase de capital en acciones: 
 
(i) El número de acciones autorizadas. 
(ii) El número de acciones emitidas y pagadas totalmente, así como las emitidas 
pero aún no pagadas en su totalidad. 
(iii) El valor nominal de las acciones, o el hecho de que no tengan valor nominal. 
(iv) Una conciliación entre el número de acciones en circulación al principio y al 
final del periodo. 
(v) Los derechos, privilegios y restricciones correspondientes a cada clase de 
acciones, incluyendo los que se refieran a las restricciones que afecten a la 
distribución de dividendos y al reembolso del capital. 
(vi) Las acciones de la entidad mantenidas por ella o por sus subsidiarias o 
asociadas. 
(vii) Las acciones cuya emisión está reservada como consecuencia de la existencia 
de opciones o contratos para la venta de acciones, describiendo las condiciones e 
importes. 
b) Una descripción de cada reserva que figure en patrimonio. 
 
Una entidad sin capital en acciones, tal como las que responden a una formula societaria o 
fiduciaria, revelará información equivalente a la requerida en el párrafo 4.12(a), mostrando los 
cambios producidos durante el periodo en cada una de las categorías que componen el patrimonio y 
los derechos, privilegios y restricciones asociados a cada una. 
 
Si, en la fecha sobre la que se informa, una entidad tiene un acuerdo vinculante de venta para una 





(a) Una descripción del activo o activos o del grupo de activos y pasivos. 
(b) Una descripción de los hechos y circunstancias de la venta o plan. 
(c) El importe en libros de los activos o, si la disposición involucra a un grupo de activos y pasivos, 
los importes en libros de esos activos y pasivos. 
 
3.1.5. SECCIÓN 5 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  Y ESTADO DE 
RESULTADO. 
 
Existen dos formas para la presentación del resultado integral: 
 
 Un único Estado de Resultado Integral en donde se presentan todas las partidas de ingreso 
y gasto 
 Dos Estados 
 
- Un  Estado de Resultados, partidas de ingresos y gastos. 
- Estado de Resultados integral  partidas que no consten en el estado de resultados 
 
Enfoque de un único estado 
 
En este se encuentran todas las partidas de ingresos y gastos reconocidos en el periodo. También 
presenta un tratamiento 
 
Para las siguientes circunstancias: 
 
a) Los efectos de correcciones de errores y cambios en las políticas contables se 
presentan como ajustes retroactivos de periodos anteriores y no como parte del 
resultado en el periodo en el que surgen (véase Sección 10). 
b) Se reconocen tres tipos de otro resultado integral como parte del resultado integral 
total, fuera del resultado, cuando se producen: 
(i) Algunas ganancias y pérdidas que surjan de la conversión de los estados 
financieros de un negocio en el extranjero (vea la Sección 30 Conversión 
de Moneda Extranjera). 
(ii) Algunas ganancias y pérdidas actuariales (véase la Sección 28 
Beneficios a los Empleados). 
(iii) Algunos cambios en los valores razonables de los instrumentos de 





Se presentará como minino las siguientes partidas: 
 
a. Los ingresos de actividades ordinarias. 
b. Los costos financieros. 
c. La participación en el resultado de las inversiones en asociadas (véase la Sección 
14 Inversiones en Asociadas) y entidades controladas de forma conjunta (véase la 
Sección 15 Inversiones en Negocios Conjuntos) contabilizadas utilizando el 
método de la participación. 
d. El gasto por impuestos excluyendo los impuestos asignados a los apartados (e), (g) 
y (h) a continuación (véase el párrafo 29.27). 
e. Un único importe que comprenda el total de: 
(i) El resultado después de impuestos de las operaciones discontinuadas, y 
(ii) La ganancia o pérdida después de impuestos reconocida en la medición 
al valor razonable menos costos de venta, o en la disposición de los activos 
netos que constituyan la operación discontinuada. 
f. El resultado (si una entidad no tiene partidas de otro resultado integral, no es 
necesario presentar esta línea) 
g. Cada partida de otro resultado integral [véase el párrafo 5.4(b)] clasificada por 
naturaleza [excluyendo los importes a los que se hace referencia en el apartado (h)] 
h. La participación en el otro resultado integral de asociadas y entidades controladas 
de forma conjunta contabilizadas por el método de la participación 
i.  El resultado integral total (si una entidad no tiene partidas de otro resultado 
integral, puede usar otro término para esta línea tal como resultado). 
 
Una entidad revelará por separado las siguientes partidas en el estado del resultado integral como 
distribuciones para el periodo: 
 
(a) El resultado del periodo atribuible a 
(i) La participación no controladora. 
(ii) Los propietarios de la controladora. 
(b) El resultado integral total del periodo atribuible a 
(i) La participación no controladora; 
(ii) Los propietarios de la controladora. 
 




En este enfoque se presentará como mínimo las partidas antes descritas  de la (a) y (f) con el 
resultado en la última línea. 
El estado de resultado integral  iniciara con el resultado  y de ahí con  las partidas descritas en (g) y 
(i). 
 
Requerimientos aplicables a ambos enfoques 
 
Las correcciones, errores cambios en políticas se presentaran como ajuste retroactivo y no como 
parte del resultado en el periodo. 
 
3.1.6. SECCIÓN 6 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE 
RESULTADOS Y GANANCIAS ACUMULADAS. 
 
Estado de Cambios en el Patrimonio 
 
En este se presentará el resultado del periodo sobre el que se informa de una entidad, las partidas de 
ingresos y gastos reconocidas en el otro resultado integral, los efectos de los cambios en políticas 
contables, las correcciones de errores y los importes de inversiones, dividendos, otras  
distribuciones recibidas. 
 
Información a presentar en el Estado de Cambios en el Patrimonio 
 
a) Resultado Integral Total, de forma separada describir importes totales a los propietarios de 
la controladora como los de la no controladora. 
b) Para cada componente de patrimonio, los efectos de la aplicación retroactiva o la 
reexpresión retroactiva reconocidos según la Sección 10 Políticas Contables, Estimaciones 
y Errores. 
c) Para cada componente del patrimonio, una conciliación entre los importes en libros, al 
comienzo y al final del periodo, revelando por separado los cambios procedentes de: 
                   (i) El resultado del periodo. 
                   (ii) Cada partida de otro resultado integral. 
       (iii) Los importes de las inversiones por los propietarios y de los dividendos y otras 
distribuciones hechas a éstos, mostrando por separado las emisiones de acciones, las 
transacciones de acciones propias en cartera, los dividendos y otras distribuciones a 
los propietarios, y los cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias 








Presentará los resultados y los cambios en las ganancias acumuladas. Se permite presentar un 
estado de resultados y ganancias acumuladas en lugar de un estado de resultado integral y un estado 
de cambios en el patrimonio si solo existen cambios del resultado, pago de dividendos, 
correcciones de errores de periodos anteriores y cambios en políticas contables. 
 
Información a presentar en el estado de resultados y ganancias acumuladas 
 
Se presentará las siguientes partidas además de las exigidas en el Estado de Resultado Integral y 
Estado de Resultados. 
 
a) Ganancias acumuladas al comienzo del periodo sobre el que se informa. 
b) Dividendos declarados durante el periodo, pagados o por pagar. 
c) Reexpresiones de ganancias acumuladas por correcciones de los errores de 
periodos anteriores. 
d) Reexpresiones de ganancias acumuladas por cambios en políticas contables. 
e) Ganancias acumuladas al final del periodo sobre el que se informa. 




Proporciona in formación sobre los cambios en el efectivo y equivalentes al efectivo durante un 
periodo. 
 
Efectivo: comprende el efectivo y los depósitos a la vista. 
Equivalentes al efectivo: sin inversiones a corto plazo de gran liquidez  con vencimientos no 
mayores de 3 meses que pueden ser convertidas a cifras de efectivo conocidas y las cuales están 
sujetas a un riesgo insignificante de cambios en su valor. 
 
Información a Presentar en el Estado de Flujos de Efectivo 
 
Una entidad presentará un estado de flujos de efectivo que muestre los flujos de efectivo habidos 




 Actividades de Operación, 
  Actividades de Inversión  
 Actividades de Financiación. 
 
Actividades de operación  
 
Las actividades de operación son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos de 
actividades ordinarias de la entidad.  Incluyen: 
 
a) Ingresos  procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios. 
b) Ingresos procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de 
actividades ordinarias. 
c) Pagos a proveedores de bienes y servicios. 
d) Pagos a los empleados y por cuenta de ellos. 
e) Pagos o devoluciones del impuesto a las ganancias, a menos que puedan 
clasificarse específicamente dentro de las actividades de inversión y financiación. 
f) Cobros y pagos procedentes de inversiones, préstamos y otros contratos 
mantenidos con propósito de intermediación o para negociar que sean similares a 
los inventarios adquiridos específicamente para revender. 
 
Actividades de inversión 
 
Actividades de inversión son las de adquisición y disposición de activos a largo plazo, y otras 
inversiones no incluidas en equivalentes al efectivo. Incluyen: 
 
(a) adquisición de propiedades, planta y equipo, activos intangibles y otros activos a 
largo plazo. 
(b) Cobros por ventas de propiedades, planta y equipo, activos intangibles y otros 
activos a largo plazo. 
(c) Pagos por la adquisición de instrumentos de patrimonio o de deuda emitidos por 
otras entidades y participaciones en negocios conjuntos 
(d) Cobros por la venta de instrumentos de patrimonio o de deuda emitidos por otras 
entidades y participaciones en negocios conjuntos  
(e) Anticipos de efectivo y préstamos a terceros. 
(f) Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos a terceros. 
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(g) Pagos procedentes de contratos de futuros, a término, de opción y de permuta 
financiera, excepto cuando los contratos se mantengan por intermediación o para 
negociar, o cuando los pagos se clasifiquen como actividades de financiación. 
(h) Cobros procedentes de contratos de futuros, a término, de opción y de permuta 
financiera, excepto cuando los contratos se mantengan por intermediación o para 
negociar, o cuando los cobros se clasifiquen como actividades de financiación. 
 
Actividades de financiación 
 
Son las actividades que dan lugar a cambios en el tamaño y composición de los capitales aportados 
y de los préstamos tomados de una entidad. Incluyen: 
 
(a) Cobros procedentes de la emisión de acciones u otros instrumentos de capital. 
(b) Pagos a los propietarios por adquirir o rescatar las acciones de la entidad. 
(c) Cobros procedentes de la emisión de obligaciones, préstamos, pagarés, bonos, 
hipotecas y otros préstamos a corto o largo plazo. 
(d) Reembolsos de los importes de préstamos. 
(e) Pagos realizados por un arrendatario para reducir la deuda pendiente relacionada 
con un arrendamiento financiero. 
 
Información sobre flujos de efectivo procedentes de actividades de operación 
 
Una entidad presentará los flujos de efectivo procedentes de actividades de operaciones utilizando 
uno de los dos siguientes métodos: 
 
 Método Indirecto 
 Método Directo 
 
Método Indirecto: se ajusta por los efectos de las transacciones no monetarias, cualquier pago 
diferido o acumulaciones (o devengos) por cobros y pagos por operaciones pasadas o futuras, y por 
las partidas de ingreso o gasto asociadas con flujos de efectivo de inversión o financiación. 
 






Intereses y dividendos 
 
Se puede clasificar y presentará por separado  los intereses pagados y los intereses y dividendos 
recibidos  y pagados como actividades de operación porque se incluyen en resultados. También se 
puede clasificar los intereses pagados y los intereses, dividendos recibidos y pagados como 
actividades de financiación y de inversión respectivamente, porque son costos de obtención de 
recursos financieros o rendimientos de inversión. 
 
Una entidad puede clasificar los dividendos pagados como flujos de efectivo de financiación, 
porque son costos de obtención de recursos financieros. 
 
Impuesto a las ganancias 
 
Se presentará por separado y se clasificara como actividades de operación a menos que puedan ser 
específicamente identificados como actividades de inversión y de financiación.  
 
 




Establece principios para la presentación de información en notas. 
 
Las notas contienen información descriptiva de tipo narrativo adicional a la presentada en el juego 
completo de los estados financieros. 
 
También podemos decir que comprenden un resumen de las políticas de contabilidad importantes y 
otra información explicativa. 
 
Estructura de las notas 
 
Las notas presentarán: 
 
a) Información sobre bases para la preparación de estados financieros y sobre las políticas  
contables utilizadas. 
b) Información requerida por la norma no presentada en los estados financieros. 




Se puede realizar el número de notas que sean suficientes para la comprensión de los usuarios de 
los estados financieros. 
 
Las notas se presentarán normalmente en el siguiente orden: 
 
1. Presentación de la empresa 
2. Declaración de fiel cumplimiento de las normas 
3. Resumen de políticas contables aplicables 
4. Información de apoyo para las partidas presentadas en el mismo orden según el estado y la 
partida. 
5. Otra información a revelar. 
 
Información a revelar sobre políticas contables 
 
La entidad revelará en el resumen de políticas contables, la base de medición utilizada  y  las demás 
políticas contables relevantes para la comprensión de los estados financieros. 
 
Información sobre juicios 
 
La entidad revelará en el resumen de las políticas contables o en notas los juicios que no sean 
estimaciones realizados por la gerencia al aplicar las políticas y también aquellos que tengan efecto 
significativo sobre los importes reconocidos en los estados financieros. 
 
 
Información sobre las fuentes clave de incertidumbre en la estimación  
 
Se revelará supuestos clave acerca del futuro y otras cuentas de incertidumbre en la estimación, 
siempre que ocasione ajustes significativos en el importe en libros de activos y pasivos. Y las notas 













Define las circunstancias, los procedimientos en las que una entidad presenta estados financieros 
consolidados y  presenta una guía de la presentación de estados financieros separados y estados 
financieros combinados. 
 
Requerimientos para presentar estados financieros consolidados 
 
Primero debemos definir algunos términos utilizados en esta sección para un mejor entendimiento: 
 
Control: es el poder para dirigir las políticas financieras y de operación de una entidad, con el fin 
de obtener beneficios de sus actividades. 
Controladora: posee control sobre la subsidiaria. 
Subsidiaria: es una entidad controlada por la controladora. 
 
 
Tabla No. 10 Diferencia entre Controladora y Subsidiaria 
 
Fuente: IASB, Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades 
Elaborado por: Carla Bolaños 
 
 
Poder para dirigir las 
políticas financieras y de 
operación con el fin de 











Existe control cuando: 
 
 La controladora posea directa o indirectamente a través de subsidiarias, más de la mitad del 
poder de voto de una entidad. 
 Cuando la controladora posee la mitad o menos del poder de voto de una entidad.  
 Se tiene opciones convertibles, o se tiene un agente con la capacidad de dirigir actividades 
de beneficio. 
 
Presentación de estados financieros 
 
Una entidad controladora presentara estados financieros consolidados en los que consolide sus 
inversiones en subsidiarias de acuerdo con lo establecido en esta NIIF. 
 
Los estados financieros consolidados incluirán todas las subsidiarias. 
 
La controladora no elaborará estados financieros cuando: 
 
 La controladora es ella misma o una subsidiaria 
 Su controladora ultima elabora estados financieros con propósito de información general 
consolidados que cumplen las NIIF completas o con esta NIIF 
 No tiene subsidiarias distintas de la que se adquirió con la intención de su venta os 
disposición con el plazo de un año 
 Una controladora contabilizará esta subsidiaria: 
 Al valor razonable con cambios en el valor razonable reconocidos en el resultado, si el 
valor razonable de las acciones se puede medir con fiabilidad, o 
 En otro caso al costo menos el deterioro del valor. 
 




Es una guía de aplicación de las políticas contables que se usan en la preparación de estados 





Políticas: son principios, bases, reglas y procedimientos específicos adoptados por una entidad al 
preparar y presentar estados financieros. 
 
Cambios en políticas contables 
 
Las políticas incluyen los principios para reconocer y medir activos, pasivos, ingresos y gastos y 
los principios y las prácticas para presentarlos en los estados financieros. 
 
Los cambios en políticas son requeridos por esta NIIF, da lugar a que los estados financieros 
suministren información fiable y más relevante. 
 
Ejemplo: Cambios en políticas como: 
Cambio de método de depreciación  
Cambio de método de valoración de inventarios (Promedio-FIFO). 
Aplicación de los cambios en políticas contables 
 
Una entidad contabilizará cualquier otro cambio de política contable de forma retroactiva. 
 
Retroactivo: se aplicará como si la política contable se hubiere aplicado siempre, desde la primera 
fecha que sea practicable, al principio del primer periodo que sea practicable. 
 
3.1.11. SECCIÓN  11 INSTRUMENTOS FINANCIEROS BÁSICOS  
 
Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero a un pasivo o un 
instrumento de patrimonio de otra. 
 
La sección permite que las entidades puedan  escoger entre la aplicación: 
 
 Aplicación de requerimientos de Sección 11 y 12  
 Aplicación de requerimientos de la NIC 39 y los requerimientos de las secciones 11 y 12. 
 
La sección 11 aplica a instrumentos financieros básicos y la sección 12 a instrumentos financieros 
más complejos. 
 





 Depósitos a la vista y depósitos a plazo fijo cuando la entidad es la depositante, cuentas 
bancarias 
 Obligaciones negociables( instrumento de deuda no garantizado) y facturas comerciales 
mantenidas 
 Cuentas, pagarés y préstamos por cobrar y por pagar 
 Bonos e instrumentos de deuda similares 
 Inversiones en acciones preferentes no convertibles y en acciones preferentes y ordinarias 
sin opción de venta. 
 Compromisos de recibir un préstamo si el compromiso no se puede liquidar por el importe 
neto en efectivo. 
 
Instrumentos Financieros Básicos 
 
Una entidad contabilizará: 
 
 Efectivo 
 Un instrumento de deuda préstamos por pagar 
 Un compromiso de recibir un préstamo que: no puede liquidarse por el importe neto en 
efectivo y cuando se ejecute el compromiso 
 Una inversión en acciones preferentes no convertibles y acciones preferentes u ordinarias 
sin opción de venta. 
 
Reconocimiento inicial de activos financieros y pasivos financieros 
 




Cuando se reconoce por primera vez se mide a su precio de transacción, solo cuando no sea una 
transacción de financiación. 
 
Si es una transacción de financiación se medirá al valor presente los cobros futuros descontados a 




Luego del reconocimiento inicial se aplica un modelo de costo amortizado al final de cada periodo 
sobre el que se informa, una evaluación para determinar si existe evidencia objetiva de deterioro 
del valor de los activos financieros. 
 
Cuando existe dicha evidencia se reconocerá de inmediato una pérdida por deterioro del valor en 
los resultados 
 
En la mayoría de los instrumentos financieros se miden inicialmente a su precio de transacción 
excepto en: 
 
Transacciones de compra y venta 
 
En un acuerdo de compra y venta contiene una transacción de financiación implícita (pagos 
diferidos sin intereses) la entidad deberá medir al valor presente de los pagos futuros descontando a 
una tasa de interés de mercado. 
 
Precio de Transacción: son costos incrementales directamente atribuibles a la compra, emisión, 
venta o disposición por otra vía de un activo o pasivo financiero. Los costos de transacción 





Se medirán al costo amortizado utilizando el método del interés efectivo. 
 
Si le instrumento constituye una transacción de financiación la entidad medirá el instrumento de 
deuda al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un 













Costo amortizado y método del interés efectivo 
Tabla No. 11 Costo Amortizado Composición 
 
Fuente: IASB, Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades 
Elaborado por: Carla Bolaños 
 
Método del Interés Efectivo 
 
Es un método de cálculo del costo amortizado de un activo o un pasivo financiero.  
 
La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo por 
cobrar o por pagar a lo largo de la vida esperada del instrumento financiero con el importe en libros 
del activo o pasivo financiero. 
 
Según el método de interés efectivo: 
 
El costo amortizado es el valor presente de los flujos de efectivo por cobrar futuros descontados a 
la tasa de interés efectiva. 
 
El gasto por interés en un periodo es igual al importe en libros del pasivo financiero al inicio del 
periodo multiplicado por la tasa de interés efectiva para el periodo. 
Menos deterioro o 
incobrabilidad. 
(+o-) Amortización acum. 
utilizando método interes 
efectvivo 










Al calcular la tasa de interés efectiva se podrá estimar los flujos de efectivo. 
 
Deterioro del valor de los instrumentos financieros medidos al costo o al costo amortizado 
 
Reconocimiento 
Se deberá evaluar al final de periodo que exista evidencia de deterioro del valor de los activos que 
se miden al costo amortizado si es así se deberá reconocer como perdida por deterioro del valor. 
Cuando exista evidencia objetiva el importe de la pérdida se medirá como la diferencia entre el 
importe en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo estimados, descontando con 
la tasa de interés efectiva original del activo financiero. 
 
Información a revelar 
 
Reclasificaciones: informará el monto reclasificado, así como las razones de los activos 
financieros pignorados como garantía de pasivos o pasivos contingentes. 
 
Garantías: informará montos, plazos y condiciones de los activos financieros como garantía de 
pasivos. 
 
Impagos y otros incumplimientos: informará el detalle de los impagos ocurridos durante el 
periodo que se refieran tanto a principal como intereses. 
 
Ingresos, Gastos, Ganancias o Pérdidas: se revelará ganancias o pérdidas procedentes de activos 
o pasivos financieros, ingresos por intereses procedentes por instrumentos deteriorados, el monto 
de las pérdidas por deterioro. 
 
Políticas Contables: revelará un resumen de las políticas contables y bases de medición, valuación 
y revelación de instrumentos financieros. 
 
Valor Razonable: revelará el valor razonable de cada una de las clases de activos y pasivos 
financieros incluidos en su balance general. 
 
Riesgos: revelará información que permita, a los usuarios de sus estados financieros, evaluar la 






Debe eliminarse un instrumento cuando en el caso de un activo se pierde el control por medio de la 
realización el vencimiento o la transferencia y en un pasivo cuando la obligación se liquida, se 
cancela o vence. 
 
3.1.12. SECCIÓN  12 OTROS TEMAS RELACIONADOS CON LOS INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS  
 
Esta sección trata de instrumentos financieros más complejos, si la entidad solo realiza 
transacciones de instrumentos financieros básicos, esta sección no le servirá de aplicación. 
 
Pero incluso las entidades que solo tienen instrumentos financieros básicos deben revisar el alcance 
de esta para asegurarse que están exentas. 
 
Algunos instrumentos financieros que aplican esta sección son: 
 
 Título de respaldo por activos, tales como obligaciones hipotecarias garantizadas, acuerdos 
de recompra y paquetes titularizados de cuentas por cobrar 
 Opciones, derechos, certificados para la compra de acciones contratos de futuros, contratos 
a término y permutas financieras de tasas de interés que pueden liquidarse en efectivo o 
mediante el intercambio de otro instrumento financiero. 
 Instrumentos financieros que cumplen las condiciones y se designan como instrumentos de 
cobertura de acuerdo con los requerimientos de la Sección 12. 
 Compromisos de conceder un préstamo a otra entidad 
 Compromisos de recibir un préstamo si el compromiso se puede liquidar por el importe 
neto en efectivo. 
 




Se establece los principios para el reconocimiento y medición de inventarios son inventarios: 
 
 Mantenidos para la venta en el curso normal de las operaciones 
 En proceso de producción con vistas a esa venta 
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 En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de producción o 
en la presentación de servicios. 
 
En el caso de suministros para reconocerlos como un inventario se debe revisar su materialidad ya 
que no es importante tener un control por ejemplo de las grapadoras de la empresa ya que no se 
puede tener un control sobre ellas y el costo de reconocerlas como inventario no satisface mi costo 
beneficio no sería el apropiado incurrir en costos innecesarios. 
 
Medición de los inventarios 
 
Se medirán los inventarios al importe menor en entre el costo y el precio de venta estimado menos 
los costos de terminación y venta. 
 
Costos de los inventarios 
 
Se incluirá los costos: 
 
 Costos de Compra 
 Costos de Transformación 
 Otros costos incurridos. 
 




 Precio de compra 
 Aranceles 
 Otros impuestos no recuperables 
 Transporte 
 Manipulación 
 Otros costos atribuibles a la adquisición 







Costos de Transformación 
 




 Mano de obra directa 
 Materia prima  
 
-Costos Indirectos de Fabricación 
 
 Variables  
 Fijos 
CIF Fijos: Son aquellos que permanecen constantes independientemente del volumen de 
producción Ej. la depreciación, mantenimiento de los edificios, costo de gestión y administración 
de la planta. 
 
CIF Variables: Son aquellos que varían directamente con el volumen de producción Ej. Materiales 




Tabla No. 12  Medición de Inventario 
 
Fuente: IASB, Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades 
Elaborado por: Carla Bolaños 
                                                          
11 POLIMENI Ralph  FABOZZI Frank, Arthur  Adelberg, Contabilidad de Costos Editorial McGraw Hill tercera edición.  
Medición de 
inventarios 
El menor entre 
Costo 
comprende: 





Precio menos Costo 






Distribución de los costos indirectos de producción 
 
Los costos indirectos fijos serán distribuidos entre los costos de transformación sobre la base de 
capacidad normal de producción. 
 
La capacidad normal es la producción que se espera conseguir en promedio a lo largo del periodo. 
Se obtiene mediante la aplicación del promedio estadístico en donde en base a datos de producción 
anterior se realiza una sumatoria y se divide para el numero de datos y se obtiene un promedio. 
 
Si la producción del periodo es aproximada a la capacidad normal se distribuirá los costos 
indirectos en base a la producción del periodo. 
 
Si la producción del periodo es menor u ociosa se distribuirán los costos indirectos en base a la 
producción normal del período, los costos indirectos no distribuidos o la diferencia entre  distribuir 
mis costos indirectos frente a capacidad  normal de producción y distribuir mis costos indirectos 
frente a capacidad anormal de producción se enviará al gasto. 
 
Si la producción es alta comparada con mi producción normal se distribuirán los costos en base a la 
producción del periodo, con esto los costos indirectos fijos distribuidos a cada unidad disminuirá y 
así los inventarios no serán medidos por encima del costo. 
 
Costos excluidos de los inventarios 
 
 Importes anormales de desperdicio de materiales, mano de obra u otros costos de 
producción 
 Costos de almacenamiento, a menos que sean necesarios durante el proceso productivo 
 Costos indirectos de administración que no contribuyan a dar a los inventarios su condición 
y ubicación actuales 
 Costo de ventas 
 
Fórmulas del cálculo del costo 
 
 Primeras entradas, primera salida (FIFO) 




El método de última entrada primera salida (LIFO) no está permitido en esta NIIF. 
 
Deterioro del valor de los inventarios  
 
Deterioro: significa que el importe en libros no es totalmente recuperable. 
Si una partida de inventario está deteriorada se medirá el inventario a su precio de venta menos los 
costos de terminación y venta y se reconocerá una pérdida por deterioro de valor. 
 
Reconocimiento como gastos 
 
Al momento de la venta la entidad reconocerá el importe en libros como un gasto en el periodo. 
 
Información a revelar en inventarios  
 
 Políticas contables adoptadas para la medición incluyendo la fórmula de costo utilizada. 
(Revelo en notas) 
 El importe total en libros de los inventarios y los importes en libros según la clasificación 
apropiada para la entidad. (Revelo en el Balance) 
 El importe de los inventarios reconocido como gasto durante el periodo. (Revelo en Estado 
de Resultados) 
 Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas. 
 




Esta sección se aplicara a la contabilidad de: 
 
 Propiedades de Inversion. 
 Participaciones en propiedades mantenidas por un arrendatario, dentro de un acuerdo de 
arrendamiento operativo. 
 Siempre que el valor razonable pueda ser medido con fiabilidad. 
 
Reconocimiento Propiedades de Inversion 
 
 Se mantiene el dueño o arrendatario para obtener rentas y plusvalías. 
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 No mantiene para uso en la producción, suministro de bienes o servicios. 





 Partes de un edificio. 
 
Ejemplos de Propiedades de Inversión 
 
1.- Una entidad posee un edificio que arrienda a terceros independientes mediante arrendamientos 
operativos, a cambio de pagos por el arrendamiento. 
2.- Una entidad adquirió un terreno como inversión a largo plazo porque prevé que su valor 
aumente con el tiempo. No se espera que el terreno genere rentas en un futuro cercano. 
 
Ejemplos de los que no son Propiedades de Inversión 
 
1.-Una entidad adquirió una extensión de tierra para dividirla en parcelas más pequeñas y venderlas 
en el curso normal de las operaciones con un margen de ganancia esperado del 40%. No se espera 
que el terreno genere ventas. 
2.- Una entidad posee un edificio desde el cual opera un hotel (es decir, arrienda habitaciones de 
hotel a terceros independientes mediante un arrendamiento operativo a cambio de pagos por el 










 Valor razonable (si es que puede medir con fiabilidad sin costo o esfuerzo 
desproporcionado). 
 Costo-Depreciación-deterioro (si no puede medir con fiabilidad o le implica un costo o 





Pueden ser:  
 
 De propiedad de inversión 
 A propiedad planta y equipo. 
 Cuando ya no puede medirse sin un costo o esfuerzo desproporcionado. 
 




Esta sección se aplicara a la contabilidad de: 
 
 Propiedad planta y equipo 
 Propiedades de inversión 















   Fuente: IASB, Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas 
Entidades 
Elaborado por: Carla Bolaños 
 
Reconocimiento 
Propiedades, Planta y Equipo:  
 Mantienen para uso en la producción o 
suministro de bienes o servicios. 
 Se espera uso por más de un año. 
No incluye: 
 Activos biológicos 
 Derechos mineros y reservas minerales. 
Propiedades de inversión: 





Se reconocerá o no una partida de propiedades planta y equipo solo si es probable obtener 
beneficios económicos por ejemplo si un vehículo está dañado no se puede reconocer  y también se 
reconocerá si el valor se pueda medir con fiabilidad. 
 
Las Piezas de repuestos y equipo auxiliar normalmente se registran como inventario y se reconocen 
en el resultado cuando se consumen es decir se manda a cuentas de gasto, pero cuando estas piezas 
son importantes y cuando se espera utilizarlas durante más de un periodo se reconocen como 
activo. 
 
Cuando se requiere del reemplazo de componentes se añadirá el costo de reemplazar al importe en 
libros de propiedad planta y equipo siempre y cuando produzcan beneficios futuros  y cuando 
tienen tipos de vida diferentes, por ejemplo:  Avión y turbina. 
 
Terrenos y Edificios: deben estar contabilizados por separado así hayan sido comprados de forma 
conjunta. Los terrenos no se deprecian estos sufren plusvalía. En cuanto a minas y canteras 
tampoco se deprecian, estos se deterioran. 
 
Tabla No. 14 COMPONENTES DEL COSTO 
 
Fuente: IASB, Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades 
Precio de 
Adquisición 
•Honorarios legales y de 
intermediación. 
•Aranceles de Importación. 
•Impuestos no recuperables. 






•Costos de preparacion del 
emplazamiento. 
•Costos de entrega y manipulación 
inicial. 
•Costos de instalación y montaje 





•Costos de desmantelamiento. 
 
•Costos de rehabilitación del lugar. 
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Elaborado por: Carla Bolaños 
 
No son Costos 
 
 Costos de apertura de una nueva instalación productiva (reacomodar el sitio). 
 Costos de introducción de un nuevo producto o servicio (incluyendo  los costos de 
publicidad y actividades promocionales. 
 Los costos  de apertura del negocio en una nueva localización, o los de registrarlo a una 
nueva clientela. 
 Los costos de administración y otros costos indirectos generales. 




En cuanto en medición inicial es el costo y en la medición posterior es costo menos depreciación 




La depreciación es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo de su 
vida útil. 
 
Cuando los componentes de propiedad planta y equipo tienen patrones significativamente de 
consumo de beneficios económicos se deprecian por separado a lo largo de su vida útil. 
 
El cargo de depreciación se reconocerá como en el resultado, es decir como gasto. 
 
Factores como un cambio en el uso, desgaste significativo inesperado, avances tecnológicos, y 
cambios en los precios de mercado, podrían indicar un cambio en el valor residual y la vida útil. 
 
La depreciación de propiedad planta y equipo comienza cuando el activo está disponible para su 
uso y termina cuando se da de baja en cuentas. 
 
Determinación de vida útil 
 
 Utilización prevista del activo 
 Desgaste físico esperado 
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 Obsolescencia técnica o comercial procedente de cambios en mejoras. 
 Límites legales o restricciones de uso. 
Métodos De Depreciación 
 
Una entidad seleccionará un método de depreciación acorde a sus necesidades los métodos 
aceptables por la sección son: 
 
 Método lineal 
 Método de depreciación decreciente 
 Método basado en el uso (unidades de producción) 
 




Aplica a la contabilización de todos los activos intangibles distintos de la plusvalía. 
 








Es probable que los beneficios económicos  futuros fluyan. 
El costo o el valor del activo pueden medirse con fiabilidad. 






 Precio de adquisición. 
 Aranceles de importación. 
 Impuestos no recuperables. 
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Cualquier costo directamente atribuible a la preparación del activo para el uso previsto. 
 
Los desembolsos incurridos para la generación interna de activos intangibles se reconocerán como 
GASTO (fases de investigación y desarrollo). 
 
1. Generación interna de marcas, logotipos, sellos, etc. 
2. Actividades de establecimientos. 
3. Actividades formativas. 
4. Publicidad y otras actividades promocionales. 
5. Reubicación o reorganización de una parte o la totalidad de una entidad. 






 Menos amortización acumulada 




Todos los activos intangibles tienen una vida útil finita. 
 
Derecho contractual: La vida útil no excederá el periodo de los derechos pero puede ser inferior. 
Si no se puede hacer una estimación fiable se supondrá que la vida útil es de diez años. 






Generalmente es cero. 
Valor 
 
Existe un compromiso por parte de un tercero para comprar. 
Existe un mercado activo. 
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Se puede determinar el valor residual con esa referencia. 
Sea probable que el mercado exista al final. 
Información A Revelar 
 
1. Vidas útiles o tasas de amortización.  
2. Métodos de amortización utilizados. 
3. Importe en libros bruto – Amortización Acumulada – Deterioro Acumulado. 
4. La Amortización en  las cuentas de resultado. 
5. Conciliación al principio y final (cambios)   
 




Esta sección trata la contabilización de  todos los arrendamientos que son:  
 




 Operativos.- Si no transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la 
propiedad. 





Arrendamiento Financiero  
 Transfiere la propiedad del activo al arrendatario a la finalización de su plazo. 
 Opción de compra (Precio suficientemente inferior al valor razonable). 
 El plazo es por mayor parte de la vida económica del activo, incluso si no hay opción de 
compra. 
 El valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento es al menos sustancialmente  
la totalidad del valor razonable. 
 Los activos arrendados son de una naturaleza tan especializada que solo el arrendatario 







Activo.- Valor razonable o el valor presente de los pagos mínimos se éste es menor. 
La tasa para el cálculo del valor presente es la tasa de interés implícita en el arrendamiento o se 




Partida por cobrar.- Inversión neta en el arrendamiento. 
Inversión neta = Inversión bruta descontada a la tasa de interés implícita en el arrendamiento. 










Ingresos Financieros.- Reducción de la partida por cobrar. 




Importe neto en libros al final de periodo. 
Total de pagos mínimos futuros: 
 1 año. 
 1 – 5 años 
 5 años en adelante 








 1 año. 
 1 – 5 años 
 5 años en adelante 
 




 No hay transferencia de propiedad. 
 No hay opción de compra y si la hay el valor a pagar es similar al valor razonable del bien. 
 El plazo no se acerca a la vida útil del  bien. 
 El valor presente de los pagos mínimos no se acerca al valor razonable del bien, 












Total de pagos mínimos futuros: 
 1 año. 
 1 – 5 años 
 5 años en adelante 
Los pagos reconocidos como gasto. 







Total de pagos mínimos futuros: 
 1 año. 
 1 – 5 años 
 5 años en adelante 
Cuotas contingentes 
Descripción general de los acuerdos. 
 




Se reconocerá una provisión cuando un suceso pasado haya generado una obligación presente, sea 
probable una salida de recursos y pueda hacerse una estimación fiable del importe de la obligación. 
 
Inicialmente una provisión se mide a la mejor estimación que es el importe que una entidad pagaría 
racionalmente para liquidar la obligación al final del periodo sobre el que se informa. 
 
La medición posterior será cargar contra una los gastos para los que fue originalmente reconocida. 
 
Se deberá revelar en una conciliación que muestre: 
 
 El importe en libros al principio y al final del periodo 
 Las adiciones realizadas durante el periodo, incluyendo los ajustes procedentes de los 
cambios en la medición del importe descontando. 
 Los importes cargados contra la provisión durante el periodo y  
 Los importes no utilizados revertidos en el periodo. 
 Además una breve descripción de la naturaleza de la obligación contraída, y del importe y 




Es una obligación posible pero incierta o una obligación presente que no está reconocida porque no 





Información a revelar: 
 
 Una estimación de sus efectos financieros 
 Una indicación de las incertidumbres relacionadas con el importe o el calendario de la 
salidas de recursos 
 La posibilidad de obtener cualquier reembolso. 
 
Activos Contingentes 
No se deben reconocer y se deben revelar solo cuando sea probable la entrada de beneficios 
económicos futuros. 
 




Fuente: IASB, Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades 










































3.1.19. SECCIÓN  22 PASIVOS Y PATRIMONIO  
 
Alcance 
Esta sección establece los principios para clasificar los instrumentos financieros como pasivos y 
patrimonio. 
 
Tabla No. 16 Ecuación Contable 
 
Fuente: IASB, Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas 
Entidades 
Elaborado por: Carla Bolaños 
 
Pasivo: es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados al vencimiento 
de la cual y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios 
económicos futuros. 
 
Patrimonio: incluye las inversiones hechas por los propietarios de la  entidad, más los incrementos 
de esas inversiones, ganadora a través de operaciones menos las reducciones de las inversiones de 
los propietarios como resultado de operaciones no rentables y las distribuciones de los propietarios. 
  
Algunos instrumentos financieros que cumplen la definición de pasivo se clasifican como 
patrimonio porque representan el interés residual de los activos netos de la entidad por ejemplo: 
 
Instrumentos con opción de venta: es un instrumento financiero que proporciona al tenedor el 
derecho de volver a vender al instrumento al emisor a cambio de efectivo o de otro activo 
PASIVO PATRIMONIO ACTIVO 
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financiero o que el emisor vuelve a rescatar o recomprar automáticamente en el momento en que 
tenga lugar un suceso futuro incierto o la muerte o retiro del tenedor de dicho instrumento. 
 
Acciones propias en cartera: son instrumentos del patrimonio de una entidad que han sido emitidos 
y posteriormente readquiridos por esta. 
 
Emisión inicial de acciones u otros instrumentos de patrimonio  
 
Se reconocen cuando se emitan esos instrumentos y otra parte esté obligada a proporcionar efectivo 
u otros recursos a la entidad a cambio de estos. 
 
 Si los instrumentos de patrimonio se emiten antes de que la entidad reciba el efectivo u 
otros recursos, la entidad presentará el importe por cobrar como una compensación al 
patrimonio en su estado de situación financiera, no como un activo. 
 
 Si la entidad recibe el efectivo u otros recursos antes de que se emitan los instrumentos de 
patrimonio, y no se puede requerir a la entidad el reembolso del efectivo o de los otros 
recursos recibidos, la entidad reconocerá el correspondiente incremento en el patrimonio en 
la medida de la contraprestación recibida. 
 
 En la medida en que los instrumentos de patrimonio hayan sido suscritos pero no emitidos 
y la entidad no haya todavía recibido el efectivo o los otros recursos, la entidad no 
reconocerá un incremento en el patrimonio. 
Se medirá a valor razonable del efectivo u otros recursos, recibidos o por recibir, neto de los costos 
directos de emisión de los instrumentos de patrimonio. Y a valor presente si se aplaza el pago y el 
valor en el tiempo es significativo. 
 
Capitalización de ganancias o emisiones gratuitas y división de acciones 
 
Una capitalización de ganancias o una emisión gratuita (conocida algunas veces como dividendo en 
forma de acciones) consiste en la entrega de nuevas acciones a los accionistas en proporción a sus 
acciones antiguas. 
 
Por ejemplo: una entidad puede dar a sus accionistas un dividendo de una acción por cada cinco 
acciones antiguas que tengan.  
Un divisor de acciones la división de las acciones existentes en múltiples acciones. Por ejemplo: en 
una división de acciones, cada accionista puede recibir una acción adicional por cada acción 
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poseída. En algunos casos, las acciones previamente en circulación se cancelan y son reemplazadas 
por nuevas acciones. 
 
La capitalización de ganancias y emisiones gratuitas, así como las divisiones de acciones no 
cambian el patrimonio total. Una entidad reclasificará los importes dentro del patrimonio como lo 
requiera a la legislación aplicable. 
 
Deuda convertible o instrumentos financieros compuestos similares 
 
 En la emisión de deuda convertible o de instrumentos financieros compuestos similares que 
contengan un componente de pasivo y un componente de patrimonio, una entidad 
distribuirá el producto entre el componente de pasivo y el componente de patrimonio. 
 
 Para realizar la distribución, la entidad determinará primero el importe del componente de 
pasivo como el valor razonable de un pasivo similar que no tenga un componente de 
conversión o un componente de patrimonio asociado similar. 
 
 La entidad distribuirá el importe residual como el componente de patrimonio. Los costos 
de la transacción se distribuirán entre el componente de deuda y el componente de 
patrimonio sobre la base de sus valores razonables relativos. 
 
Acciones propias en cartera 
 
Son instrumentos de patrimonio que han sido emitidos y posteriormente readquiridos por esta, una 
entidad deducirá del patrimonio el valor razonable del valor entregada por las acciones propias en 
cartera. 
 
Distribuciones a los propietarios 
 
Es un instrumento de patrimonio que deducirá el importe de las distribuciones a los propietarios, 





3.1.20. SECCIÓN  23 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  
 
Se reconocerá cuando sea probable obtener beneficio económico con la partida de ingreso asociada 
y cuando sea fiable de medición. 
 
Los ingresos ordinarios se consideran como la entrada bruta de beneficios económicos, durante el 




Los ingresos se medirán a valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, tomando en 
cuenta descuentos comerciales y rebajas.  
 




















Fuente: IASB, Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas 
Entidades 
Elaborado por: Carla Bolaños 
 
                                                          
12 HANSEN HOLM Mario & Co., Manual para Implementar las Normas Internacionales de Información Financiera Editorial de Textos 
del Pacífico Noviembre 2009. 
 Fiabilidad 
 Probabilidad 
 Pueda medirse el 
grado de 
terminación de la 
transacción al final 
del periodo 
 Los costos 




 Transferencia al 
comprador de los 
riesgos y las 
ventajas del bien  
 No retener ni 
controlar el bien  
 Fiabilidad 
 Probabilidad 
 Los costos 









Los intereses, regalías y dividendos 
 




Tabla No. 18  Intereses, Regalías Y Dividendos 
 
Fuente: IASB, Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas 
Entidades 
Elaborado por: Carla Bolaños 
 
3.1.21. SECCIÓN  25 COSTOS POR PRÉSTAMOS  
 
Los costos por préstamos se reconocen como gasto en el periodo que se incurrió. Esta sección se 
aplica cuando estos costos tiene relación con los fondos que ha tomado prestado la entidad, cuando 
existan gastos por los intereses calculados, las cargas financieras con respecto a los arrendamientos 
financieros.  
 








se reconocerá en 












3.1.22. SECCIÓN 27 DETERIORO DEL VALOR  
 
Existe deterioro cuando un bien tiene en libros un valor menor al que pueda tener en el mercado. 
Baja de Cuentas 
 
Se dará de baja propiedad planta y equipo cuando la entidad disponga de este o cuando no se espere 
obtener beneficios económicos futuros por uso o disposición. 
 
Se reconocerá la ganancia o pérdida por la baja de cuentas de propiedad planta y equipo en el 
resultado del periodo. 
 
Información A Revelar 
 
 Bases de medición para determinar el importe en libros 
 Métodos de depreciación utilizados 
 Vidas útiles y tasas de depreciación 
 Importe bruto en libros y la depreciación acumulada (al principio y al final). 
 Una conciliación entre los importes en libros al principio y al final del periodo. 
 
3.1.23. SECCIÓN  28 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  
 
Los beneficios a los empleados se clasifican: 
 
Beneficios a Corto Plazo: son beneficios cuyo pago será totalmente atendido en el término de los 
doce meses siguientes al cierre del período. Eje: 
 
 Sueldos, salarios y aportaciones a la seguridad social. 
 Vacaciones, maternidad, participación en ganancias, seguro médico. 
 
Beneficios Post-Empleo: son beneficios que se pagan después de completar su periodo de empleo 
en la entidad. Eje: 
 
 Beneficios por retiro como pensiones jubilares 
 Seguro de vida, beneficios de asistencia médica.  
Se deberá utilizar el método el método de valoración actuarial desde el primer año de trabajo es 
necesario para ese cálculo un actuario. Cuando excedan los beneficios se deberá desistir de realizar 
este cálculo.  
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Otros Beneficios a Largo Plazo: son beneficios cuyo pago no vence dentro de los doce meses 
siguientes al cierre del periodo en el cual ha prestado sus servicios. Eje: 
 
 Ausencias remuneradas vacaciones especiales 
 Beneficios por periodo de servicio 
 Beneficios por invalidez 
 Participación en ganancias e incentivos a partir de los doce meses. 
 
Beneficios por Terminación: son acuerdos con el empleado para terminar el contrato.  
 
 Compromisos de ley (desahucio) 
 Compromisos por prácticas habituales (bono). 
 
3.1.24. SECCIÓN  29 IMPUESTO A LAS GANANCIAS  
 
En esta sección clasifica a los impuestos en impuestos corrientes y diferidos 
 
Impuesto Corriente: por el impuesto corriente a pagar una entidad reconocerá una pasivo por 
impuestos corrientes. Si el importe pagado excede el importe adeudado la entidad reconocerá un 
activo por impuestos corrientes. 
 
La entidad medirá el impuesto corriente usando las tasas impositivas. 
 
Impuesto diferido: los activos y pasivos por impuestos diferidos se reconocen por el impuestos a 
las ganancias por el impuesto a las ganancias que se prevé recuperar o pagar, con respecto al a 
ganancia fiscal de periodos contables futuros como resultado de transacciones o sucesos pasados. 
 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se miden a un importe que incluye el efecto de los 
posibles resultado de una revisión por parte de las autoridades fiscales, usando las tasas 
impositivas. 
Las diferencias entre el reconocimiento de importes de activos y pasivos y los reconocidos por 
parte de autoridades fiscales se clasifican en: 
 
Permanentes: no es deducible hoy ni nunca. 




Compensaciones: una entidad compensará los activos por impuestos corrientes y los pasivos por 
impuestos corrientes o los activos por impuestos diferidos y los pasivo por impuestos diferidos solo 
cuando tenga el derecho exigible legalmente de compensar dichos importes, y tenga intención de 
liquidarlos en términos netos o de realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente.  
 
3.1.25. SECCIÓN  32 HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERIODO SOBRE EL QUE 
SE INFORMA 
 
Se deberá revelar la fecha en  que los estados financieros han sido autorizados para su 
publicación y quien dio esta autorización. 
 
Si los propietarios de la entidad u otros tienen la autoridad para modificar los estados financieros 
tras la publicación la entidad revelará este hecho.  
 
 
Tabla No.19  Hechos que Implican Ajuste 
 
Fuente: IASB, Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades 








periodo de la 
particiapcion 














Hechos que no implican ajuste: 
 
 Reducción de valor de mercado de las inversiones 
 Sentencia favorable 
 Dividendos  
 
Revelaciones: se deberá revelar  la naturaleza del hecho, una estimación de los efectos financieros 
o una declaración de la imposibilidad de realizar esta estimación.  
 




Aplica a una entidad que adopta por primera vez NIIF para PYMES. 
Si una empresa aplicaba NIIF para PYMES y deja de aplicar y nuevamente quiere aplicar, esta 
sección no es aplicable. 
 
Adopción Por Primera Vez 
 
Aplica esta sección en sus primeros estados financieros bajo NIIF para PYMES (Estados 
financieros donde se indica el cumplimiento con la NIIF para PYMES). 
 
Información comparada (Es el comienzo del primer periodo para el que la entidad presenta 




1. Estado de situación financiera de apertura a la fecha de transición. 
Reconocer activos y pasivos. 
No reconocer activos y pasivos si la NIIF no lo permite. 
Reclasificar partidas. 
Aplicar la NIIF a todas las partidas. 
2. Políticas contables. 





1. Combinaciones de negocios. 
2. Pagos basados en acciones. 
3. Valor razonable como costo atribuido. 
4. Revaluación como costo atribuido.  






4. PLAN DE IMPLEMENTACION DE NIIF PARA PYMES APLICADO A 
COMERCIALIZADORA KADA CIA. LTDA. 
 
4.1. CONVERSIÓN  ESTADOS FINANCIEROS 
 
La conversión de los estados financieros de NEC a NIIF produce impactos significativos en los 
sistemas internos de la entidad, que se deberán planificar y tener en cuenta en el proceso de 
conversión y que afectan fundamentalmente en: 
 
 Sistemas contables informáticos 
 Adaptación y rediseño de los procesos y de los controles. 
 Análisis y gestión de riesgos  





Para poder realizar la conversión de los estados financieros es necesario realizarlo siguiendo las 
fases que nos proporciona la Superintendencia de Compañías mediante el cronograma de 
implementación: 
 
1. Diagnostico  
2. Planificación de la convergencia a NIIF 
3. Ejecución o implementación 
 
4.1.1. DIAGNÓSTICO  
 
El diagnóstico nos permite analizar  cómo se ha desarrollado Comercializadora Kada Cía., Ltda. en 
los periodos anteriores a la transición en donde se analizará secciones aplicables, políticas usadas  





4.1.1.1. ANÁLISIS DE SECCIONES APLICABLES 
 
 Para poder identificar las secciones aplicables se ha estudiado los siguientes documentos: 
 
 NIIF  para las Pymes emitido por el IASB (Internacional Accounting Estándar Board) 
 Fundamentos de las conclusiones emitido por el IASB 
 Estados Financieros Ilustrativos y Lista de comprobación de información a revelar y 
presentar emitido por el IASB  
 Revisión de las resoluciones normativas de la Superintendencia de Compañías del Ecuador. 
 
Una vez analizados se ha  determinado que las secciones aplicables son: 
 
Sección 1 Pequeñas y Medianas Entidades  
Sección  2 Conceptos y Principios Generales  
Sección  3 Presentación de Estados Financieros  
Sección  4 Estado de Situación Financiera  
Sección  5 Estado del Resultado Integral y Estado de Resultados  
Sección  6 Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Resultados y Ganancias Acumuladas 
Sección  7 Estado de Flujos de Efectivo  
Sección  8 Notas a los Estados Financieros  
Sección  10 Políticas Contables, Estimaciones y Errores  
Sección  11 Instrumentos Financieros Básicos  
Sección  13 Inventarios  
Sección  17 Propiedades, Planta y Equipo  
Sección  20 Arrendamientos  
Sección  21 Provisiones y Contingencias  
Sección  22 Pasivos y Patrimonio  
Sección  23 Ingresos de Actividades Ordinarias  
Sección  25 Costos por Préstamos  
Sección  26 Pagos Basados en Acciones  
Sección  27 Deterioro del Valor de los Activos  
Sección  28 Beneficios a los Empleados  
Sección  29 Impuesto a las Ganancias  
Sección  32 Hechos Ocurridos después del Periodo sobre el que se Informa 
Sección  35 Transición a la NIIF para las Pymes  




A.1. Cambios En Sistemas  
 
Los sistemas tecnológicos de la empresa son mediante módulos por lo tanto la etapa de transición 
afectará: 
 
 Módulo de Inventarios 
 Módulo Activos Fijos 
 Módulo de Ventas 
 Módulo de Cartera 
 Módulo de Proveedores 
 
Se realizará un diagnostico en base a este se tomará las medidas correctivas necesarias.  
 
En cuanto a sistema de control interno la entidad deberá realizar una evaluación ya que con la 
implementación de nuevas políticas contables se requiere mejorar el control interno de la entidad.  
 
A.2. Reportes Financieros 
 
Los reportes financieros se  elaboran y se presentan de forma anual, los reportes financieros que se 
presentan son:  
 
 Estados de Situación Financiera  
 Estados de Resultados. 
 
Con la implementación de NIIF para Pymes en la sección 3 Presentación de Estados Financieros se 
deberá presentar los siguientes reportes: 
 
  Estado de situación financiera  
  Una u otra de las siguientes informaciones: 
                     (i) Un solo estado del resultado integral  en donde van las partidas de ingresos y 
gastos y las partidas de otro resultado integral, o 
                    (ii) Un estado de resultados separado y un estado del resultado integral separado.  
  Estado de cambios en el patrimonio  
  Estado de flujos de efectivo  





La empresa realizaba y presentaba dos estados únicamente según la norma debe presentar de forma 
obligatoria los cuatro estados y las notas que antes lo realizaba  en las auditorias.  
 
Estado financiero  su estructura será de acuerdo a la liquidez de la empresa. 
 
Estado de resultados se clasificarán los ingresos ordinarios y extraordinarios, los gastos en ventas, 
administrativos y financieros. 
 
Estado de flujo de efectivo se clasificarán sus partidas en actividades de operación, inversión y 
financiamiento. 
 




POLÍTICA BAJO NEC POLÍTICA BAJO 







La compañía considera como 
efectivo y equivalentes de 
efectivo los fondos en caja, caja 
chica, bancos e inversiones que 
no superen 12 meses. 
 
Representado por 
efectivo e inversiones 
altamente liquidas que 
no superen los 3 meses 
Existe diferencia 









Se realiza cobros a los 10 días 
subsiguientes de la transacción, 
mantiene varios clientes 
pendientes de cobro y no se realiza 
una provisión para las cuentas de 
dudoso cobro. 
Las cuentas por cobrar en la 
entidad se manejan mediante el 
departamento de cobranzas, para 
la realización del crédito se 
debe documentar mediante el 
llenado de los datos 
indispensables de la factura 
 
La medición de las 
cuentas por cobrar se 
realiza al costo 
amortizado y se realiza 
provisiones para las  
cuentas por cobrar 
No existía una 
política 








Las entradas y salidas de 
mercadería serán registradas 
mediante tarjetas de existencias. 
El costo de los inventarios será 
calculado por  el método LIFO. 
La entidad realiza todas las 
adquisiciones de mercaderías con la 
autorización de la Gerencia 
General, a su vez estas deben 
realizarse bajo las mejores 
condiciones tanto en calidad, 
precios, plazos, todo esto bajo 
previo análisis de cotización. El 
Valuados al costo o 
valor neto de 
realización, el que sea 
menor. 
El costo de los inventarios 









La política de 
costo de 
inventarios 




documento base de sustento será la 
factura que deberá ser bajo los 








El método de depreciación para los 
activos fijos utilizado por la entidad 
es el método lineal. 
La estimación de la vida útil se 
realiza en base a la normativa 
tributaria. 
Las adquisiciones de activos 
fijos son aprobadas por el 
gerente general y realizado por 
el departamento de compras y 
proveeduría previo análisis de 
la cotización seleccionado la 
mejor alternativa en tanto a 
costo y calidad. 
Los activos fijos son 
codificados y registrados en un 
anexo en donde se detalla todas 
las características necesarias de 
los mismos. La empresa cuenta 
con instalaciones, muebles y 




originalmente al costo 
de adquisición menos 
su depreciación 
acumulada y las 
pérdidas acumuladas 
por deterioro. 
El método de 
depreciación para los 
activos fijos es el 
método lineal. 






La política de 













La entidad considera como 
activos intangibles a los gastos 
capitalizables que beneficiaran 
a periodos futuros. 
La entidad posee como activo 
diferido los gastos de 
constitución. 
 
El porcentaje de amortización 
es de acuerdo al Art. 10 de la 
Ley de Régimen tributario 
Interno en donde dice que el 
porcentaje es del 20%. 
Medidos al costo de 
adquisición más otros 
costos asociados. Las 
propiedades de 
inversión son medidas 
a su valor razonable 
No existe 
política de 






El ingreso es reconocido cuando 
es probable que haya un flujo de 
beneficios económicos puedan 
ser cuantificados 
confiablemente. 
Además se reconoce el ingreso 
según  los principios de 
contabilidad generalmente 
aceptados con el principio de 
realización en donde el ingreso 
es reconocido usualmente 
cuando los activos se venden o 
se prestan los servicios
13
. 
Los ingresos por 
bienes y servicios son 
reconocidos cuando se 
haya entregado el bien 
o recibido el servicio. 
No existe 
diferencia 
                                                          









Aquellos costos de bienes y 
servicios que se usan, 
consumen o devengan durante 
la explotación, administración 
y comercialización y, por tanto, 
traen aparejado un beneficio 
intrínseco. 
Se considera el costo de 
mercadeo o venta ya que son 
aquellos que se incurren en la 






Se reconocen en base 
al devenga miento y 
son registrados cuando 










Entregar mensualmente a sus 
empleados su sueldo al término 
del mes de trabajo además 
cumple con la entrega de todos 
los beneficios sociales 




Los trabajadores reciben hasta el 
31 de marzo  de cada año el  
15% del valor correspondiente a 
utilidades  liquidas
16
.   
 La entidad tiene como política 
realizar una provisión cuando un 
empleado cumpla los 10 años de 
trabajo 
Realizar la provisión 
de empleados a partir 




cuanto al tiempo 
de realizar la 
provisión 
IMPUESTO A LA 
RENTA 
 
La Compañía calcula el 
impuesto  del 25% de las 
utilidades aplicando a la 
utilidad 
Se calcula el porcentaje 
de acuerdo a la norma 
tributaria sobre la 










La compañía debe apropiar por 
lo menos el 10% de la utilidad 
líquida. La reserva legal no está 
disponible para distribución de 
dividendos, pero puede ser 
capitalizada en su totalidad o 
utilizada para absorber pérdidas. 
 
La compañía debe 
apropiar por lo menos el 
10% de la utilidad 
líquida. La reserva legal 
no está disponible para 
distribución de 
dividendos, pero 
puede ser capitalizada 
en su totalidad o 







                                                          
14 Contabilidad de Costos Polimeni Fabozzi Adelberg tercera EDICION PAG. 23 EDITORIAL Mc GRAW- HILL 1989 
15 Código de trabajo art. 83 
16 Código de Trabajo Art. 97 
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4.1.2. PLANIFICACIÓN DE LA CONVERGENCIA A NIIF 
 
La planificación se basa en la preparación para la ejecución en donde se debe realizar un plan de capacitación, 
un diagnostico tanto cualitativo como cuantitativo de los diversos cambio en políticas, sistemas y reportes 
financieros todo esto se engloba en el cronograma de implementación que es el formato preestablecido por la 
Superintendencia de Compañías, se puede descargar de la página web: www.supercias.gov.eg link: NIIF, este 
debe ser aprobado por la Junta General de Socios o Accionistas, el formato es una guía únicamente para la 
preparación del cronograma de implementación y la conciliación del patrimonio. 
 
4.1.2.1. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 
 
Según la Superintendencia de Compañías se debe presentar hasta el 31 de octubre del 2011 los 
siguientes documentos: 
 
1. Carta firmada por representante legal de la compañía indicando que está entregando el 
cronograma de implementación de las NIIF  
2. Copia de acta de junta general de socios o accionistas que aprueba el cronograma  
3. Cronograma–fases 1 y 2  
 
GUIA DE CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 
 
Datos de la Compañía 
 
Nombre de la compañía: Comercializadora Kada Cía. Ltda.  
Expediente: 158110 
Nombre del representante 
legal: 
Cox Medrano Ximena del Rocío 
Domicilio legal: Dirección: Quito – Ecuador 
Lugar donde opera la 
compañía: 
Av. 10 de Agosto N45-87 y Av. Amazonas 
Actividad principal: 
Venta al por mayor y menor de rejillas y accesorios para  sistemas 
de gas. 
Actividades secundarias: N/A 





4.1.2.1.1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.1 Adopción de NIIF para PYMES Si No 
  
Cumplimiento  obligatorio de las Resoluciones Nº 08. G. DSC.010 del 20 
de noviembre del 2008, publicada en el Registro Oficial Nº 498 de 
diciembre del 2008, publicada en el Registro Oficial No. 498 del 31 de 
diciembre de 2008 y No. SC.ICI.CPAIFRS.11.01 del 12 de enero de 
2011, publicada en el Registro Oficial No. 372 de 27 de los mismos mes y 
año: 
  
  TERCER GRUPO (2012-2011) X 
 
1.2 Adopta por primera vez NIIF para PYMES (Sección 35.1) X 
1.3 Marco anterior estuvo basado en NIIFS Completas 
 
x 
1.4 Aprobación del Plan de Implementación 
  
  Por la Junta General de Socios o Accionistas X 
 
  Por el Organismo Facultado según estatutos 
  





   





 Fecha de inicio según cronograma aprobado: 10/Mayo/2011  
 Fecha efectiva de inicio 10/Mayo/2011  
 
2.2 Responsable(s) que liderará(n) el proyecto (en las fases de capacitación e Implementación, 
debe ser a nivel gerencial 
 
Nombre Cargo en la Implementación Cargo en la Empresa 
Cox Ximena Líder Gerencial Gerente General  
Dr. Patricio Toapanta (CPA) Líder Contable Contador General 









Experiencia en NIIF 
para PYMES 
(años) (tiempo) 
Ing. Janeth Paulina Cando   
Gerente General  Capasiscorp  Cía. Ltda.  
Implementador en NIIFs varias compañías 
ecuatorianas 
Contador General Retailing Technología 
Capacitador Capasiscorp Cía. Ltda. 
(5 años) 
   
 




2.5  Nombre y cargos que desempeñan los funcionarios a capacitarse: 
 
No.  Nombre Denominación del cargo 
1 Verónica Morillo  Presidenta 
2 Ximena Cox Gerente general 
3 Dr. Patricio Toapanta (CPA) Contador general 
4 Tec. Cristian Masa Técnico en sistemas  
5 Ing. Carla Bolaños  Asistente contable 1  
6 Ing. Carola Atiencia   Asistente contable 2 
 
2.6- Mencionar las Secciones de NIIFs para PYMES a recibir en la capacitación. 
 





SEC 1 y 
2 
Pequeñas y Medianas Entidades, Conceptos y Principios 
Generales 
10/Mayo/2011 1 
SEC 3  Presentación de Estados Financieros 10/Mayo/2011 30 minutos 
SEC 4 Estado de Situación Financiera 10/Mayo/2011 30 minutos 
SEC 5 Estado de Resultado Integral y Estado  de Resultados 11/Mayo/2011 30 minutos 
SEC 6 Estado de Cambios en el Patrimonio 11/Mayo/2011 30 minutos 
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SEC 7  Estado de flujos de Efectivo 11/Mayo/2011 30 minutos 
SEC 8 Notas a los Estados Financieros  11/Mayo/2011 30 minutos 
SEC 13 Inventarios 12/Mayo/2011 2 
SEC 17 Propiedad, planta y equipo 13/Mayo/2011 1 
SEC 18 Activos Intangibles distintos de plusvalía 
   
13/Mayo/2011 
1 
SEC 20  Arrendamientos 
   
14/Mayo/2011 
1 
SEC 21  Provisiones y Contingencias 
   
14/Mayo/2011 
1 
SEC 22 Pasivo y Patrimonio 
   
15/Mayo/2011 
2 
SEC 27 Deterioro del valor de los activos 16/Mayo/2011 2 
SEC 11 y 
12 
Instrumentos financieros 17/Mayo/2011 2 
SEC 23 Ingresos  18/Mayo/2011 2 
SEC 25 Costos por préstamos  19/Mayo/2011 2 
SEC 28 Beneficios a los trabajadores 20/Mayo/2011 2 
SEC 10 Políticas contables, estimaciones y errores 21/Mayo/2011 2 
SEC 29 Impuestos a las ganancias 22/Mayo/2011 2 
SEC 32  
Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se 
informa  
23/Mayo/2011 2 






Explicaciones sobre capacitación de normas que no forman parte del Plan de capacitación aprobado 
y otros comentarios: 
SEC Para PYMES Comentarios  
SEC 9  
Estados financieros 
consolidados y separados 
La entidad no tiene sucursales ni tampoco subsidiarias. 
SEC 
12  
Otros temas relacionados con 
los instrumentos financieros 
La compañía no mantiene instrumentos financieros 
complejos ni contabilidad de coberturas 
   






Inversiones en negocios 
conjuntos 
La entidad no mantiene negocios conjuntos y su 
contabilidad no se presenta de forma segmentada. 
SEC 
16 
Propiedades de inversión 
La entidad no arrienda activos únicamente mantiene 
activos fijos que son usados en la producción o 
administración de la empresa.  
SEC 
19 
Combinaciones de negocio y 
plusvalía 
La entidad no mantiene dentro de su contabilidad activos 
intangibles derivados de la combinación de negocios. 
SEC 
24 
Subvenciones del gobierno 




Pagos basados en acciones 
La entidad no realiza pagos en acciones a proveedores, 
trabajadores ni terceros.  
SEC 
30 
Conversión en moneda 
extranjera 




La economía del país es estable y no se ha presentado 
cambios relevantes en los últimos años.  
SEC 
33 
Información a revelar sobre 
partes relacionadas  




La entidad no realiza actividades de agricultura, extracción 
de minerales, acuerdos de concesión de servicios con el 
estado, entre otros que se tratan como actividades 
especiales.  
 
2.7. En caso de estar capacitado en NIIF/NIC o NIIF para PYMES detallar la siguiente 
información: 
Responsable(s) que lideró el proyecto de implementación¹: 
  















Programa recibido de 

















Escuela de NIIF para 
Pymes  
20 Anexo 1 
      
  
Describir el plan de capacitación subsecuente luego de cumplir el plan inicial de capacitación: 
Una vez cumplido el plan inicial de capacitación se procederá a capacitar a todas las áreas de la 
empresa y además  se deberá actualizar constantemente a todo el personal.  
 
4.1.2.1.3. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN: 
 
A.      Fase 1: Diagnóstico Conceptual  
 
Esta fase proporciona a la administración de la entidad una visión conceptual de los principales 





















Estudio preliminar de diferencias entre 
políticas contables actualmente aplicadas 









Mencionar las excepciones y exenciones en el período de transición, para su empresa 
(Sección 35 NIIFs para PYMES): 
  
Cumplimientos: En la aprobación de las NIIFs para PYMES por 
primera vez, una entidad no cambiará retroactivamente la 
contabilidad llevada a cabo según su marco de información 






1- La baja en libros de activos financieros y pasivos financieros  X 
 
2- La contabilidad de coberturas 
 
X 
3- Estimaciones X 
 
4.- Operaciones Discontinuadas 
 
X 
5- Medición de  participaciones no controladoras. 
 
X 
Exenciones: la empresa puede optar por utilizar una o más de las 
siguientes exenciones en la preparación de sus primeros estados 
financieros bajo NIIFs para PYMEs (Sección 35.10): 
  
1- Combinación de negocios. 
 
X 
2- Pagos basados en acciones. 
 
X 
3- Valor razonable como costo atribuido. x 
 





6- Diferencias de conversión acumuladas. 
 
X 
7.- Estados financieros separados 
 
X 
8- Instrumentos financieros compuestos. 
 
X 
9- Impuestos Diferidos. 
 
X 
10- Acuerdos de concesión de servicios 
  
X 
11- Actividades de extracción 
 
X 
12- Acuerdos que contienen arrendamientos 
 
X 
13- Pasivo por retiro de servicios incluido el costo de propiedad, 
planta y equipo  
X 




A.4. Señalar sobre los criterios contables a aplicar por la empresa cuando existan distintas 
alternativas en las NIIF.  
 





La entidad revelará  los importes en libros y en total  de las siguientes categorías en el estado de 
situación financiera o en notas: 
 
 Activos financieros que son instrumentos de deuda medidos al costo amortizado. 
 Pasivos Financieros medidos al costo amortizado 
 
 
2. Información a ser presentada en un solo estado de  ingresos comprensivos o un estado 
individual de ingresos y un estado individual de ingresos comprensivos. (Sección 5) 
 
La entidad presentará su información económica en un solo estado de situación integral para el 
periodo sobre el que se informa que muestra todas las partidas de ingresos y gastos reconocidas 
durante el periodo incluyendo aquellas partidas reconocidas al determinar el resultado (un subtotal 
en el estado del  resultado integral) y las partidas de otro resultado integral. 
 
Además se presentará bajo el método de clasificación por función de los gastos. 
 
3. Instrumentos financieros. Señalar si se ha escogido aplicar los requerimientos de las 
Secciones 11 y 12 o los principios de reconocimiento y medición de la NIC 39 (Sección 
11.2) 
 
La entidad aplicará los criterios de reconocimiento, medición, presentación y revelación de las 
Secciones 11 y 12 de las NIIFs para PYMES para sus instrumentos financieros dado que cuenta 
con instrumentos básicos  
 
4. Inversiones en asociadas: Indicar la opción de contabilización utilizada. Modelo del costo, 
de la participación o del valor razonable. Sección 14.4).  
 
No es aplicable para la entidad ya que no mantiene inversiones en asociadas. 
 
5. Inversiones en negocios conjuntos: Un participante de un negocio conjunto contabilizará su 
participación utilizando una de las siguientes opciones: Modelo del costo, de la 
participación o del valor razonable (Sección 15.9) 
 






Flujo de efectivo 
 
Para la realización de este estado se escogerá el método directo según el cual revela las principales 
categorías de cobros y pagos en términos brutos.  
 
A.5 Identificación de impactos sobre sistemas tecnológicos y gestión de datos  
 
 Sistema contable informático: el sistema actualmente utilizado arroja datos de acuerdo a las 
NEC lo  cual con la implementación deberá ser actualizado. 
El impacto es medio ya que no se tendrá cambios significativos un cambio será la 
modificación del plan de cuentas por lo que se tendrá que aumentar o eliminar cuentas 
contables. 
Se deberá implementar un módulo en donde pueda arrojar informes de flujo de efectivo 
porque el sistema actual no lo arroja y por lo tanto se debe hacer de forma manual.  
La entidad procesa la información mediante módulos y el impacto en cada uno es:  
 
 IMPACTO DE APLICACIÓN DE NIIF PARA PYMES 
MODULOS  ALTO MEDIO BAJO NO  APLICA 
INVENTARIOS  X    
ACTIVOS FIJOS  X    
PROVEEDORES    X 
CARTERA  X   
VENTAS   X X 
CONTABILIDAD  X   
ROL DE PAGOS  X   
 
 
A.6 Identificación de impactos sobre sistema y procedimientos de control interno. (4) 
 
(4) Mientras no exista esta información, incluir la frase “Trabajo en proceso”. A continuación se 
presenta un ejemplo de cómo debería realizase el análisis de los impactos en el proceso, sistemas, 









Alto Moderado Bajo 
No 
Aplica 
Efectivo y equivalente de 
efectivo 
  X  
Elaborar política sobre 
tratamiento y control del 
efectivo  
Inventarios  X   
Elaborar política para la 
medición de inventarios, 




Alto Moderado Bajo 
No 
Aplica 
Cuentas por Cobrar  X   
Realizar políticas sobre la 
estimación de cuentas de 
dudoso cobro.  
Propiedad, planta y equipos  X   
Realizar políticas sobre 
reconocimiento de activos 
fijos, medición y 
determinación de deterioro  
Cuentas por pagar   X   
Realizar política de 
reconocimiento y tratamiento.  
Compras – Proveedores   X  
Realizar política sobre 
tratamiento. Incluir en las 
notas la información 






Alto Moderado Bajo 
No 
Aplica 
Clientes – Ingresos  X   
Realizar políticas sobre 








Alto Moderado Bajo 
No 
Aplica 
Sistema Contable  X   
Reestructura del plan contable: 
Incluir cuentas necesarias. 
Reportes  X   
Preparación de reportes 
necesarios para clarificación 
de información.  
Datos   X  




(A) Alto =   Impacto significativo (Desarrollo e implementación de procesos de 
control) 
(M) Moderado =  Impacto moderado (Modificación de procesos de control existentes) 
(B) Bajo =   Impacto Bajo (Documentación de controles existentes) 
(N) N/a=  No aplica cambio 
 
A.7 Fecha del diagnóstico conceptual (inicio y finalización)  
 
La fecha del diagnóstico  conceptual inicia con la aprobación de los socios del cronograma de 
implementación y se finalizará el 31 de diciembre del 2011 realizando los ajustes extracontables  y 
con la presentación de reportes.  
 
A.8 Participantes del diagnóstico: 
 
  Nombre Cargo 
1.- Personal de la empresa Cox Ximena  Gerente General  
  Dr. Patricio Toapanta  Contador General  
  Tec. Cristian Masa Técnico en Sistemas  
 
Nombre Cargo / Profesión 
2.- Personal externo 







Comentarios y observaciones a la Fase 1 
 
La entidad se encuentra recopilando información y recibiendo capacitación para poder cumplir el 
plan.  
 
B. Fase 2.- Evaluación Del Impacto Y Planificación De La Conversión De Políticas Contables 
Actuales De NEC A NIIF Para Pymes:                               
 
Esta es una fase preparatoria en los términos de un mayor análisis que permita identificar las 
oportunidades de mejoras y su alineación con los requerimientos de la normativa a adoptarse, 
diseñando y desarrollando las propuestas de cambio a los sistemas de información financiera, 
procesos y estructura organizativa, acorde con su actividad empresarial. 
(5) Mientras no exista esta información, incluir la frase “Trabajo en proceso”. A continuación se 
presenta un ejemplo de cómo debería realizase el análisis de los impactos en el proceso, sistemas, 
control interno y contabilidad. 
 
B.1. Concepto 




N/A ALTO MEDIO BAJO NULO 
  Reconocimiento y medición: 









Otros temas relacionados con 
otros instrumentos financieros 
(Sección 12) 
   
X 
   
X 
  Inventarios (Sección 13) X 
   
X 
   
  
Inversiones en entidades 
asociadas (Sección 14)    
X 
   
X 
  
Participaciones en negocios 
conjuntos (Sección 15)    
X 
   
X 
  
Propiedades de inversión 
(Sección 16)    
X 
   
X 
  
Propiedad, planta y equipo 
(Sección 17) 
X 
   
X 
   
  
Activos intangibles (Sección 
18) 
X 






Combinaciones de negocios 
(Sección 19)    
X 
   
X 
  Arrendamientos (Sección 20) 
   
X 
   
X 
  
Provisiones de activos 
contingentes y pasivos 
contingentes (Sección 21) 
X 




Pasivos y Patrimonio (Sección 
22) 
X 




Ingresos de actividades 
ordinarias (Sección 23) 
X 




Subvenciones del Gobierno 
(Sección  24)    
X 
   
X 
  
Costos por préstamos (Sección 
25) 
X 




Pagos basados en acciones 
(Sección 26)    
X 
   
X 
  
Deterioro del valor de los 
activos (Sección 27) 
X 




Beneficios a empleados 
(Sección 28) 
X 




Impuesto a las ganancias 
(Sección 29) 
X 




Conversión de la moneda 
extranjera (Sección 30)     
X 
   
X  
 
Hiperinflación (Sección 31) 
   
X 




(Sección 34)    
X 
   
X 
  
Presentación y revelación de 
estados financieros:         
  
Adopción por primera vez de 
las NIIF para PYMES (Sección 
35) 
X 




Presentación de estados 
financieros (Sección 3) 
X 




Estados de situación financiera 
(Sección 4) 
X 






Estado de resultado integral y 
estado de resultados (Sección 5) 
X 




Estado de cambios en el 
patrimonio y estado de 
resultados y ganancias 
acumuladas (Sección 6) 
X 




Estados de flujo de efectivo 
(Sección 7) 
X 





consolidados y separados 
(Sección 9)  
   
X 
   
X 
  
Políticas contables, cambios en 
estimaciones contables y errores 
(Sección 10) 
X 




Hechos ocurridos después de la 
fecha de balance (Sección 32) 
X 




Informaciones a revelar sobre 
partes relacionadas (Sección 33)     
x 
   
x 
 
Valoración en la evaluación 
Si =   Se realizó la evaluación 
No =   No se realizó la evaluación 
En curso =  La evaluación se encuentra en curso de ejecución 
N/A=   No existe impacto o no aplicable. 
 
Valoración de Impactos: 
Alto =   Alto (Gran esfuerzo) 
Medio =  Moderado (Trabajo Moderado) 
Bajo =   Bajo (Trabajo bajo, poco esfuerzo) 





  Si No Observación 
B.2. 
La compañía ha diseñado / modificado lo 
siguiente:   
 
  Políticas contables X 
 
Se diseñó políticas basadas en las 
secciones aplicables a cada partida. 
  Estados Financieros X 
 
Se aplicará un solo estado de 
resultados y la estructura se hará de 
acuerdo a las secciones aplicables. 
  Reportes X 
 
Se realizan reportes necesarios para 
la aplicación de las secciones. 
B.3. 
Aplicabilidad de los actuales reportes 
financieros con relación a NIIF:   
 
  
¿Son adecuados los formatos generados a 
partir de la información financiera exigida?  
X 
No. Se  ajustará todos los formatos 
para que se pueda generar 
información de acuerdo a las 
normas.  
B.4. Desarrollo de ambientes para: 
  
 
  Modificación de sistemas 
 
X Se modificó el plan de cuentas. 
  Modificación de procesos X 
 
Se modificaron procesos para 
obtener la información requerida 
bajo NIIFs.  
B.5. 
Evaluación de las diferencias y necesidades 
adicionales de revelaciones. 
X 
 
Se ha aplicado las revelaciones 
establecidas en el formato de las 
NIIFs para PYMES. 
B.6. Evaluación de las diferencias: 
  
 
  En los procesos de negocios X 
 
Los procesos se vieron afectados a 
consecuencia del surgimiento de 
nuevas políticas contables y pruebas 
de medición de los componentes de 
los estados financieros. 
  En el rediseño de sistemas X 
 
Se modificó el plan de cuentas que 
generaba el sistema contable 
informático.   
B.7. 
Realización de diseño tecnológico para 





  Tipo de programa o sistemas  X 
 
El sistema con el cual opera la 
compañía es Cadilac, el cual permite 
hacer modificaciones de acuerdo a 
las normas pero varios ajustes y 
modificaciones  se realizaran en 
hojas electrónicas.  . 
  Existe manual del diseño tecnológico  
 
X 
No, ya que el proveedor del sistema 
no brinda el soporte de la aplicación 
bajo NIIFs. 
B.8. 
Ha diseñado sistemas de control interno 
para evaluar  cumplimiento de las NIIF  
X 
Internamente se han modificado los 
procesos de control interno y se han 
delimitado claramente las funciones 
de cada empleado.  
 
Describir los procedimientos de control interno utilizados por la compañía. 
 
Efectivo y equivalentes de efectivo: 
 
 Arqueos periódicos de caja chica 
 Conciliaciones bancarias mensuales 
 Registro auxiliar de caja chica 
 Registro auxiliar de cuentas bancarias 
 
Cuentas por Cobrar: 
 
 Registro de cuentas por cobrar al momento de la venta. 
 Seguimiento de clientes 
 Registro auxiliar de Cuentas por cobrar 
 
Propiedad, planta y equipo: 
 
 Constataciones una vez al año.   
  Registro auxiliar de activos fijos  
 La Compañía controlará que sus activos cumplan las siguientes condiciones: 
 Los bienes se utilicen en forma apropiada. 
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 Se destinen únicamente a fines debidamente autorizados 
 No salgan de la posesión de la Compañía a menos de que exista autorización expresa. 
 Sean sujetos de medidas adecuadas para su cuidado y preservación. 
 No sean dados de baja, disminuidos o limitados sin la  autorización correspondiente y 
observando los procedimientos vigentes. 





 Registro de proveedores al momento de la compra.  
 Seguimiento de proveedores  
 Registro auxiliar de proveedores 
Capital: 
 




 Los ingresos se reconocen en el momento en que se recibe la factura. 




 Los gastos se reconocen en el momento de la recepción de la factura una vez recibido el 
bien o el servicio. 





5. EJERCICIO DE APLICACIÓN 
 
POLÍTICAS BAJO NIIF  
 
Pequeñas Y Medianas Entidades. 
 
COMERCIALIZADORA KADA CIA. LTDA. Cumple con los requisitos provistos por la 
Superintendencia de Compañías  organismo rector de la aplicación de las normas en el Ecuador  y 
los requisitos provistos por IASB organismo internacional por lo tanto se considera dentro del 
grupo de Pequeñas y Medianas entidades.  
 
La Superintendencia de Compañías define como Pymes a aquellas que: 
 
 Activos totales inferiores a cuatro millones de dólares. 
 Registren un valor bruto de Ventas Anuales inferior a cinco millones de dólares. 
 Tengan menos de 200 trabajadores. Para este cálculo se tomará el promedio anual 
ponderado. 
 
El IASB  define a las Pequeñas y Medianas Entidades como aquellas que: 
 
 No tienen obligación pública de rendir cuentas 
 Publican estados financieros con propósitos información general para usuarios externos. 
 
Basado en Sección 1 Pequeñas Y Medianas Entidades. 
 
Conceptos Y Principios Generales. 
 
Los estados financieros de la entidad cumplen con  las siguientes características para que su 




 Materialidad o Importancia Relativa 
 Fiabilidad 







 Equilibrio entre Costo Beneficio 
 
Presentación De Estados Financieros. 
 
Los Estados Financieros a partir del 01/01/2012 cumplirán  con las NIIF para Pymes, y presentan  
la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo. 
 
Se presentará un juego completo de estados financieros mensualmente que incluirá: 
 
 Estado de Situación Financiera 
 Estado de Resultado Integral o un Estado de Resultados y un Estado de Resultados Integral 
los dos en forma separada. 
 Estado de Cambios en el Patrimonio 
 Estado de Flujos de Efectivo 
 Notas 
 
La información reflejada en los Estados Financieros presentará uniformidad, podrá ser comparable, 
tendrá materialidad, será razonable y verdadera.  
 
Estado De Situación Financiera 
 
El Estado de Situación Financiera  contendrá la  distinción entre partidas corrientes y no corrientes,  







Se clasificará un activo cuando: 
 
a. espera realizarlo o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo normal 
de operación; 
b. mantiene el activo principalmente con fines de negociación; 
c. espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes desde la fecha sobre la 
que se informa; o 
d. Se trate de efectivo o un equivalente al efectivo, salvo que su utilización esté 
restringida y no pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo por 




Se clasificará un pasivo cuando: 
 
a. espera liquidarlo en el transcurso del ciclo normal de operación de la entidad. 
b. mantiene el pasivo principalmente con el propósito de negociar; 
c. el pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha sobre la 
que se informa; o 
d. la entidad no tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo 
durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha sobre la que se informa. 
 
Estado de Resultado Integral  y Estado de Resultado. 
 
La entidad se acogerá a la primera forma de presentación de este estado según la norma esta es:  
 
 Un único Estado de Resultado Integral en donde se presentan todas las partidas de ingreso 
y gasto 
 
En este se encuentran todas las partidas de ingresos y gastos reconocidos en el periodo. También 




Para las siguientes circunstancias: 
 
(a) Los efectos de correcciones de errores y cambios en las políticas contables se 
presentan como ajustes retroactivos de periodos anteriores y no como parte del resultado en 
el periodo en el que surgen  
(b) Se reconocen tres tipos de otro resultado integral como parte del resultado integral total, 
fuera del resultado, cuando se producen: 
(i) Algunas ganancias y pérdidas que surjan de la conversión de los estados 
financieros de un negocio en el extranjero. 
(ii) Algunas ganancias y pérdidas actuariales. 
(iii) Algunos cambios en los valores razonables de los instrumentos de cobertura. 
 
Estado De Cambios En El Patrimonio  
 
La entidad revelará por medio de este estado lo siguiente: 
 
a) Resultado Integral Total, de forma separada describir importes totales a los propietarios de 
la controladora como los de la no controladora. 
b) Para cada componente de patrimonio, los efectos de la aplicación retroactiva o la 
reexpresión retroactiva reconocidos  
c) Para cada componente del patrimonio, una conciliación entre los importes en libros, al 
comienzo y al final del periodo, revelando por separado los cambios procedentes de: 
                   (i) El resultado del periodo. 
                   (ii) Cada partida de otro resultado integral. 
       (iii) Los importes de las inversiones por los propietarios y de los dividendos y otras 
distribuciones hechas a éstos, mostrando por separado las emisiones de acciones, las 
transacciones de acciones propias en cartera, los dividendos y otras distribuciones a 
los propietarios, y los cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias 





Estado De Flujo De Efectivo. 
 
El estado de flujo de efectivo proporcionará información sobre los cambios en el efectivo y 
equivalentes al efectivo durante un periodo y estará clasificado por  actividades: 
 
 Actividades de Operación, 
  Actividades de Inversión  
 Actividades de Financiación. 
 
La  entidad presentará los flujos de efectivo procedentes de actividades de operaciones utilizando el 
método: 
 
Método Directo: se  revelan las principales categorías de cobros y pagos en términos brutos. 
 
Notas A Los Estados Financieros. 
 
Las notas contendrán  información descriptiva de tipo narrativo adicional a la presentada en el 
juego completo de los estados financieros. 
 
Estructura de las notas 
 
Las notas presentarán: 
 
a) Información sobre bases para la preparación de estados financieros y sobre las políticas  
contables utilizadas. 
b) Información requerida por la norma no presentada en los estados financieros. 
c) Información adicional y relevante no presentada en los estados financieros. 
 
Información a revelar sobre políticas contables 
 
La entidad revelará en el resumen de políticas contables, la base de medición utilizada  y  las demás 





Políticas Contables, Estimaciones Y Errores. 
 
La entidad aplica esta sección  ya que tiene políticas contables que se usan en la preparación de 
estados financieros y sirven para reconocer y medir activos, pasivos, ingresos y gastos y los 
principios y las prácticas para presentarlos en los estados financieros. Además contabilizará 
cualquier otro cambio de política contable de forma retroactiva 
 
La entidad aplica la corrección de errores  realizando la reclasificación de cuentas cuando al 
realizar el reconocimiento de las partidas estas no cumplan con la norma.  
 
Instrumentos Financieros Básicos Y Otros Temas Relacionados Con Los Instrumentos 
Financieros. 
 
La entidad aplicará los requerimientos de ambas secciones 11 y 12 en su totalidad por la naturaleza 
de la entidad esta tiene instrumentos financieros básicos y las transacciones no son complejas sin 
embargo se revirará el alcance de la sección 12 para asegurarse  de que no se poseen instrumentos 
ni transacciones enumeradas en esta sección. 
 
Efectivo y Equivalentes del Efectivo 
 
Se reconoce como efectivo y equivalentes del efectivo al dinero en efectivo y a las inversiones a 
corto plazo que tengan un vencimiento no mayor a tres meses. 
 
Cuentas por Cobrar  
 
Las cuentas por cobrar son reconocidas y registradas a valor presente y utilizando el método de la 
tasa de interés efectiva tomando como tasa referencia la del Banco Central de Ecuador. Además se 
registra una estimación por deterioro para las cuentas clasificadas como de dudoso cobro en 




Para la recuperación de cartera se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 
 
TABLA DE PROVISIONES DE LAS CUENTAS POR COBRAR 
       
TABLA DE 
PROVISIONES  
     
   1-30 días 31-60 días  61-90días  91-360  
           
   0% 1% 5% 10% 
       
 
La provisión para las cuentas incobrables hasta un mes será del 1% 
La provisión para las cuentas incobrables de dos a tres meses será del 5% 




La medición de los inventarios se realiza al costo o al valor neto de realización, el que sea el 
menor, tomando en cuenta que el valor neto de realización es el precio de venta o de mercado 
menos el costo de terminación y venta. 
 
Se realizarán pruebas cada año de valor neto de realización de manera que el valor de los 
inventarios sea fiable. 
 
El método de cálculo del costo será el de Promedio Ponderado. 
 




4-6 meses 7-12 Más de 12 
meses 





Propiedad, Planta y Equipo  
 
Esta sección  define las Políticas de Capitalización de Activos Fijos,  activo fijo es aquel bien 
tangible susceptible de ser controlado e inventariado, capaz de generar beneficios económicos 
futuros, con una vida útil de al menos 1 año, que intervenga y esté involucrado dentro del proceso 






 Muebles y Enseres 
 Terrenos 
 Vehículos 
 Equipos de Oficina 
 Equipos de Computo 
 
- Los activos que no cumplan con los requisitos descritos,  serán registrados como gastos en 
el respectivo año del ejercicio. 
- 3.1 Inmuebles: serán considerado como activos cuando su monto de adquisición supere los 
USD $ 1,000 dólares 
- 3.2 Maquinarias: serán considerado como activos cuando su monto de adquisición supere 
los USD $ 500 dólares 
- 3.3 Muebles y Enseres: serán considerado como activos cuando su monto de adquisición 
supere los USD $ 500 dólares 
- 3.4 Terrenos: serán considerado como activos cuando su monto de adquisición supere los 
USD $ 1,000 dólares  
- 3.5 Vehículos: serán considerado como activos cuando su monto de adquisición supere los 
USD $ 2.000 dólares  
- 3.6 Equipos de Oficina: serán considerado como activos cuando su monto de adquisición 
supere los USD $ 300 dólares  
- 3.7 Equipos de Cómputo: serán considerado como activos cuando su monto de adquisición 
supere los USD $ 300 dólares. 
Los bienes reconocidos como propiedad planta y equipo se contabilizan al costo de adquisición 




Se realizarán pruebas de deterioro cada año para determinar un importe fiable.  
 
El costo de propiedad planta y equipo se compone de precio de adquisición, costos directamente 
atribuibles a ubicación  y condiciones y la estimación de costos de desmantelamiento, además las 
piezas de repuesto y equipo auxiliar si lo hubiere se reconocerán como activo cuando son 
importantes para el funcionamiento, traigan beneficios futuros adicionales, vida útil diferente  y 
cuando se relaciones para un solo equipo, caso contrario se enviará al costo.  
 
En el caso de terrenos y edificios se contabilizarán por separado así se hayan comprado en forma 
conjunta. 
 
El método para el cálculo de depreciación es el método lineal en donde se tiene un cargo constante, 
la vida útil  estimada será en base a la naturaleza del bien, la utilización del mismo, el desgaste 
físico, obsolescencia, límites legales, recordando que la administración tributaria nos proporciona 
topes que al exceder estos se cargarán a un gasto no deducible para la entidad.  
 
Deterioro del valor de los Activos 
 
Se realizarán pruebas de deterioro cada año para determinar un importe fiable.  
Si un bien propiedad planta y equipo de la compañía no se espera que dé beneficios futuros de uso 
será dado de baja o cuando no se disponga en su totalidad del activo.  
Para la determinación del deterioro se realizará una conciliación entre los importes en libros al 
principio y al final del período. 
 
Propiedades de Inversión  
 
Las propiedades de inversión son medidas al costo de adquisición más costos asociados con la 
transacción, la entidad reconocerá como propiedades de inversión cuando se mantiene el dueños o 
arrendatario para obtener rentas y plusvalías, no mantiene uso en la producción, suministro de 
bienes o servicios, no se mantiene para su venta, por ejemplo terrenos y edificios que posee la 
entidad y que se arrienda a un tercero.  
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 
 
La entidad reconocerá como un activo intangible cuando tenga carácter no monetario y sin 
apariencia física, además no es resultado del desembolso incurrido internamente en un elemento 




Los costos de investigación y desarrollo se registrarán al gasto del periodo en el que aparezcan, 
además la generación interna de marcas, patentes, logotipos, sellos, actividades formativas, 
publicidad, reubicación o reorganización de la entidad.  
 
Provisión y Contingencias  
 
Se reconocerá una provisión cuando un suceso pasado haya generado una obligación presente, sea 
probable una salida de recursos y pueda hacerse una estimación fiable del importe de la obligación. 
En caso de que sea una obligación o un beneficio económico futuro pero este sea incierto ya que no 
se puede determinar su importe con fiabilidad será reconocido con un Activo o Pasivo Contingente, 
esto solo se revela no se registrará.  
 
Pasivos y Patrimonio 
 
Se clasificará como instrumento de patrimonio cuando sea una participación residual en los activos 
de una entidad, una vez deducidos todos los pasivos. Además un instrumento con opción a venta se 
clasifica como patrimonio si, al ejercer la opción de venta, el tenedor recibe una participación 
proporcional 
 
Un pasivo es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, al 
vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que 
incorporan beneficios económicos.  
 
Documentos y préstamos por pagar  
 
Los documentos y préstamos por pagar son reconocidos inicialmente por su valor razonable a las 
fechas respectivas de su contratación,  incluyendo los costos de la transacción atribuibles. Después 
de su reconocimiento inicial, estos pasivos financieros son medidos al costo amortizado utilizando 
el método de la tasa de interés efectiva. La Compañía reconoce las ganancias o pérdidas en el 
resultado del periodo cuando al pasivo financiero se da de baja así como a través del proceso de 
amortización. 
 
Beneficios Empleados  
 
Se reconocerá a los beneficios a los empleados por lo general como un pasivo, y se clasificarán 




Beneficios a Corto Plazo: son beneficios cuyo pago será totalmente atendido en el término de los 
doce meses siguientes al cierre del período. 
Beneficios Post-Empleo: son beneficios que se pagan después de completar su periodo de empleo 
en la entidad. 
Otros Beneficios a Largo Plazo: son beneficios cuyo pago no vence dentro de los doce meses 
siguientes al cierre del periodo en el cual ha prestado sus servicios. 
Beneficios por Terminación: son acuerdos con el empleado para terminar el contrato.  
 
En el caso de beneficios Post-Empleo la entidad debe constituir un fondo de cesantía para pagar al 
trabajador porque este haya cesado la relación de trabajo o después de haber cumplido sus años de 
servicios, o en caso de despidos injustificados. La Compañía calcula la correspondiente provisión en 
base a un estudio actuarial, en cual considera el total de la nómina.  Se deberá realizar el estudio 





La entidad reconocerá como ingreso cuando sea probable de obtener beneficio económico con la 
partida de ingreso asociada, cuando sea fiable de medición. Es decir los ingresos por venta de 
bienes o prestación de servicio son reconocidos cuando los productos son despachados a los 
clientes y se han transferido al comprador los riesgos y ventajas de la propiedad de los bienes, o por 
servicios el comprador reciba los beneficios económicos derivados de la transacción. 
 
Los ingresos están representados en el estado de resultados y se medirán a valor razonable de la 
contraprestación recibida o por recibir tomando en cuenta descuentos comerciales y rebajas.  
 
Ingresos por intereses, regalías y dividendos 
 
Los ingresos por intereses se reconocen en porción del tiempo transcurrido, aplicando el método 
del tipo de interés efectivo. Las regalías son reconocidas utilizando la base acumulativa o devengo. 
Los dividendos son reconocidos cuando la entidad, en su carácter de accionista, establece el 




Los arrendamientos se clasifican en arrendamientos operativos, financieros. 
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Arrendamientos Operativos  
 
La entidad para determinar si este trata de arrendamiento operativo cuando: 
 
 No hay transferencia de propiedad 
 No hay opción de compra y si hay el valor a pagar es similar al valor razonable del bien  
 El plazo no se acerca a la vida útil del bien 
 
Gasto Interés  
 
Se reconocerá como gastos en el período en el que se incurrió, se utilizará el método de interés 
efectivo.  
 
Impuesto a las Ganancias  
 
El impuesto corriente, correspondiente al periodo presente y a los anteriores, es reconocido por la 
Compañía como un pasivo en la medida en que no haya sido liquidado. Si la cantidad ya pagada, 
que corresponda al periodo presente y a los anteriores, excede el importe a pagar por esos períodos, 
el exceso es reconocido como un activo. 
 
El impuesto sobre la renta diferido es determinado utilizando el método del balance aplicado sobre 
todas las diferencias temporarias que existan entre la base fiscal de los activos, pasivos y 
patrimonio neto y las cifras registradas para propósitos financieros a la fecha del balance general. 
 
Hechos Ocurridos después del Periodo sobre el que se informa. 
 
Se podrán modificar los estados financieros cuando: 
 
 Resolución de un litigio judicial 
 Deterioro de un activo, quiebra de un cliente, venta de inventarios posterior 
 Determinación después del periodo de la participación en las ganancias 
 Descubrimiento de fraudes o errores 
 




 La entidad adopta por primera vez las NIIF para las Pymes al 01 de enero del 2012, y 
presentará un conjunto completo de estados financieros, información comparativa con 
respecto al periodo comparable anterior para todos los importes monetarios presentados en 
los estados financieros, así como información comparativa de tipo narrativo y descriptivo. 
 La entidad determinará políticas contables que utilizará en su estado de situación financiera 
de apertura conforme a esta NIIF si embargo estas pueden diferir  de las cuentas que se 
aplicaba en información bajo NEC.  
 Los ajustes serán reconocidos en la fecha de transición en las ganancias acumuladas y se 
adoptará la cuenta proporcionada por el organismo regulador  esta cuenta será Resultados 
Acumulados Provenientes de la Adopción por primera vez de  NIIF. 
 La entidad presentará:  
 Cambios por causa de políticas contables.  
 Conciliaciones de patrimonio entre información presentada bajo NEC y bajo la normativa 
de NIIF. 
 Conciliación del resultado, de acuerdo al marco de información  presentado bajo Nec y 









Caja General Sara Cevallos 11,23
Caja General Anahi Silva 17,92
BANCOS 259,87
Banco Pichincha 259,87
CUENTAS POR COBRAR 76.660,50
Clientes 64.596,56
Cheques Devueltos 853,00
Anticipo a Proveedores 3.858,64
Préstamos a Empleados 4.752,30
Garantias Entregadas 2.600,00
INVENTARIOS 112.535,12
Inventario Materiales de Instalación 94.490,61
Inventario Gas Licuado de Petróleo 194,34
Inventario Cilindros de Gas 15.704,00
Inventarios en Transito 2.146,17
CRÉDITO TRIBUTARIO 2,59
Crédito Tributario IR, Saldo a Favor 2,59
ACTIVOS FIJOS 4.912,56
PROPIEDAD; PLANTA Y EQUIPO 7.218,21
Instalaciones 1.877,09
Muebles y Enseres 1.782,00
Equipos de Computación 3.559,12
Depreciación ACUMULADA ACTIVOS FIJOS -2.305,65
Depreciación Acumulada Instalaciones -578,77
Depreciación Acumulada Muebles y Enseres -45,30
Depreciación Acumulada Equipos de Computación -1.681,58
OTROS ACTIVOS 4.047,20
ACTIVOS DIFERIDOS 12.143,20
Gastos de Constitucion 12.143,20
AMORTIZACIÓN DIFERIDOS -8.096,00
Amortización Gastos de Constitución -8.096,00
Total Activos 198.751,76
PASIVOS
PASIVOS CORTO PLAZO 113.915,18






Décimo Tercer Sueldo 286,67
Décimo Cuarto Sueldo 694,00
Participación Trabajadores 5.794,45
Vacaciones 2.475,05
Aporte Personal IESS 321,64
Aporte Patronal IESS 417,96
Préstamos IESS 119,71
Dividendos por Pagar 44.064,86
DEBITO TRIBUTARIO 6.554,27
Iva en Ventas 1.871,88
Impuestos y Retenciones por Pagar 1.707,38









Resultados Ejercicios Anteriores -15.568,76
Resultados Ejercicio Actual 38.629,65
Total Patrimonio 84.836,58
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 198.751,76
Gerente Contador
COMERCIALIZADO KADA CIA. LTDA. 
RUC: 1792094143001
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA







Ventas Gravadas Tarifa 12% 397.117,43
Devolucion Ventas Gravadas Tarifa 12% -4.767,55
Descuento Ventas Grabadas Tarifa 12% -86,61
Ventas Gravadas Tarifa 12% Gas 75.411,87
Devolucion Ventas Gravadas Tarifa 12% Gas -55,77





Materiales de Instalaciones 235.344,00
Gas Licuado de Petróleo 75.924,72
Transporte de Mercaderías 3.929,87
GASTOS
GASTOS DE VENTAS 40,00
Remuneraciones 40,00
Bonificaciones 40,00




Décimo Cuarto Sueldo 1.240,01
Décimo Tercer Sueldo 2.963,43








Seguros de Salud y Vida 310,85





Mantenimiento Muebles y Enseres 75,00
Mantenimiento Vehículo 4,46
Mantenimiento Equipo de Computación 148,70
Arriendos 25.424,35
Mantenimiento en locales 3.401,06
Peajes, Movilizaciones 589,25
Combustibles, Gas, Diesel 393,31
Correos, Envios 347,49
Publicidad/Publicaciones 614,35
Gasto de viaje , hospedaje 1.597,60
Depreciaciones Amortizaciones 3.410,56
Depreciaciones Muebles y Enseres 45,30
Depreciaciones Equipos de Computación 748,72
Amortización Gastos de Constitución 2.428,80
Depreciaciones Instalacion 187,74
Otros Gastos de Administración 15.228,24
Contribucion Superintendencia de Compañias 126,29
Coutas 231,00
Gastos Legales 22,00
Honorarios Profesionales y Otros 7.505,32
Impuestos Municipales 186,43
Otros Impuestos 26,28
Suministros de Oficina 3.846,66
Gastos No deducibles 2.587,14





UTILIDAD DEL EJECICIO ANTES DE PART. E IMP. 38.629,65
COMERCIALIZADO KADA CIA. LTDA. 
RUC: 1792094143001
ESTADO DE RESULTADOS




FICHA TÉCNICA  NO.   1 
PARTIDA : EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
NORMA  APLICADA: Sección 10 Políticas Contables, Estimaciones, y Errores
 Sección 11 Instrumentos Financieros Básicos
POLÍTICA :
ANÁLISIS:
Las partidas reconocidas como efectivo y sus equivalentes cumplen con la condición de la
política, pero estas no se encuentran clasificadas correctamente. 
Las NIIF para Pymes determinan que los estados financieros deben presentar información 
comprensible para los usuarios.
Mediante la aplicación de la sección 10 se realizará una clasificacion adecuada de las
partidas de manera que la cuenta caja chica tendrá subcuentas que se mostrarán en notas. 
ASIENTO DE AJUSTE:
FECHA DEBE HABER
01/01/2012 Caja Chica 29,15$       
Caja General Sara Cevallos 11,23$       
Caja General Anahi Silva 17,92$       
v/ Reclasificación de Cuentas
-1-
Se reconoce como efectivo y equivalentes del efectivo al dinero en efectivo y a las inversiones a 
corto plazo que tengan un vencimiento no mayor a tres meses.






 cuentas incobrables en la cual la provisión se realizará a las cuentas por cobrar que tengan más de 30 días .









1 1715152482001ABS GRUPO ARCOS 268,83 268,83 0,00
2 1790384659001ADG CIA.LTDA. 637,76 637,76 0,00
3 1702890177 AGUILAR JACOME HUGO ARQ. 372,96 372,96 0,00
4 0591702386001AGUSTIN BAQUERO CONSTRUCCIONES627,76 627,76 0,00
5 0400796678001ALCANOS INGENIERIA Y MONTAJES7.558,05 1.500,00 6.058,05 7.558,05
6 1702307255001ALMACEN JACOME 210,00 210,00 0,00
7 0916107048001BAQUE GONZALEZ CESAR 223,14 223,14 0,00
8 1707054381001BARAHONA CARLA ARQ 176,51 176,51 0,00
9 1792084733001BEVASJURE S.A. 461,74 461,74 0,00
10 1703592814 BRAVO GUIDO 218,38 218,38 0,00
11 0102240447001BRAVO TAMAYO IVAN 418,25 418,25 0,00
12 1711042810001CABASCANGO LUIS 217,55 217,55 0,00
13 1719352955 CEVALLOS SARA 250,00 250,00 0,00
14 1711781185001CHICAIZA FABIAN 1.782,42 1.782,42 1.782,42
15 0400982559001CHULDE  ALBERTO 16,58 16,58 0,00
16 1718334657001CHULDE ALBERTO 1.093,68 1.093,68 1.093,68
17 1710824457001CODENA VARGAS LILIAN PATRICIA513,21 513,21 0,00
18 1791076567001COMERCIAL CANO LASTRA CIA. LTDA224,30 224,30 0,00
19 1792130964001CONSTRUDIAMOND CONSTRUCTORES ASOC.118,31 118,31 0,00
20 1792123720001CONSTRUIDEAS 244,95 244,95 0,00
21 1700687021001DAVALOS JAIME ARQ 177,42 177,42 0,00
22 1710241652001DAVILA HARO LUIS STALIN 369,53 369,53 0,00
23 0907385264 DEL RIO JUAN CARLOS ARQ 436,69 436,69 0,00
24 0907385264001DEL RIO MIRANDA JUAN CARLOS44,95 44,95 0,00
25 1792248396001DEL VALLE CONSTRUCTORES 177,42 177,42 0,00
26 0909139149001DELGADO GILBER GUILLERMO OCTAVIO369,53 369,53 0,00
27 1708518103001DELGADO JAIME DANILO 212,90 212,90 0,00
28 0601149685001DEPOSITO DE LA CONSTRUCCION173,24 173,24 0,00
29 1791312384001DINAMATCO CIA. LTDA. 231,02 231,02 0,00
30 1705508925001DISMACON 1.945,83 1.945,83 1.945,83
31 1792238447001DISMACONCOBRE CIA. LTDA. 701,34 701,34 0,00
32 0991469753001DOLDER S. A. 789,34 789,34 0,00
33 1790012956001DURAGAS S.A. 2.163,62 2.163,62 2.163,62
34 1792096596001E&D SERVICES CIA. LTDA. 775,47 775,47 0,00
35 1792153719001ECONOVIC CIA. LTDA. 428,87 428,87 0,00
36 1792188741001EDIFICIO ICON CABILDOS 1.673,97 1.673,97 1.673,97
37 1790540626001ENI ECUADOR S.A. 236,53 236,53 0,00
38 1101783098001ERRAEZ CUEVA EDGAS 652,54 652,54 0,00
39 0302027768001ESCORGAS 528,96 528,96 0,00
40 0301055166001ESPINOZA CRISTIAN ING. 163,18 163,18 0,00
41 0302027768 ESPINOZA RENATO 93,52 93,52 0,00
42 1792170605001NOVAGASOIL 225,35 225,35 0,00
43 1002408936001NUÑEZ CARLOS 143,97 143,97 0,00
44 0200622520001QUINTANILLA NESTOR 60,86 60,86 0,00
45 0801776782001QUIÑONEZ MEDINA EFREN 347,17 347,17 0,00
46 1800171470001FERREARMENIA 29,89 29,89 0,00
47 0400793253001FERRETERIA BURBANO 165,82 165,82 0,00
48 1713044996001FERRETERIA LA GRANJA 166,46 166,46 0,00
49 1713480281001FERRETERIA SANTIAGO 200,59 200,59 0,00
50 0600870687001GUERRA MARCO ING 1.027,80 1.027,80 1.027,80
51 1790500764001GUERRERO Y CORNEJO ARQUITECTOS CIA.242,58 242,58 0,00
52 1703301026001HERMOSA ZAMBRANO JOSE EDUARDO327,04 327,04 0,00
53 1704589629001HERRERA CARDENAS MIRIAM SOFIA490,11 490,11 0,00
NÚMERO DE DÍAS DE VENCIMIEN O 
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54 0912943545 HIDALGO JOSE 240,06 240,06 0,00
55 0990795665001HIDROMECANICA ANDINA CIA. LTDA.248,64 248,64 0,00
56 1792054206001HIDROTHERM 704,68 704,68 0,00
57 0905086401001HOLGUIN GARCIA FERMIN 90,27 90,27 0,00
58 0909570426 HORMAZA OCHOA ENRIQUE 607,06 607,06 0,00
59 0992213345001IBEA S.A. 80,64 80,64 0,00
60 1792012627001IBERGAS S.A. 258,05 258,05 0,00
61 1791415582001IBERHABITAT S.A. 747,94 747,94 747,94
62 1791836952001ICAP DEL ECUADOR S.A. 41,55 41,55 0,00
63 0200893717001IMPORCOBRE 978,69 978,69 978,69
64 0990171742001IMPORTADORA HAHO CIA. LTDA.635,04 635,04 0,00
65 0990006776001INALECSA 75,03 75,03 0,00
66 17090044262001INDUFER 144,14 144,14 0,00
67 0102195575001INGASA 2,68 2,68 0,00
68 1791870867001INGESEV  CIA. LTDA. 344,02 344,02 0,00
69 1792159695001INMOBILIARIA MOLBE S.A. 496,88 496,88 0,00
70 0991306668001INMOBILIARIA TERRABIENES S.A.109,24 109,24 0,00
71 1792163633001INMODECOART S.A. 504,34 504,34 0,00
72 1791776194001INPROCONS CIA. LTDA 33,77 33,77 0,00
73 1792251540001INSTALHIDS CIA. LTDA. 1.301,82 1.301,82 1.301,82
74 1704427101001MANCHENO EDUARDO ING. 706,48 706,48 0,00
75 1704870664001MARROQUIN RAUL 31,90 31,90 0,00
76 1705068581001MARROQUIN VINICIO ARQ. 74,07 74,07 0,00
77 1711288074001MARTINEZ OSCAR 460,03 460,03 0,00
78 1791888685001MASTER CONTROL CIA. LTDA. 1.963,47 1.963,47 1.963,47
79 1792227992001MECHANICAL ENGINEERY S.A. 50,85 50,85 0,00
80 1002877056001MEDIA VILLA PATRICIA 8,16 8,16 0,00
81 0991367047001MEGA TRADING 131,95 131,95 0,00
82 1791257995001MERCADEO Y VENTAS DAVCE CIA LTDA533,27 533,27 0,00
83 1792133726001METRO EJE 91,66 91,66 0,00
84 0801476177 MINALLA VELEZ IDER ELIZALDE820,00 820,00 0,00
85 0992278315001VANON 6.163,55 3.081,78 3.081,78 6.163,55
86 1707808125001VASCONEZ EDISON 127,95 127,95 0,00
87 1703767374001VASQUEZ LUIS ING 181,44 181,44 0,00
88 0103365334001VAZQUEZ CLAUDIA 18,33 18,33 0,00
89 1706558499001VEGA VICTOR 62,94 62,94 0,00
90 1721915088001VELARDE PARDO SERGIO 1.592,37 1.592,37 1.592,37
91 1792024986001TECNICOBRE 472,55 472,55 0,00
92 1709207102001TECNIGAS 905,74 905,74 0,00
93 0992618523001TECRYSOL S.A. 514,19 514,19 0,00
94 1790342964001TESCA INGENIERIA DEL ECUADOR S.A.7.165,06 2.388,35 2.388,35 2.388,35 7.165,05
95 0992401346001POISON S.A. 1.220,80 900,00 320,80 1.220,80
96 1790252361001POLLO FAVORITO S.A. POFASA 84,88 84,88 0,00
97 1714090337001PONCE OMAR 2.025,05 2.025,05 2.025,05
98 17068566790001ROSALES ROSALES MIGUEL 27,22 27,22 0,00
99 0992307587001RUSTIKA S.A. 34,22 34,22 0,00
100 1704940012001SALGADO LUIS 76,00 76,00 0,00
TOTAL 64.596,56 24.192,44 13.366,40 20.435,99 6.601,73 40.404,11
0-30 31-60 61-90 90 DIAS TOTAL




01/01/2012 1.815,64$   
1.815,64$  
-2-
Resultados Acumulados por Adopción por Primera Vez 
NIIF
Provisión Cuentas Incobrables





FICHA TÉCNICA  NO.   3
PARTIDA: INVENTARIOS 
NORMA APLICADA: Sección 13 Inventarios
POLÍTICA:
Se realizarán pruebas cada año de valor neto de realización de manera que el valor de los inventarios sea fiable.
El método de cálculo del costo será el de Promedio Ponderado.
ANÁLISIS:
Se realizará el análisis de valor neto de realización para los artículos cuyo valor sea significativo y haya una prueba de pérdida o 
aumento de valor.
ANÁLISIS DE VALOR NETO DE REALIZACIÓN 
Determinación de Ventas Netas
Ventas Gravadas Tarifa 12% 397.117,43
Devolucion Ventas Gravadas Tarifa 12% -4.767,55
Descuento Ventas Grabadas Tarifa 12% -86,61
Total Ventas Netas Materiales de Instalación y GLP 392.263,27
Ventas Gravadas Tarifa 12% Gas 75.411,87
Devolucion Ventas Gravadas Tarifa 12% Gas -55,77
Total Ventas Netas Cilindros de Gas 75.356,10 Porcentaje
Materiales de Instalación 83,89
Total Ventas Netas 467.619,37
Cilindro de Gas 16,11
100%
Determinación Gastos de Ventas
Transporte de Mercaderías 3.929,87
Bonificaciones 40,00
Total Gastos de Ventas 3.969,87
Distribución Gastos de Ventas en Productos Vendidos
Materiales de Instalación y GLP 3330,32
Cilindros de Gas 639,55
3.969,87
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COMERCIALIZADO KADA CIA. LTDA. 
RUC: 1792094143001
La medición de los inventarios se realiza al costo o al valor neto de realización, el que sea el menor, tomando en cuenta que el valor neto de realización es el precio de 
venta o de mercado menos el costo de terminación y venta.













Venta              
P        
% Gasto 
de Venta         
Q
Gasto de 
Venta                            
R=P*Q
Cantidad   
T
Costo 
Unitario     
U
Costo 




Unitario     
W=S-U
Diferencia 
Valor Total  
Z=W*T
Ajuste       
ABRAZADERA PLASTICA 1" 0,19 7000 0,14 945,00
ABRAZADERA 3/4" 0,19 5000 0,14 675,00
ACOPLADOR MANGUERA TIPO CORTO 15,00 0,007122 0,11 560 15,00 8.400,00 -0,11 -59,82 59,82
ACOPLES MANGUERA 3175 REGO 23,80 50 17,00 850,00
ADAPTADOR SO-HE 1/2X3/4" 3,63 138 2,59 357,42
ADAPTADOR SO-HI 1/2 X 3/4 BR 3,19 699 2,28 1.593,72
ANILLOS DE 1/2" PARA ELEVADORES 6,30 593 4,50 2.668,50
ANILLOS DE CERA CON AGUA 1,65 480 1,18 566,40
ACERO GAS TUE IZQUIERDO 1/2X100CM 0,07 11891 0,05 594,55
ATAQUE RAPIDO VERTICAL 12,39 100 8,85 885,35
ATAQUE RAPIDO VINIGAS 4,74 380 3,38 1.285,66
ATAQUES SRG 11,03 94 7,88 740,89
BISELADOR DE 1 PULG CENTRAL PLASTICS 122,60 0,007122 0,87 13 87,57 1.138,45 34,16 444,03 0,00
BOQUILLA TURBO PROP 10,63 80 7,59 607,20
BRIDA FLEXIBLE CORTA 5,68 54 4,06 219,26
BRIDAS LARGAS 6,33 36 4,52 162,74
BUSHING 1/2 X1/4 2,51 70 1,79 125,30
BUSHING 110 3/4X1/2" 3,22 234 2,30 538,20
BUSHING 122 3/8X1/4" 1,12 900 0,80 720,57
BUSHING RETOCADOS 3/4XM20 PARA REG 776 5,75 60 4,11 246,60
CAJA PARA LLAVES DE LAVADORA DE 23X15X8 CMS3,02 500 2,16 1.078,82
CARAS CONCAVAS Y CONVEXAS 90MM 221,20 0,007122 1,58 6 158,00 948,00 61,62 369,75 0,00
CENTRALINA 3 PUNTOS 70,00 5 50,00 250,00
CENTRALINA 4 PUNTOS 56,00 6 40,00 240,00
CENTRALINAS 2 87,50 9 62,50 562,50
CINTA VISCOELASTICA PINTABLE  4"X24 76,31 4 54,51 218,04
CODO 45º DN110 58,75 15 41,97 629,50
CODO 90º DN 110 58,65 15 41,89 628,35
CODO 90º DN 90 25,25 10 18,04 180,37
CODO BRONCE  3/8" 5,38 50 3,84 192,00
CODO BRONCE 90´HXM 1/2" 5,99 60 4,28 256,50
CODO DE POLIETILENO 1/2" 5,00 10 3,57 35,72
CODO DE POLIETILENO DE 2"IPS 14,87 10 10,62 106,20
CODO PE 3/4" 9,43 68 6,74 458,16
CODO PE 45º DN90 30,71 10 21,94 219,36
CODO P-H1 1/2" 3,21 399 2,29 914,52
CODO P-HE 1/2" 2,47 108 1,76 190,60
INVENTARIO MATERIALES DE INSTALACIÓN Y GLP
219,62
121,73
Valor  Neto de 
Realización  
(Prec. Estimado 





CODO P-HE 3/4 4,86 45 3,47 156,26
CODO P-HI 1 7,63 50 5,45 272,50
CODO P-HI 3/4 4,28 278 3,06 849,50
CODO P-HI 3/4 x 1/2 3,78 345 2,70 932,45
CODO P-P 1" 9,33 145 6,66 966,37
CODO P-P 1/2" 2,88 240 2,06 494,31
CODO P-P 3/4 x 1/2 3,62 209 2,59 540,42
CODO P-P 3/4" 5,11 30 3,65 109,58
CODO SO HE 3/4" BR 3,74 78 2,67 208,26
CODOS 1 1/4"X90 1,39 456 0,99 451,44
CODOS 1/2X90 HN SOLDABLE 1,09 3000 0,78 2.340,00
COFLEX ACERO GAS TUE IZQ 1/2 5,17 150 3,69 553,90
COFLEX BRIDA FLEXIBLE 4" 8,47 1000 6,05 6.050,00
COFLEX PARA BOILER A/FRIA/ACALIENTE 5,69 20 4,06 81,23
CONECTOR COFLEX  7/8X7/8X80CM 6,91 55 4,93 271,36
CONECTOR CONFLEX 1/2 x 1/2 x 50CM 4,29 25 3,07 76,65
CONECTOR MEDIDOR RETOCADO 3/4" 0,44 15 0,31 4,69
CONECTOR NITRILO GAS 50CMS 6,30 26 4,50 117,00
CONJUNTO VALV. ELEVADOR 1/2" 12,27 31 8,76 271,64
DESAGUE DE REJILLA DE 1 1/4"F.V. 2,95 45 2,11 94,77
DETEC GAS CO ID 155 PORTA TIL 211,00 0,007122 1,50 10 210,69 2.106,90 -1,19 -11,93 11,93
ELEVADOR 1/2" MACHO 10,50 108 7,50 810,00
ELEVADORES 1" 24,99 56 17,85 999,59
ELEVADORES 3/4 " 17,77 67 12,69 850,48
EMPAQUES CONECTOR 0,43 3000 0,31 923,34
EXTRACTOR  OLOR DE 20X20 CMS 51,57 40 36,83 1.473,38
FORMADOR DE EMPAQUES 1,47 87 1,05 91,35
JGO. 2LLAVES ANG.LAV 40 CMS 23,03 60 16,45 986,88
JGO. GAS C/LLAVE IP200-3/8X1/2 11,17 978 7,98 7.803,22
LAMINA PELIGRO (AMARILLA ) 27,22 120 19,44 2.332,80
LAVADERO 52X42 CMS FIBRA DE VIDRIO NACIONAL44,62 29 31,87 924,23
LAVADERO DE 50X46 20,54 20 14,67 293,38
LLAVE METALICA CROMADA 5,91 50 4,22 210,98
LLAVE METALICA SATINADA 5,06 20 3,62 72,35
VÁLVULA PITON 0,96 500 0,68 341,76
VÁLVULA DE BOLA 7,28 100 5,20 520,07
VÁLVULA ANTIFRAUDE 0,92 1000 0,65 654,54
M. TUBERIA PE 32 MM COND GAS 1" 1,87 750 1,34 1.001,26
MANGUERA DE AGUA ACERO DE 100 CM 7,77 435 5,55 2.414,25
MANGUERA INDUSTRIAL 4,39 150 3,14 470,51
MANGUERA PARA SANITARIO 1/2" X 7/8" 3,32 150 2,37 355,50
MANOMETRO DE 0-15 PSI 29,98 150 21,41 3.211,96
MEDIDOR AGUA FRIA 3/4" 58,85 10 42,04 420,39
MEDIDOR DE GAS 78,40 40 56,00 2.240,00
MEDIDOR DE GAS 6 M3 CON CONECTOR 106,67 0,007122 0,76 15 76,19 1.142,86 29,72 445,75 0,00
METRO MANGUERA GAS ANGELO 0,91 800 0,65 519,16
MODIFICACION DE REGULADOR 14,00 118 10,00 1.180,00
NEPLO 122 1/2X1/2" 3,40 243 2,43 590,63
NEPLO 122 1/2X1/4" 3,49 49 2,49 122,10
NEPLO DE 3/4 X 1/2" 5,02 260 3,58 932,05
PAR DE CONECTORES MEDIDOR 6,25 50 4,47 223,34
PITON DE BRONCE DE 1/2"MACHO 3,22 75 2,30 172,67
REDUC. POLIETILENO 2*1 28,83 23 20,59 473,68
REGULADOR 10KG/H 23,42 30 16,73 501,90
REGULADOR GAS 78,00 0,007122 0,56 50 78,00 3.900,00 -0,56 -27,78 27,78







REGULADOR RECA 8 KILOS UPSO 16,32 40 11,66 466,40
REJILLA  VENTI PERSIANA 15X15 1,24 560 0,88 495,22
REJILLA DE 3X2 CON SOSCO LINEA NORMAL 0,58 1000 0,41 414,97
SILICON ABRO 1200 CARTUCHO TRANSP 4,45 66 3,18 209,93
TANQUE ESTACIONARIO 300LTS. 194,34 0,007122 1,38 1 194,34 194,34 -1,38 -1,38 1,38
TOTAL INVENTARIOS MATERIALES DE INSTALACIÓN Y GLP 94.296,25 143,73
CILINDROS GAS 15 KGS. 47,00 0,001368 0,06 302 52,00 15.704,00 -5,06 -1.529,41 1.529,41





Inventario Materiales de 
Instalación 
Inventario Gas Licuado de 
Petróleo
1,38$                             
142,35$                          
46,94
192,96
INVENTARIO  CILINDROS DE GAS
Inventario Cilindros de Gas
v/Análisis valor neto de 
realización.
Resultados Acumulados por 
Adopción por Primera Vez NIIF
DEBE HABER
1.673,14$                    






FICHA TÉCNICA  NO.  4
PARTIDA: INVENTARIOS 
NORMA APLICADA: Sección 13 Inventarios y 21 Provisiones y Contingencias
POLÍTICA:
La provisión por deterioro de inventario no vendido se realizará tomando en cuenta lo siguiente:
0-3 4-6 meses 7-12 meses
Más de 12 
meses
meses
0 5% 10% 15%
ANÁLISIS:
PROVISION POR OBSOLESCENCIA DE INVETARIOS
Cantidad   
Costo 
Unitario     
Costo 
Total         
0-3 MESES 4 a 6 meses 7 a 12 meses
más de 12 
meses
ABRAZADERA PLASTICA 1" 7000 0,14 945,00 945,00
ABRAZADERA 3/4" 5000 0,14 675,00 675,00
ACOPLADOR MANGUERA TIPO CORTO 560 15,00 8400,00 7.400,00 1.000,00
ACOPLES MANGUERA 3175 REGO 50 17,00 850,00 850,00
ADAPTADOR SO-HE 1/2X3/4" 138 2,59 357,42 357,42
ADAPTADOR SO-HI 1/2 X 3/4 BR 699 2,28 1593,72 1.593,72
ANILLOS DE 1/2" PARA ELEVADORES 593 4,50 2668,50 2.668,50
ANILLOS DE CERA CON AGUA 480 1,18 566,40 566,40
ACERO GAS TUE IZQUIERDO 1/2X100CM 11891 0,05 594,55 594,55
ATAQUE RAPIDO VERTICAL 100 8,85 885,35 885,35
ATAQUE RAPIDO VINIGAS 380 3,38 1285,66 1.285,66
ATAQUES SRG 94 7,88 740,89 740,89
BISELADOR DE 1 PULG CENTRAL PLASTICS 13 87,57 1138,45 1.138,45
BOQUILLA TURBO PROP 80 7,59 607,20 607,20
BRIDA FLEXIBLE CORTA 54 4,06 219,26 219,26
BRIDAS LARGAS 36 4,52 162,74 162,74
BUSHING 1/2 X1/4 70 1,79 125,30 125,30
BUSHING 110 3/4X1/2" 234 2,30 538,20 538,20
BUSHING 122 3/8X1/4" 900 0,80 720,57 720,57
NOMBRE ARTICULO 
INVENTARIO MATERIALES DE INSTALACIÓN Y GLP
EDAD DE LOS INVENTARIOS 
RUC: 1792094143001
Se determinará la edad de los inventarios y de acuerdo al tiempo en que estos tarden en ser inventario vendido se realizará una provisión y 
deacuerdo al tiempo tendrá un porcentaje de provisión. 
Se reconocerá una provisión cuando un suceso pasado haya generado una obligación presente, sea probable una salida de recursos y pueda 




BUSHING RETOCADOS 3/4XM20 PARA REG 776 60 4,11 246,60 246,60
CAJA PARA LLAVES DE LAVADORA DE 23X15X8 CMS500 2,16 1078,82 1.078,82
CARAS CONCAVAS Y CONVEXAS 90MM 6 158,00 948,00 948,00
CENTRALINA 3 PUNTOS 5 50,00 250,00 250,00
CENTRALINA 4 PUNTOS 6 40,00 240,00 240,00
CENTRALINAS 2 9 62,50 562,50 562,50
CINTA VISCOELASTICA PINTABLE  4"X24 4 54,51 218,04 218,04
CODO 45º DN110 15 41,97 629,50 629,50
CODO 90º DN 110 15 41,89 628,35 628,35
CODO 90º DN 90 10 18,04 180,37 180,37
CODO BRONCE  3/8" 50 3,84 192,00 192,00
CODO BRONCE 90´HXM 1/2" 60 4,28 256,50 256,50
CODO DE POLIETILENO 1/2" 10 3,57 35,72 35,72
CODO DE POLIETILENO DE 2"IPS 10 10,62 106,20 106,20
CODO PE 3/4" 68 6,74 458,16 458,16
CODO PE 45º DN90 10 21,94 219,36 219,36
CODO P-H1 1/2" 399 2,29 914,52 914,52
CODO P-HE 1/2" 108 1,76 190,60 190,60
CODO P-HE 3/4 45 3,47 156,26 156,26
CODO P-HI 1 50 5,45 272,50 272,50
CODO P-HI 3/4 278 3,06 849,50 849,50
CODO P-HI 3/4 x 1/2 345 2,70 932,45 932,45
CODO P-P 1" 145 6,66 966,37 966,37
CODO P-P 1/2" 240 2,06 494,31 494,31
CODO P-P 3/4 x 1/2 209 2,59 540,42 540,42
CODO P-P 3/4" 30 3,65 109,58 109,58
CODO SO HE 3/4" BR 78 2,67 208,26 208,26
CODOS 1 1/4"X90 456 0,99 451,44 451,44
CODOS 1/2X90 HN SOLDABLE 3000 0,78 2340,00 2.340,00
COFLEX ACERO GAS TUE IZQ 1/2 150 3,69 553,90 553,90
COFLEX BRIDA FLEXIBLE 4" 1000 6,05 6050,00 6.050,00
COFLEX PARA BOILER A/FRIA/ACALIENTE 20 4,06 81,23 81,23
CONECTOR COFLEX  7/8X7/8X80CM 55 4,93 271,36 271,36
CONECTOR CONFLEX 1/2 x 1/2 x 50CM 25 3,07 76,65 76,65
CONECTOR MEDIDOR RETOCADO 3/4" 15 0,31 4,69 4,69
CONECTOR NITRILO GAS 50CMS 26 4,50 117,00 117,00
CONJUNTO VALV. ELEVADOR 1/2" 31 8,76 271,64 271,64
DESAGUE DE REJILLA DE 1 1/4"F.V. 45 2,11 94,77 94,77
DETEC GAS CO ID 155 PORTA TIL 10 210,69 2106,90 2.106,90
ELEVADOR 1/2" MACHO 108 7,50 810,00 810,00
ELEVADORES 1" 56 17,85 999,59 999,59
ELEVADORES 3/4 " 67 12,69 850,48 850,48
EMPAQUES CONECTOR 3000 0,31 923,34 923,34
EXTRACTOR  OLOR DE 20X20 CMS 40 36,83 1473,38 1.473,38
FORMADOR DE EMPAQUES 87 1,05 91,35 91,35
JGO. 2LLAVES ANG.LAV 40 CMS 60 16,45 986,88 986,88
JGO. GAS C/LLAVE IP200-3/8X1/2 978 7,98 7803,22 7.803,22
LAMINA PELIGRO (AMARILLA ) 120 19,44 2332,80 2.332,80
LAVADERO 52X42 CMS FIBRA DE VIDRIO NACIONAL29 31,87 924,23 924,23
LAVADERO DE 50X46 20 14,67 293,38 293,38
LLAVE METALICA CROMADA 50 4,22 210,98 210,98
LLAVE METALICA SATINADA 20 3,62 72,35 72,35  
162 
 
VÁLVULA PITON 500 0,68 341,76 341,76
VÁLVULA DE BOLA 100 5,20 520,07 520,07
VÁLVULA ANTIFRAUDE 1000 0,65 654,54 654,54
M. TUBERIA PE 32 MM COND GAS 1" 750 1,34 1001,26 1.001,26
MANGUERA DE AGUA ACERO DE 100 CM 435 5,55 2414,25 2.414,25
MANGUERA INDUSTRIAL 150 3,14 470,51 470,51
MANGUERA PARA SANITARIO 1/2" X 7/8" 150 2,37 355,50 355,50
MANOMETRO DE 0-15 PSI 150 21,41 3211,96 3.211,96
MEDIDOR AGUA FRIA 3/4" 10 42,04 420,39 420,39
MEDIDOR DE GAS 40 56,00 2240,00 2.240,00
MEDIDOR DE GAS 6 M3 CON CONECTOR 15 76,19 1142,86 1.142,86
METRO MANGUERA GAS ANGELO 800 0,65 519,16 519,16
MODIFICACION DE REGULADOR 118 10,00 1180,00 1.180,00
NEPLO 122 1/2X1/2" 243 2,43 590,63 590,63
NEPLO 122 1/2X1/4" 49 2,49 122,10 122,10
NEPLO DE 3/4 X 1/2" 260 3,58 932,05 932,05
PAR DE CONECTORES MEDIDOR 50 4,47 223,34 223,34
PITON DE BRONCE DE 1/2"MACHO 75 2,30 172,67 172,67
REDUC. POLIETILENO 2*1 23 20,59 473,68 473,68
REGULADOR 10KG/H 30 16,73 501,90 501,90
REGULADOR GAS 50 78,00 3900,00 3.900,00
REGULADOR R4C CORTEXBAJA 221 27,04 5976,11 5.976,11
REGULADOR RECA 8 KILOS UPSO 40 11,66 466,40 466,40
REJILLA  VENTI PERSIANA 15X15 560 0,88 495,22 495,22
REJILLA DE 3X2 CON SOSCO LINEA NORMAL 1000 0,41 414,97 414,97
SILICON ABRO 1200 CARTUCHO TRANSP 66 3,18 209,93 209,93
TANQUE ESTACIONARIO 300LTS. 1 194,34 194,34 194,34
TOTAL MATERIALES DE INSTALACIÓN Y GLP 94296,25 68.673,99 7.865,41 9.425,55 8.331,31
CILINDROS GAS 15 KGS. 302 52,00 15.704,00 11856 3.848,00
TOTAL INV. CILINDROS DE GAS 15.704,00 3.848,00
0-3 4-6 meses 7-12 meses
Más de 12 
meses
meses




Provisión por Deterioro de Inventarios 
2.797,34$                       





Resultados Acumulados por Adopción por 
Primera Vez NIIF
2.797,34$                       
0,00 393,27 942,55 1.461,52




FICHA TÉCNICA  NO.  5
PARTIDA: INVENTARIOS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
POLÍTICA:
Se realizarán pruebas de deterioro cada año para determinar un importe fiable. 
Se realizarán pruebas de deterioro cada año para determinar un importe fiable. 
ANÁLISIS:
Mediante la realización de un inventario físico de la entidad se ha determinado que no se
dispone de un bien, ya que se contruyó un Galpon en el local anterior de ubicación de la 
entidad y en el cambio de local el galpon se destruyó y sin embargo no fue dado de baja. 
COMERCIALIZADO KADA CIA. LTDA. 
RUC: 1792094143001
Los bienes reconocidos como propiedad planta y equipo se contabilizan al costo de adquisición 
menos su depreciación acumulada y las pérdidas acumuladas por deterioro.
El costo de propiedad planta y equipo se compone de precio de adquisición, costos 
directamente atribuibles a ubicación  y condiciones y la estimación de costos de 
desmantelamiento.
Deterioro del valor de los Activos
Si un bien propiedad planta y equipo de la compañía no se espera que dé beneficios futuros de 
uso será dado de baja o cuando no se disponga en su totalidad del activo. 
Para la determinación del deterioro se realizará una conciliación entre los importes en libros al 
principio y al final del período.
NORMA APLICADA: Sección 17 Propiedad Planta y Equipo y Sección 27  Deterioro del 
Valor de los activos.
El método para el cálculo de depreciación es el método lineal en donde se tiene un cargo 
constante, la vida útil  estimada será en base a la naturaleza del bien, la utilización del mismo, 
el desgaste físico, obsolescencia, límites legales, recordando que la administración tributaria 
nos proporciona topes que al exceder estos se cargarán a un gasto no deducible para la 
entidad. 
El método para el cálculo de depreciación es el método lineal en donde se tiene un cargo 
constante, la vida útil  estimada será en base a la naturaleza del bien, la utilización del mismo, 
el desgaste físico, obsolescencia, límites legales, recordando que la administración tributaria 



















30/12/2007 1 1877,09 0 10%
Instalaciones
COSTO 1.877,09








01/01/2012 Depreciación Acumulada Instalaciones 578,77$      
Instalaciones 578,77$      
01/01/2012
1.298,32$   
Instalaciones 1.298,32$   
v/ Ajuste al costo  o valor neto de 
realización.




Resultados Acumulados por Adopción 





FICHA TÉCNICA  NO. 6
PARTIDA: INVENTARIOS ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE PULSVALIA 
POLÍTICA:
ANÁLISIS:










01/01/2012 Amortización Gastos de Constitución 8.096,00$   
Gastos de Constitucion 8.096,00$   
01/01/2012
4.047,20$   
Gastos de Constitucion 4.047,20$   
La entidad reconoció los Gastos de Constitución como un activo intangible ya que este es 
autogenerado,  pero con la aplicación de las normas este debe ser dado de baja y 
enviando al gasto,  ya que no cumple con las condiaciones para ser reconocido como un 
activo. 
COMERCIALIZADO KADA CIA. LTDA. 
RUC: 1792094143001
NORMA APLICADA: Sección 18 Activos Intangibles distintos de la Plusvalía .
La entidad reconocerá como un activo intangible cuando tenga carácter no monetario y sin 
apariencia física, además no es resultado del desembolso incurrido internamente en un 
elemento intragable, es decir no sea producto de autogeneración.
Los costos de investigación y desarrollo se registrarán al gasto del periodo en el que 
aparezcan, al igual que la generación interna de marcas, patentes, logotipos, sellos, 
actividades formativas, publicidad, reubicación o reorganización de la entidad. 
Resultados Acumulados por Adopción 
por Primera Vez NIIF
v/ Ajuste por reconocimiento activos 
diferidos
Gastos de Constitucion 
DETALLE
-7-





FICHA TÉCNICA  NO. 7
PARTIDA: INVENTARIOS SOBREGI O  BANCARIOS
POLÍTICA:
ANÁLISIS:
RECONOCIMIENTO Y RECLASIFICACION DE PARTIDAS
ASIENTO DE AJUSTE:
FECHA DEBE HABER
01/01/2012 Sobregiros Bancarios 5.941,24$   
Proveedores 5.941,24$   




COMERCIALIZADO KADA CIA. LTDA. 
RUC: 1792094143001
NORMA APLICADA: Sección 10 Políticas Contables, Estimaciones y Errores
La entidad tiene políticas contables que se usan en la preparación de estados financieros y 
sirven para reconocer y medir activos, pasivos, ingresos y gastos y los principios y las 
prácticas para presentarlos en los estados financieros. Además contabilizará cualquier otro 
cambio de política contable de forma retroactiva. La entidad aplica la corrección de errores  
realizando la reclasificación de cuentas cuando al realizar el reconocimiento de las partidas 
estas no cumplan con la norma. 
Se reclasificó la cuenta Sobregiros Bancarios ya que al momento del reconocimiento se 
detectó que el Banco no autoriza a la entidad realizar sobregiros y que el valor en esta cuenta 




FICHA TÉCNICA  NO. 8
PARTIDA: INVENTARIOS APOR ES FUTURAS CAPITALIZACIONES
POLÍTICA:
ANÁLISIS:
CUENTAS POR PAGAR A VALOR PRESENTE.




VA               = VF 
(1+i)^n
VA               = 57.316,44  
(1+8.59)^3













44.762,02 0,0859 3845,06 2011
48.607,08 0,0859 4175,35 2012




01/01/2012 Aportes Futuras Capitalizaciones 57.316,44$  
57.316,44$    
01/01/2012 Cuentas por Pagar Diversas Relacionadas 12.554,42$  
12.554,42$    
VA - V. A RECIBIR
COMERCIALIZADO KADA CIA. LTDA. 
RUC: 1792094143001
 NORMA APLICADA: Sección 11 Instrumentos Financieros Básicos
Las cuentas por pagar son reconocidas y registradas a valor presente y utilizando el método de 
la tasa de interés efectiva tomando como tasa  activa referencial  la del Banco Central de 
Ecuador. 
Se reconocerá como gastos en el período en el que se incurrió, se utilizará el método de interés 
efectivo. 
 La entidad reconoce al rubro Aportes para Futuras Capitalizaciones y trae al valor actual  





v/ Ajuste por  reclasificación cuentas por 
no haberse capitalizado.
Resultados Acumulados por Adopción 
por Primera Vez NIIF
DETALLE
-10-
v/ Ajuste por  reclasificación cuentas por 
no haberse capitalizado.









Mediante la determinación de diferencias temporales y no temporales se aplicará
se clasificará en diferencias deducibles y diferencias gravables y se aplicará el 23% 
del impuesto a la renta tasa que se grava en el pais. 
DIFERENCIAS TEMPORALES
Resultados Acumulados Provenientes de la Adopción por Primera vez de lasNIIF 







TOTAL DIFERENCIAS TEMPORALES 11.631,64 12.554,42
922,78
TASA RENTA AÑO 2012            23% 2675,28 2887,52
ASIENTO DE AJUSTE:
FECHA DEBE HABER
01/01/2012 Activo por Impuestos Diferidos 2.675,28$   
2.675,28$   
01/01/2012 2.887,52$   
2.887,52$   
Mediante la diferenciacion de diferencias temporales y no temporales se ha determinado que: 
COMERCIALIZADO KADA CIA. LTDA. 
RUC: 1792094143001
 NORMA APLICADA: Sección 29 Impuesto a las Ganancias
El impuesto corriente, correspondiente al periodo presente y a los anteriores, es reconocido por 
la Compañía como un pasivo en la medida en que no haya sido liquidado. Si la cantidad ya 
pagada, que corresponda al periodo presente y a los anteriores, excede el importe a pagar por 
esos períodos, el exceso es reconocido como un activo.
El impuesto sobre la renta diferido es determinado utilizando el método del balance aplicado 
sobre todas las diferencias temporarias que existan entre la base fiscal de los activos, pasivos 
y patrimonio neto y las cifras registradas para propósitos financieros a la fecha del balance 
general.
-13-
Resultados Acumulados por Adopción 
por Primera Vez NIIF
v/ Ajuste por reconocimiento impuestos 
diferidos
Pasivo por Impuestos 
DETALLE
-12-
v/ Ajuste por reconocimiento impuestos 
diferidos
Resultados Acumulados por Adopción 
por Primera Vez NIIF
169 
 
FECHA DETALLE DEBE HABER No
Deducible Gravable Temporal
-1-
01/01/2012 Caja Chica 29,15 29,15
Caja General Sara Cevallos 11,23
Caja General Anahi Silva 17,92
v/ Reclasificación de Cuentas
-2-
01/01/2012
Resultados Acumulados por 
Adopción por Primera Vez NIIF 1.815,64 1.815,64
Provisión Cuentas Incobrables 1.815,64
v/ Provisión  para cuentas 




Resultados Acumulados por 
Adopción por Primera Vez NIIF 1.673,14 1.673,14
Inventario Materiales de 
Instalación 
142,35
Inventario Gas Licuado de 
Petróleo
1,38
Inventario Cilindros de Gas 1.529,41




Resultados Acumulados por 
Adopción por Primera Vez NIIF
2.797,34
2.797,34
Provisión por Deterioro de 
Inventarios 
2.797,34













Resultados Acumulados por 




v/ Ajuste al costo  o valor neto de 
realización.
COMERCIALIZADORA KADA CIA. LTDA. 











Gastos de Constitucion 8.096,00
v/ Ajuste por reconocimiento 
activos diferidos
-8-
Resultados Acumulados por 
Adopción por Primera Vez NIIF
4.047,20
4.047,20
Gastos de Constitucion 4.047,20
v/ Ajuste por reconocimiento 
activos diferidos
-9-
Sobregiros Bancarios 5.941,24 5.941,24
Proveedores 5.941,24
v/ Ajuste por reconocimiento de 
cuentas.
-10-
Aportes Futuras Capitalizaciones 57.316,44 57.316,44
01/01/2012
Cuentas por Pagar Diversas 
Relacionadas 57.316,44
v/ Ajuste por  reclasificación 




Cuentas por Pagar Diversas 
Relacionadas
12.554,42
Resultados Acumulados por 
Adopción por Primera Vez NIIF
12.554,42
12.554,42
v/ Ajuste por  reclasificación 
cuentas por no haberse 
capitalizado
-12-
01/01/2012 Activo por Impuestos Diferidos 2.675,28
Resultados Acumulados por 
Adopción por Primera Vez NIIF
2.675,28




Resultados Acumulados por 
Adopción por Primera Vez NIIF
2.887,52
Pasivo por Impuestos Diferidos 2.887,52
v/ Ajuste por reconocimiento 
impuesto diferido










ACTIVOS CORRIENTES 189.792,00 183.505,88      
EFECTIVO 333,92 333,92
Caja Chica 40,00 29,15               69,15               1)
Caja General 264,77 264,77             
Caja General Sara Cevallos 11,23 11,23               -                  1)
Caja General Anahi Silva 17,92 17,92               -                  1)
BANCOS 259,87 259,87             
Banco Pichincha 259,87 259,87             
CUENTAS POR COBRAR 76.660,50 74.844,86        
Clientes 64.596,56 64.596,56        
Cheques Devueltos 853,00 853,00             
Anticipo a Proveedores 3.858,64 3.858,64          
Préstamos a Empleados 4.752,30 4.752,30          
Garantias Entregadas 2.600,00 2.600,00          
Provisión Cuentas Incobrables -1.815,64        -1.815,64        2)
INVENTARIOS 112.535,12 108.064,64
Inventario Materiales de Instalación 94.490,61 142,35             94.348,26        3)
Provisión por Deterioro de Inventarios -2.797,34        -2.797,34        4)
Inventario Gas Licuado de Petróleo 194,34 1,38                 192,96             3)
Inventario Cilindros de Gas 15.704,00 1.529,41          14.174,59        3)
Inventarios en Transito 2.146,17 2.146,17          
CRÉDITO TRIBUTARIO 2,59 2,59                 
Crédito Tributario IR, Saldo a Favor 2,59 2,59                 
-                  
ACTIVOS FIJOS 4.912,56 3.614,24          
PROPIEDAD; PLANTA Y EQUIPO 7.218,21 5.341,12          
Instalaciones 1.877,09 1.877,09          -                  5) - 6)
Muebles y Enseres 1.782,00 1.782,00          
Equipos de Computación 3.559,12 3.559,12          
Depreciación ACUMULADA ACTIVOS FIJOS -2.305,65 -1.726,88        
Depreciación Acumulada Instalaciones -578,77 578,77             -                  5)
Depreciación Acumulada Muebles y Enseres -45,30 -45,30             
Depreciación Acumulada Equipos de Computación -1.681,58 -1.681,58        
OTROS ACTIVOS 4.047,20 2.675,28          
ACTIVOS DIFERIDOS 12.143,20 2.675,28          
Gastos de Constitucion 12.143,20 12.143,20        -                  7)  -  8)
Activos por Impuesto Diferido 2.675,28          2.675,28          12)
AMORTIZACIÓN DIFERIDOS -8.096,00 -                  
Amortización Gastos de Constitución -8.096,00 8.096,00          -                  7)
Total Activos 198.751,76 189.795,40
COMPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 01 DE ENERO DEL 2011 (EXPRESADOS EN DOLARES)




 ESTADO DE 
SITUACION 





PASIVOS CORTO PLAZO 113.915,18 158.677,20
CUENTAS POR PAGAR 50.995,02 95.757,04
Proveedores 42.430,22 5.941,24          48.371,46 9)
Acreedores Varios 2.623,56 2.623,56
Cuentas por Pagar Diversas Relacionadas 12.554,42        57.316,44        44.762,02 10) - 11)
Sobregiros Bancarios 5.941,24 5.941,24          0,00 9)
PROVISIONES 56.365,89 56.365,89
Remuneraciones 2.191,55 2.191,55
Décimo Tercer Sueldo 286,67 286,67
Décimo Cuarto Sueldo 694,00 694,00
Participación Trabajadores 5.794,45 5.794,45
Vacaciones 2.475,05 2.475,05
Aporte Personal IESS 321,64 321,64
Aporte Patronal IESS 417,96 417,96
Préstamos IESS 119,71 119,71
Beneficios 0,00
Dividendos por Pagar 44.064,86 44.064,86
DEBITO TRIBUTARIO 6.554,27 6.554,27
Iva en Ventas 1.871,88 1.871,88
Impuestos y Retenciones por Pagar 1.707,38 1.707,38
Impuesto a la Renta KADA Cia. Ltda. 2.975,01 2.975,01
PASIVO DIFERIDO 2.887,52
Pasivo por Impuestos Diferido 2.887,52          2.887,52 13)
Total Pasivo 113.915,18 161.564,72
PATRIMONIO
CAPITAL 57.716,44 400,00
Capital Social 400,00 400,00
Aportes Futuras Capitalizaciones 57.316,44 57.316,44        0,00 10)
RESERVAS 4.059,25 4.059,25
Reserva Legal 4.059,25 4.059,25
RESULTADOS 23.060,89 23.771,43
Resultados Acumulados por Adopción por Primera Vez NIIF 14.519,16        15.229,70        710,54
Resultados Ejercicios Anteriores -15.568,76 -15.568,76
Resultados Ejercicio Actual 38.629,65 38.629,65
Total Patrimonio 84.836,58 28.230,68






Av. 10 de Agosto n45-87 y Av. Amazonas Oficina 03 
158110
RUC: 1792094143001
ORGANISMO QUE APROBÓ LA CONCILIACIÓN INCIAL DEL PATRIMONIO: JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIAS FECHA: 31-oct-11
CONCILIACION DEL PATRIMONIO NETO DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD (NEC) A NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF)
FECHA INICIO PERIODO DE TRANSICION (01-01-2011):













































301 302 303 30401 30402 30403 30404 30501 30502 30503 30504 30601 30602 30603 30701 30702
SALDO INICIAL DEL PERIODO DE TRANSICION EN 
NEC 400,00        57.316,44      4.059,25       23.060,89  -            84.836,58     
1 de Enero de 2011 -                 
CORRECCIONES DE ERROR: -                 
-                 
DETALLE AJUSTES POR NIIF: -                 
RECLASIFICACION APORTES PARA FUTURAS 
CAPITALIZACIONES A PASIVO FINANCIERO (57.316,44)     (57.316,44)   
RESULTADOS ACUMULADOS POR APLICACIÓN 
PRIMERA VEZ DE LAS NIIF : -                 
Ajuste por activos fi jos (1.298,32)      (1.298,32)      
Ajuste a Inventarios (4.470,48)      (4.470,48)      
Ajuste por activos diferidos (4.047,20)      (4.047,20)      
Ajuste por provisiones (1.815,64)      (1.815,64)      
Reclasificacion -                 -                 
Pasivos por Impuestos Diferidos (2.887,52)      (2.887,52)      
Activos por Impuestos Diferidos 2.675,28       2.675,28       
Intereses Implicitos en reclasificación Aportes 
Futuras Capitalizaciones 12.554,42     12.554,42     
-                 
-                 
SALDO INICIAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN EN 
NIIF 400,00        -                  -                    4.059,25       -                 -              -          -                       -                 -                 -                 -                 -               710,54          23.060,89  -            28.230,68     
__________________________________________ __________________________________________
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR:
NOMBRE: XIMENA COX
CI/RUC: 1705257226 RUC: 1718815068
DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS. 
LOS AJUSTES POR NIIF A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y LOS EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO HAN SIDO RATIFICADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS O ACCIONISTAS O POR EL APODERADO DEL 
ENTE QUE EJERCE ACTIVIDADES EN EL PAÍS, QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF
NOMBRE: CARLA BOLAÑOS 



















ACTIVOS CORRIENTES 183.505,88      
EFECTIVO 333,92
Caja Chica 69,15               
Caja General 264,77             
Caja General Sara Cevallos -                  
Caja General Anahi Silva -                  
BANCOS 259,87             
Banco Pichincha 259,87             
CUENTAS POR COBRAR 74.844,86        
Clientes 64.596,56        
Cheques Devueltos 853,00             
Anticipo a Proveedores 3.858,64          
Préstamos a Empleados 4.752,30          
Garantias Entregadas 2.600,00          
Provisión Cuentas Incobrables -1.815,64        
INVENTARIOS 108.064,64
Inventario Materiales de Instalación 94.348,26        
Provisión por Deterioro de Inventarios -2.797,34        
Inventario Gas Licuado de Petróleo 192,96             
Inventario Cilindros de Gas 14.174,59        
Inventarios en Transito 2.146,17          
CRÉDITO TRIBUTARIO 2,59                 
Crédito Tributario IR, Saldo a Favor 2,59                 
-                  
ACTIVOS FIJOS 3.614,24          
PROPIEDAD; PLANTA Y EQUIPO 5.341,12          
Instalaciones -                  
Muebles y Enseres 1.782,00          
Equipos de Computación 3.559,12          
Depreciación ACUMULADA ACTIVOS FIJOS -1.726,88        
Depreciación Acumulada Instalaciones -                  
Depreciación Acumulada Muebles y Enseres -45,30             
Depreciación Acumulada Equipos de Computación -1.681,58        
OTROS ACTIVOS 2.675,28          
ACTIVOS DIFERIDOS 2.675,28          
Gastos de Constitucion -                  
Activos por Impuesto Diferido 2.675,28          
AMORTIZACIÓN DIFERIDOS -                  
Amortización Gastos de Constitución -                  
Total Activos 189.795,40
BAJO NIIF PARA PYMES
RUC: 1792094143001
COMERCIALIZADO KADA CIA. LTDA. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA




PASIVOS CORTO PLAZO 158.677,20
CUENTAS POR PAGAR 95.757,04
Proveedores 48.371,46
Acreedores Varios 2.623,56




Décimo Tercer Sueldo 286,67
Décimo Cuarto Sueldo 694,00
Participación Trabajadores 5.794,45
Vacaciones 2.475,05
Aporte Personal IESS 321,64
Aporte Patronal IESS 417,96
Préstamos IESS 119,71
Beneficios 0,00
Dividendos por Pagar 44.064,86
DEBITO TRIBUTARIO 6.554,27
Iva en Ventas 1.871,88
Impuestos y Retenciones por Pagar 1.707,38
Impuesto a la Renta KADA Cia. Ltda. 2.975,01
PASIVO DIFERIDO 2.887,52









Resultados Acumulados Adopción por Primera Vez NIIF 710,54
Resultados Ejercicios Anteriores -15.568,76
Resultados Ejercicio Actual 38.629,65
Total Patrimonio 28.230,68











Caja General Sara Cevallos 91,65
Caja General Anahi Silva -70,88
BANCOS 4.000,00
Banco Pichincha 4.000,00
CUENTAS POR COBRAR 126.857,82
Clientes 105.347,44
Anticipo a Proveedores 15.559,02
Anticipo a Trabajadores 175,00
Préstamos a Empleados 350,00
Garantias Entregadas 5.788,00
Provisión Cuentas Incobrables -361,64
INVENTARIOS 108.271,21
Inventario Materiales de Instalación 104.423,21
Inventario Cilindros de Gas 3.848,00
CRÉDITO TRIBUTARIO 925,52
Crédito Tributario IR, Saldo a Favor 925,52
ACTIVOS FIJOS 3.753,99
PROPIEDAD; PLANTA Y EQUIPO 7.218,21
Instalaciones 1.877,09
Muebles y Enseres 1.782,00
Equipos de Computación 3.559,12
Depreciación ACUMULADA ACTIVOS FIJOS -3.464,22
Depreciación Acumulada Instalaciones -766,47
Depreciación Acumulada Muebles y Enseres -223,50
Depreciación Acumulada Equipos de Computación -2.474,25
OTROS ACTIVOS 1.618,40
ACTIVOS DIFERIDOS 12.143,20
Gastos de Constitucion 12.143,20
AMORTIZACIÓN DIFERIDOS -10.524,80
Amortización Gastos de Constitución -10.524,80
Total Activos 245.487,71
COMERCIALIZADO KADA CIA. LTDA. 
RUC: 1792094143001
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA






PASIVOS CORTO PLAZO 96.537,28





Préstamo Banco del Pichincha 8.177,42
PROVISIONES 28.565,70
Remuneraciones
Décimo Tercer Sueldo 168,42
Décimo Cuarto Sueldo 682,00
Participación Trabajadores 13.740,68
Vacaciones 4.347,26
Aporte Personal IESS 375,96
Aporte Patronal IESS 525,00
Préstamos IESS 297,35
Beneficios -139,43
Dividendos por Pagar 8.568,46
DEBITO TRIBUTARIO 9.216,94
Iva en Ventas 4.875,52
Impuestos y Retenciones por Pagar 503,69









Resultados Ejercicios Anteriores -7.635,61
Resultados Ejercicio Actual 91.604,53
Total Patrimonio 148.950,43









Ventas Gravadas Tarifa 12% 706.830,37
Devolucion Ventas Gravadas Tarifa 12% -7.697,53
Descuento Ventas Grabadas Tarifa 12% -2.770,10
Ventas Gravadas Tarifa 12% Gas 10.360,92
Devolucion Ventas Gravadas Tarifa 12% Gas -892,86





Materiales de Instalaciones 454.768,82
Gas Licuado de Petróleo 9.878,48
Transporte de Mercaderías 5.443,75
GASTOS





Décimo Cuarto Sueldo 1.813,73
Décimo Tercer Sueldo 4.069,81













Costo Crédito Tributario 0,79
Mantenimiento Vehículo 13,39
Mantenimiento Equipo de Computación 75,00
Arriendos 16.611,78
Mantenimiento en locales 1.754,48
Peajes, Movilizaciones 1.436,62
Combustibles, Gas, Diesel 1.183,26
Correos, Envios 1.019,95
Publicidad/Publicaciones 1.665,43
Gasto de viaje , hospedaje 3.946,54
Depreciaciones Amortizaciones 3.587,37
Depreciaciones Muebles y Enseres 178,23
Depreciaciones Equipos de Computación 792,64
Amortización Gastos de Constitución 2.428,80
Depreciaciones Instalacion 187,70
COMERCIALIZADO KADA CIA. LTDA. 
RUC: 1792094143001
ESTADO DE RESULTADOS




Otros Gastos de Administración 23.403,87
Contribucion Superintendencia de Compañias 151,05
Coutas 320,39
Gastos de Gestion 300,00
Gastos Legales 38,15
Honorarios Profesionales y Otros 7.889,76
Impuestos Municipales 2.538,53
Otros Impuestos 75,45
Provisión Cuentas Incobrables 361,64
Suministros de Oficina 3.358,80
Otras Pérdidas 6.958,52
Gastos No deducibles 738,70





Impuesto Salida de Divisas 3.599,81
TOTAL GASTOS 145.525,20






FICHA TÉCNICA  NO.   10
PARTIDA : EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
NORMA  APLICADA: Sección 10 Políticas Contables, Estimaciones, y Errores
 Sección 11 Instrumentos Financieros Básicos
POLÍTICA :
ANÁLISIS:
Las partidas reconocidas como efectivo y sus equivalentes cumplen con la condición de la
política, pero estas no se encuentran clasificadas correctamente. 
Las NIIF para Pymes determinan que los estados financieros deben presentar información 
comprensible para los usuarios.
Mediante la aplicación de la sección 10 se realizará una clasificacion adecuada de las
partidas de manera que la cuenta caja chica tendrá subcuentas que se mostrarán en notas. 
ASIENTO DE AJUSTE:
FECHA DEBE HABER
01/01/2012 Caja Chica 8,38$         
Caja General Sara Cevallos 80,42$       
Caja General Anahi Silva 88,80$       
v/ Reclasificación de Cuentas
COMERCIALIZADO KADA CIA. LTDA. 
RUC: 1792094143001
Se reconoce como efectivo y equivalentes del efectivo al dinero en efectivo y a las inversiones 






FICHA TÉCNICA  NO.   11
PARTIDA: CUENTAS POR COBRAR 
NORMA  APLICADA:  Sección 11 Instrumentos Financieros Básicos
POLÍTICA:
Para la recuperación de cartera se deberá tomar en cuenta lo siguiente:
TABLA DE PROVISIONES DE LAS CUENTAS POR COBRAR
1-30 días 31-60 días 61-180 días 181-360 días 
0% 1% 10% 20%
ANÁLISIS:
Se realizará un análisis de vencimiento de las cuentas por cobrar y se efectuará la provision correspondiente según la tabla de la
política para cuentas incobrables en la cual la provisión se realizará a las cuentas por cobrar que tengan más de 30 días .2
ANALISIS DE VENCIMIENTO 
SALDO CUENTAS POR COBRAR 2010 64.596,56
SALDO CUENTAS POR COBRAR 2011 105.347,44
COMERCIALIZADO KADA CIA. LTDA. 
RUC: 1792094143001
Las cuentas por cobrar son reconocidas y registradas a valor presente y utilizando el método de la tasa de interés efectiva tomando como tasa 
referencia la del Banco Central de Ecuador. Además se registra una estimación por deterioro para las cuentas clasificadas como de dudoso cobro 













CUENTAS POR COBRAR 2010 24.192,44 13.366,40 20.435,99 6.601,73 40.404,11 64.596,55
PROVISIONADO 2010 0-30 31-60 61-90 90 DIAS TOTAL











CUENTAS POR COBRAR 2011 39.454,30 19.767,94 39.535,88 6.589,31 65.893,14 105.347,44
PROVISIONADO 2011 0-30 31-60 61-90 90 DIAS TOTAL
0,00 197,68 1.976,79 658,93 2.833,41
1% 5% 10%
Total  a provisionar  2011 2.833,41 menos valor provisionado 2011 361,64
TOTAL PROVISION AL 31/01/2012 2.471,77
ASIENTO DE AJUSTE:
FECHA DEBE HABER




Gasto Provision Cuentas Incobrables 
Provisión Cuentas Incobrables
v/ Provisión  para cuentas incobrables,en base a análisis de 
vencimiento.
NÚMERO DE DÍAS DE VENCIMIENTO 




FICHA TÉCNICA  NO.   12
PARTIDA: INVENTARIOS 
NORMA APLICADA: Sección 13 Inventarios
POLÍTICA:
Se realizarán pruebas cada año de valor neto de realización de manera que el valor de los inventarios sea fiable.
El método de cálculo del costo será el de Promedio Ponderado.
ANÁLISIS:
Se realizará el análisis de valor neto de realización para los artículos cilindros de gas ya que hubo pruebas de deterioro.
ANÁLISIS DE VALOR NETO DE REALIZACIÓN 
2010
NOMBRE ARTICULO Precio 
Unitario de 
Venta              
P        
% Gasto 
de Venta         
Q
Gasto de 
Venta                            
R=P*Q
Cantidad   
T
Costo 
Unitario     
U
Costo 




Unitario     
W=S-U
Diferencia 
Valor Total  
Z=W*T
Ajuste       
CILINDROS GAS 15 KGS. 47,00 0,001368 0,06 302 52,00 15.704,00 -5,06 -1.529,41 1.529,41
TOTAL INVENTARIOS MATERIALES DE INSTALACIÓN Y GLP 15.704,00
COMERCIALIZADO KADA CIA. LTDA. 
RUC: 1792094143001
La medición de los inventarios se realiza al costo o al valor neto de realización, el que sea el menor, tomando en cuenta que el valor neto de 
realización es el precio de venta o de mercado menos el costo de terminación y venta.
Valor  Neto de 
Realización  
(Prec. Estimado 
de Vta)                  






NOMBRE ARTICULO Precio 
Unitario de 
Venta              
P        
% Gasto 
de Venta         
Q
Gasto de 
Venta                            
R=P*Q
Cantidad   
T
Costo 
Unitario     
U
Costo 




Unitario     
W=S-U
Diferencia 
Valor Total  
Z=W*T
Ajuste       
CILINDROS GAS 15 KGS. 47,00 0,001368 0,06 74 52,00 3.848,00 -5,06 -374,76 374,76




Inventario Cilindros de Gas
374,76$                          
v/Análisis valor neto de 
realización.
Valor  Neto de 
Realización  
(Prec. Estimado 
de Vta)                  
INVENTARIO  CILINDROS DE GAS
46,94
-16-





FICHA TÉCNICA  NO. 13
PARTIDA: INVENTARIOS 
NORMA APLICADA: Sección 13 Inventarios y 21 Provisiones y Contingencias
POLÍTICA:
La provisión por deterioro de inventario no vendido se realizará tomando en cuenta lo siguiente:
0-3 4-6 meses 7-12 meses
Más de 12 
meses
meses
0 5% 10% 15%
ANÁLISIS:
Se determinará la edad de los inventarios y de acuerdo al tiempo en que estos tarden en ser inventario vendido se realizará una provisión
y deacuerdo al tiempo tendrá un porcentaje de provisión. 
PROVISION POR OBSOLESCENCIA DE INVETARIOS
AÑO 2010
0-3 MESES 4 a 6 meses 7 a 12 meses
más de 12 
meses
TOTAL MATERIALES DE INSTALACIÓN Y GLP 94296,25 68.673,99 7.865,41 9.425,55 8.331,31
TOTAL MATERIALES DE INSTALACIÓN Y GLP 104423,21
CILINDROS GAS 15 KGS. 74 52,00 3.848,00
TOTAL INV. CILINDROS DE GAS 3.848,00
COMERCIALIZADO KADA CIA. LTDA. 
RUC: 1792094143001
Se reconocerá una provisión cuando un suceso pasado haya generado una obligación presente, sea probable una salida de recursos y pueda hacerse una 
estimación fiable del importe de la obligación.
EDAD DE LOS INVENTARIOS 




0-3 MESES 4 a 6 meses 7 a 12 meses
más de 12 
meses
TOTAL MATERIALES DE INSTALACIÓN Y GLP 104423,21 91.612,08 3.932,70 4.712,77 4.165,65
PROVISIÓN POR DETERIORO
0-3 4-6 meses 7-12 meses
Más de 12 
meses
meses





Provisión por Deterioro de Inventarios 
1.167,79$                       
v/ Provisión por obsolescencia de inventario. 
DETALLE DEBE HABER
-17-
Gasto Provisión por Deterioro de Inventarios 1.167,79$                       
471,28 499,88






FICHA TÉCNICA  NO. 14
PARTIDA: INVENTARIOS ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE PULSVALIA 
POLÍTICA:
ANÁLISIS:
RECONOCIMIENTO ACTIVOS DIFERIDOS 
Gastos de Constitución SALDOS 
COSTO 12.143,20 Año 2011 
Amortizacion Acumulada -10.524,80
VALOR NETO 1.618,40
12.143,20 -8.096,00 -8.096,00 -8.096,00 2010
10.524,80 2011
0,00 4.047,20 0,00 2.428,80
ASIENTO DE AJUSTE:
FECHA DEBE HABER
01/01/2012 Amortización Acum. Gastos de Constitución  2.428,80$   Pasivo 
2.428,80$   
Gasto 
v/ Ajuste por reconocimiento activos 
diferidos
COMERCIALIZADO KADA CIA. LTDA. 
RUC: 1792094143001
NORMA APLICADA: Sección 18 Activos Intangibles distintos de la Plusvalía .
La entidad reconocerá como un activo intangible cuando tenga carácter no monetario y sin 
apariencia física, además no es resultado del desembolso incurrido internamente en un 
elemento intragable, es decir no sea producto de autogeneración.
Los costos de investigación y desarrollo se registrarán al gasto del periodo en el que 
aparezcan, al igual que la generación interna de marcas, patentes, logotipos, sellos, 
actividades formativas, publicidad, reubicación o reorganización de la entidad. 
La entidad reconoció los Gastos de Constitución como un activo intangible ya que este es 
autogenerado,  pero con la aplicación de las normas este debe ser dado de baja y enviando al 
gasto,  ya que no cumple con las condiaciones para ser reconocido como un activo. 
Amortización Gastos 
Constitucion  
Gastos de Constitucion 
Amortizacion 





FICHA TÉCNICA  NO.  15
PARTIDA: INVENTARIOS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
POLÍTICA:
Se realizarán pruebas de deterioro cada año para determinar un importe fiable. 
Se realizarán pruebas de deterioro cada año para determinar un importe fiable. 
ANÁLISIS:
Mediante la realización de un inventario físico de la entidad se ha determinado que no se
dispone de un bien, ya que se contruyó un Galpon en el local anterior de ubicación de la 
entidad y en el cambio de local el galpon se destruyó y sin embargo no fue dado de baja. 














30/12/2007 1 1877,09 0 10%
Deterioro del valor de los Activos
Si un bien propiedad planta y equipo de la compañía no se espera que dé beneficios futuros de 
uso será dado de baja o cuando no se disponga en su totalidad del activo. 
Para la determinación del deterioro se realizará una conciliación entre los importes en libros al 
principio y al final del período.
El método para el cálculo de depreciación es el método lineal en donde se tiene un cargo 
constante, la vida útil  estimada será en base a la naturaleza del bien, la utilización del mismo, 
el desgaste físico, obsolescencia, límites legales, recordando que la administración tributaria 
nos proporciona topes que al exceder estos se cargarán a un gasto no deducible para la 
entidad. 
El método para el cálculo de depreciación es el método lineal en donde se tiene un cargo 
constante, la vida útil  estimada será en base a la naturaleza del bien, la utilización del mismo, 
el desgaste físico, obsolescencia, límites legales, recordando que la administración tributaria 
nos proporciona topes que al exceder estos se cargarán a un gasto no deducible para la 
entidad. 
COMERCIALIZADO KADA CIA. LTDA. 
RUC: 1792094143001
NORMA APLICADA: Sección 17 Propiedad Planta y Equipo y Sección 27  Deterioro del 
Valor de los activos.
El costo de propiedad planta y equipo se compone de precio de adquisición, costos 
directamente atribuibles a ubicación  y condiciones y la estimación de costos de 
desmantelamiento.
Los bienes reconocidos como propiedad planta y equipo se contabilizan al costo de adquisición 






Depreciación Acumulada Instalaciones -578,77
VALOR NETO 2.455,86
AVALUO 0,00





01/01/2012 Depreciación Acumulada Instalaciones 187,70$      PASIVO 
Gasto Deprec. Instalaciones 187,70$      GASTO 
-19-








FICHA TÉCNICA  NO.  16
PARTIDA: INVENTARIOS SOBREGI O  BANCARIOS
POLÍTICA:
ANÁLISIS:







01/01/2012 Sobregiros Bancarios 12.405,87$  
Proveedores 12.405,87$  
-20-
v/ Ajuste por reconocimiento de 
cuentas.
COMERCIALIZADO KADA CIA. LTDA. 
RUC: 1792094143001
NORMA APLICADA: Sección 10 Políticas Contables, Estimaciones y Errores
La entidad tiene políticas contables que se usan en la preparación de estados financieros y 
sirven para reconocer y medir activos, pasivos, ingresos y gastos y los principios y las 
prácticas para presentarlos en los estados financieros. Además contabilizará cualquier otro 
cambio de política contable de forma retroactiva. La entidad aplica la corrección de errores  
realizando la reclasificación de cuentas cuando al realizar el reconocimiento de las partidas 
estas no cumplan con la norma. 
Se reclasificó la cuenta Sobregiros Bancarios ya que al momento del reconocimiento se detectó 
que el Banco no autoriza a la entidad realizar sobregiros y que el valor en esta cuenta 









Comercializadora Kada Cía Ltda.  Mantendrá la obligación de el pago de una pensión 
vitalicia 14 pensiones por año a los empleados y trabajadores que hayan completado 25
años de servicio .  Art. 216.
A continuación el cálculo actuarial para jubilación:
COMERCIALIZADORA KADA CIA. LTDA.
FECHA DE CÁLCULO: 31/12/2011
TRABAJADORES CON MENOS DE 10 AÑOS DE TIEMPO DE SERVICIO
Reserva Matemática por Obligaciones Futuras 1.750,29$   
para 8 trabajadores con TS<10 años 
Jubilación Patronal: Reservas Matemáticas Acumuladas
Tasa Conmutación Actuarial: 4% Anual 
Pensión Mensual Real Calculada según art. 216 del Código de trabajo. 
COMERCIALIZADO KADA CIA. LTDA. 
RUC: 1792094143001
BENEFICIOS SOCIALES
 NORMA APLICADA: Sección 28 Beneficios a los Empleados
RESULTADOS MATEMATICO-ACTUARIALES JUBILACION PATRONAL 
En el caso de beneficios Post-Empleo la entidad debe constituir un fondo de cesantía para pagar 
al trabajador porque este haya cesado la relación de trabajo o después de haber cumplido sus 
años de servicios, o en caso de despidos injustificados. La Compañía calcula la correspondiente 
provisión en base a un estudio actuarial, en cual considera el total de la nómina.  Se deberá 
realizar el estudio actuarial cuando los empleados cumplan un año de trabajo y además este 





EDAD TS TF TW SUELDO 
RESERVA
S ACUM.
Trabajadores menos de 10 años 
Cox Medrano Ximena F  45 4 21 66 1000 430,38
Morillo Vega Verónica F 44 4 21 65 1000 450,1
Cevallos Taimal Noemí F 29 1 24 53 300 136,07
Pluas Muñiz Ana F 22 1 24 46 300 151,49
Del Rio Miranda Juan M 47 2 23 70 300 139,02
Morillo Vega Carlos M 47 2 23 70 804,78 139,02
Jurado Quezada Henry M 39 2 23 62 300 200,33
Lopez Benalcazar Wilmer M 32 0 25 57 280 103,88
4284,78 1750,29
TS= Tiempor de servicio 
TW= Edad al cumplir 25 años 
RESERVAS MATEMÁTICAS POR DESAHUCIO
COMERCIALIZADORA KADA CIA. LTDA.
FECHA DE CÁLCULO: 31/12/2011
Reserva Matemática por Obligaciones Futuras 932,36$      
para 8 trabajadores con TS<20 años 
Desahucio
Tasa de Conmutación Actuarial: 4% anual 
Fecha de Cálculo: 31/12/2011
SEXO- 
EDAD TS SUELDO 
RESERVAS 
ACUM.
Trabajadores menos de 10 años 
Cox Medrano Ximena F  45 4 1000 341,37
Morillo Vega Verónica F 44 4 1000 345,5
Cevallos Taimal Noemí F 29 1 300 23,77
Pluas Muñiz Ana F 22 1 300 23,74
Del Rio Miranda Juan M 47 2 300 41,65
Morillo Vega Carlos M 47 2 804,78 111,74
Jurado Quezada Henry M 39 2 300 44,59









01/01/2012 1.750,29$   
01/01/2012 932,36$      
DETALLE
-21-





Provisión por  Beneficios a 
Empleados  Desahucio
v/ Ajuste por  provisión beneficios 
empleados 
HABER
Gastos Provision  Jubilacion 
Patronal
Gasto Provision Beneficios 
Empleados Desahucio 
1.750,29$                   










Mediante la determinación de diferencias temporales y no temporales se aplicará
se clasificará en diferencias deducibles y diferencias gravables y se aplicará el 23% 
del impuesto a la renta tasa que se grava en el pais. 
DIFERENCIAS TEMPORALES
Resultados Acumulados Provenientes de la Adopción por Primera vez de lasNIIF 







TOTAL DIFERENCIAS TEMPORALES 11.631,64 12.554,42
922,78
TASA RENTA AÑO 2012            23% 2675,28 2887,52
El impuesto sobre la renta diferido es determinado utilizando el método del balance aplicado 
sobre todas las diferencias temporarias que existan entre la base fiscal de los activos, pasivos 
y patrimonio neto y las cifras registradas para propósitos financieros a la fecha del balance 
general.
COMERCIALIZADO KADA CIA. LTDA. 
RUC: 1792094143001
 NORMA APLICADA: Sección 29 Impuesto a las Ganancias
El impuesto corriente, correspondiente al periodo presente y a los anteriores, es reconocido por 
la Compañía como un pasivo en la medida en que no haya sido liquidado. Si la cantidad ya 
pagada, que corresponda al periodo presente y a los anteriores, excede el importe a pagar por 
esos períodos, el exceso es reconocido como un activo.







01/01/2012 2.675,28$   
Activo por Impuestos Diferidos 2.675,28$   
01/01/2012 2.887,52$   
2.887,52$   
Para el año 2011 no se podrá reeconocer a la cuenta Resultados Acum.
01/01/2012 Activo por Impuestos Diferidos 2.675,28$   
2.675,28$   
01/01/2012 2.887,52$   
2.887,52$   
-24-




Resultados Acumulados por Adopción 
v/ Ajuste por reconocimiento impuestos 
diferidos
Pasivo por Ingreso 
Diferido
v/ Ajuste por reconocimiento impuestos 
Pasivo por Ingreso Diferido
Resultados Acumulados por Adopción 
por Primera Vez NIIF
-25-
Gasto Impuesto a la Renta







FECHA DETALLE DEBE HABER
-14-
01/01/2012 Caja Chica 8,38
Caja General Sara Cevallos 80,42
Caja General Anahi Silva 88,80
v/ Reclasificación de Cuentas
-15-
01/01/2012 Gasto Provision Cuentas Incobrables 2.471,77
Provisión Cuentas Incobrables 2.471,77
v/ Provisión  para cuentas incobrables,en base a análisis 
de vencimiento.
-16-
01/01/2012 Costo Cilindros de Gas 374,76
Inventario Cilindros de Gas 374,76
v/ Análisis de valor neto de realizacion.
-17-
01/01/2012 Gasto Provisión por Deterioro de Inventarios 1.167,79
Provisión por Deterioro de Inventarios 1.167,79
v/ Provisión por obsolescencia de inventario. 
-18-
Amortización Acum. Gastos de Constitución  2.428,80
Amortización Gastos Constitucion  2.428,80
v/ Ajuste por reconocimiento activos diferidos
-19-
Depreciación Acumulada Instalaciones 187,70
Gasto Deprec. Instalaciones 187,70




v/ Ajuste por reconocimiento de cuentas.
-21-
Gastos Provision Jubilacion Patronal 1.750,29
01/01/2012 Provisión Jubilación Patronal 1.750,29
v/ Ajuste por  provisión beneficios empleados
-22-
01/01/2012 Gasto Provision Beneficios Empleados Desahucio 932,36
Provisión por  Beneficios a Empleados  Desahucio 932,36
v/ Ajuste por  provisión beneficios empleados
-23-
01/01/2012
Resultados Acumulados por Adopción por Primera Vez 
NIIF
2.675,28
Activo por Impuestos Diferidos 2.675,28
v/ Ajuste por reconocimiento impuesto diferido
-24-
01/01/2012 Pasivo por Ingreso Diferido 2.887,52
Resultados Acumulados por Adopción por Primera Vez 
NIIF
2.887,52
v/ Ajuste por reconocimiento impuesto diferido
-25-
01/01/2012 Activo por Impuestos Diferidos 2.675,28
Gasto Impuesto a la Renta 2.675,28
v/ Ajuste por reconocimiento impuesto diferido
-26-
01/01/2012 Ventas 2.887,52
Pasivo por Ingreso Diferido 2.887,52
v/ Ajuste por reconocimiento impuesto diferido
TOTAL  AJUSTES 32.933,74 32.933,74
COMERCIALIZADORA KADA CIA. LTDA. 










NEC AL 31 
DIC 2011
DEBE HABER DEBE HABER
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES 189.792,00 183.505,88      240.115,32 229.814,88      
EFECTIVO 333,92 333,92 60,77 60,77
Caja Chica 40,00 29,15               69,15               40,00 8,38                 60,77               14)
Caja General 264,77 264,77             0,00 -                  
Caja General Sara Cevallos 11,23 11,23               -                  91,65 80,42               -                  14)
Caja General Anahi Silva 17,92 17,92               -                  -70,88 88,80               -                  14)
BANCOS 259,87 259,87             4.000,00 4.000,00          
Banco Pichincha 259,87 259,87             4.000,00 4.000,00          
CUENTAS POR COBRAR 76.660,50 74.844,86        126.857,82 122.570,41      
Clientes 64.596,56 64.596,56        105.347,44 105.347,44      
Cheques Devueltos 853,00 853,00             0,00 -                  
Anticipo a Proveedores 3.858,64 3.858,64          15.559,02 15.559,02        
Anticipo a  Trabajadores 175,00 175,00             
Préstamos a Empleados 4.752,30 4.752,30          350,00 350,00             
Garantias Entregadas 2.600,00 2.600,00          5.788,00 5.788,00          
Provisión Cuentas Incobrables -1.815,64        -1.815,64        -361,64 -2.471,77        -4.649,05        
INVENTARIOS 112.535,12 108.064,64 108.271,21 102.258,18
Inventario Materiales de Instalación 94.490,61 142,35             94.348,26        104.423,21 104.280,86      
Provisión por Deterioro de Inventarios -2.797,34        -2.797,34        0,00 -1.167,79        -3.965,13        
Inventario Gas Licuado de Petróleo 194,34 1,38                 192,96             0,00 -1,38               
Inventario Cilindros de Gas 15.704,00 1.529,41          14.174,59        3.848,00 374,76             1.943,83          
Inventarios en Transito 2.146,17 2.146,17          -                  
CRÉDITO TRIBUTARIO 2,59 2,59                 925,52 925,52             
Crédito Tributario IR, Saldo a Favor 2,59 2,59                 925,52 925,52             
 ESTADO DE 
SITUACION 
NIFF AL 01 
ENE 2011 
COMERCIALIZADO KADA CIA. LTDA. 
RUC: 1792094143001
CONCILIACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
PARTIDA
AJUSTES
 ESTADO DE 
SITUACION 





ACTIVOS FIJOS 4.912,56 3.614,24          3.753,99 2.643,37          
PROPIEDAD; PLANTA Y EQUIPO 7.218,21 5.341,12          7.218,21 5.341,12          
Instalaciones 1.877,09 1.877,09          -                  1.877,09 -                  
Muebles y Enseres 1.782,00 1.782,00          1.782,00 1.782,00          
Equipos de Computación 3.559,12 3.559,12          3.559,12 3.559,12          
Depreciación ACUMULADA ACTIVOS FIJOS-2.305,65 -1.726,88        -3.464,22 -2.697,75        
Depreciación Acumulada Instalaciones-578,77 578,77             -                  -766,47 187,70             -                  19)
Depreciación Acumulada Muebles y Enseres-45,30 -45,30             -223,50 -223,50           
Depreciación Acumulada Equipos de Computación -1.681,58 -1.681,58        -2.474,25 -2.474,25        
OTROS ACTIVOS 4.047,20 2.675,28          1.618,40 2.675,28          
ACTIVOS DIFERIDOS 12.143,20 2.675,28          12.143,20 2.675,28
Gastos de Constitucion 12.143,20 12.143,20        -                  12.143,20 -                  
Activos por Impuesto Diferido 2.675,28          2.675,28          2.675,28          
AMORTIZACIÓN DIFERIDOS -8.096,00 -                  -10.524,80 0,00                 
Amortización Gastos de Constitución -8.096,00 8.096,00          -                  -10.524,80 2.428,80          0,00                 18)
Total Activos 198.751,76 189.795,40 245.487,71 235.133,53
PASIVOS
PASIVOS CORTO PLAZO 113.915,18 113.915,18 96.537,28 99.424,80
CUENTAS POR PAGAR 50.995,02 50.995,02 58.754,64 58.754,64
Proveedores 42.430,22 5.941,24          48.371,46 27.360,68 12.405,87        45.707,79
Acreedores Varios 2.623,56 2.623,56 2.618,37 2.618,37
Anticipo Clientes 2.251,06 2.251,06
Sobregiros Bancarios 5.941,24 5.941,24          0,00 18.347,11 12.405,87        0,00
Préstamo del Banco del Pichincha 8.177,42 8.177,42
PROVISIONES 56.365,89 56.365,89 28.565,70 28.565,70
Remuneraciones 2.191,55 2.191,55 0,00 0,00
Décimo Tercer Sueldo 286,67 286,67 168,42 168,42
Décimo Cuarto Sueldo 694,00 694,00 682,00 682,00
Participación Trabajadores 5.794,45 5.794,45 13.740,68 13.740,68
Vacaciones 2.475,05 2.475,05 4.347,26 4.347,26
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Aporte Personal IESS 321,64 321,64 375,96 375,96
Aporte Patronal IESS 417,96 417,96 525,00 525,00
Préstamos IESS 119,71 119,71 297,35 297,35
Beneficios 0,00 -139,43 -139,43
Dividendos por Pagar 44.064,86 44.064,86 8.568,46 8.568,46
DEBITO TRIBUTARIO 6.554,27 6.554,27 9.216,94 9.216,94
Iva en Ventas 1.871,88 1.871,88 4.875,52 4.875,52
Impuestos y Retenciones por Pagar 1.707,38 1.707,38 503,69 503,69
Impuesto a la Renta KADA Cia. Ltda. 2.975,01 2.975,01 3.837,73 3.837,73
PASIVOS LARGO PLAZO 0,00 44.762,02 0,00 47.444,67
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS0,00 44.762,02 0,00 44.762,02
Cuentas por Pagar Diversas Relacionadas 0,00 12.554,42        57.316,44        44.762,02 0,00 44.762,02
PROVISIONES 0,00 0,00 0,00 2.682,65
Provisión para Jubilación 0,00 0,00 0,00 1.750,29          1.750,29
Provisión Beneficios Empleados 0,00 0,00 0,00 932,36             932,36
PASIVO DIFERIDO 0,00 2.887,52 0,00 2.887,52
Pasivo por Ingreso Diferido 0,00 2.887,52          2.887,52 0,00 2.887,52
Total Pasivo 113.915,18 161.564,72 96.537,28 149.756,99
PATRIMONIO
CAPITAL 57.716,44 400,00 57.716,44 400,00
Capital Social 400,00 400,00 400,00 400,00
Aportes Futuras Capitalizaciones 57.316,44 57.316,44        0,00 57.316,44 0,00
RESERVAS 4.059,25 4.059,25 7.265,07 7.265,07
Reserva Legal 4.059,25 4.059,25 7.265,07 7.265,07
RESULTADOS 23.060,89 23.771,43 83.968,92 77.711,47
Resultados Acumulados por Adopción por Primera Vez NIIF14.519,16        15.229,70        710,54 0,00 710,54
Resultados Ejercicios Anteriores -15.568,76 -15.568,76 -7.635,61 -7.635,61
Resultados Ejercicio Actual 38.629,65 38.629,65 91.604,53 6.967,99          84.636,54
Total Patrimonio 84.836,58 28.230,68 148.950,43 85.376,54





PARTIDA 31/12/2011 DEBE HABER
INGRESOS 707220,78 704333,26
INGRESOS OPERACIONALES 705.830,80 702.943,28
Ventas Gravadas Tarifa 12% 706.830,37 2.887,52 703.942,85 26)
Devolucion Ventas Gravadas Tarifa 12% -7.697,53 -7.697,53
Descuento Ventas Grabadas Tarifa 12% -2.770,10 -2.770,10
Ventas Gravadas Tarifa 12% Gas 10.360,92 10.360,92
Devolucion Ventas Gravadas Tarifa 12% Gas -892,86 -892,86
INGRESOS NO OPERACIONALES 1.389,98 1.389,98
Intereses Recibidos 0,19 0,19
Otros Ingresos 1.389,79 1.389,79
COSTOS 470091,05 470465,81
COSTOS DIRECTOS 470.091,05 470.465,81
Materiales de Instalaciones 454.768,82 454.768,82
Gas Licuado de Petróleo 9.878,48 9.878,48
Transporte de Mercaderías 5.443,75 5.443,75
Cilindros de Gas 374,76 374,76 16)
GASTOS
GASTOS DE ADMINISTRACION 138.917,22 142.622,93
Remuneraciones 79.363,71 79.363,71
Aporte Patronal 6.061,49 6.061,49
Bonificaciones 425,56 425,56
Comisiones 10.491,70 10.491,70
Décimo Cuarto Sueldo 1.813,73 1.813,73
Décimo Tercer Sueldo 4.069,81 4.069,81
Fondos de Reserva 2.525,04 2.525,04
Transporte 4.132,52 4.132,52
Refrigerios 1.643,76 1.643,76
Servicios Ocasionales 3.408,15 3.408,15




Otros Gastos de Personal 488,45 488,45
Servicios 32.562,27 32.562,27
Agua Potable 888,42 888,42
Luz Eléctrica 687,05 687,05
Teléfonos, Comunicaciones 3.279,56 3.279,56
Costo Crédito Tributario 0,79 0,79
Mantenimiento Vehículo 13,39 13,39
Mantenimiento Equipo de Computación 75,00 75,00
Arriendos 16.611,78 16.611,78
Mantenimiento en locales 1.754,48 1.754,48
Peajes, Movilizaciones 1.436,62 1.436,62
Combustibles, Gas, Diesel 1.183,26 1.183,26
Correos, Envios 1.019,95 1.019,95
Publicidad/Publicaciones 1.665,43 1.665,43
Gasto de viaje , hospedaje 3.946,54 3.946,54
Depreciaciones Amortizaciones 3.587,37 970,87
Depreciaciones Muebles y Enseres 178,23 178,23
AJUSTES  SALDOS 
NIIF 
COMERCIALIZADO KADA CIA. LTDA. 
RUC: 1792094143001
ESTADO DE RESULTADOS
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2011
FINAL DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN
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Depreciaciones Equipos de Computación 792,64 792,64
Amortización Gastos de Constitución 2.428,80 2.428,80 0,00 18)
Depreciaciones Instalacion 187,70 187,70 0,00 19)
Otros Gastos de Administración 23.403,87 29.726,08
Contribucion Superintendencia de Compañias 151,05 151,05
Coutas 320,39 320,39
Gastos de Gestion 300,00 300,00
Gastos Legales 38,15 38,15
Honorarios Profesionales y Otros 7.889,76 7.889,76
Impuestos Municipales 2.538,53 2.538,53
Otros Impuestos 75,45 75,45
Provisión Cuentas Incobrables 361,64 2.471,77 2.833,41 15)
Provisión por Deterioro Inventarios 1.167,79 1.167,79 17)
Provisión Jubilacion Patronal 1.750,29 1.750,29 21)
Provisión Beneficios Empleados Desahucio 932,36 932,36 22)
Suministros de Oficina 3.358,80 3.358,80
Otras Pérdidas 6.958,52 6.958,52
Gastos No deducibles 738,70 738,70
Gastos Varios de Administracion 672,88 672,88
GASTOS FINANCIEROS 6.607,98 6.607,98
Comisiones Bancarias 1.546,50 1.546,50
Servicios Bancarios 1,66 1,66
Intereses Bancarios 1.460,01 1.460,01
Impuesto Salida de Divisas 3.599,81 3.599,81
TOTAL GASTOS 145525,2 149230,91











158110 AÑO: 2011 N NEGATIVO
RUC: D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA): 31/10/2011
ACTIVO 1 235.133,53   PASIVO 2 149.756,99  
ACTIVO CORRIENTE 101 229.814,88   PASIVO CORRIENTE 201 99.424,80    
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 10101 4.060,77       P PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS 20101 P
ACTIVOS FINANCIEROS 10102 106.836,39   PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS 20102 P
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS1010201 P CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 20103 48.326,16    
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 1010202 P LOCALES 2010301 48.326,16 P
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO 1010203 P DEL EXTERIOR 2010302 P
(-) PROVISION POR DETERIORO 1010204 N OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 20104 8.177,42      
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS1010205 P LOCALES 2010401 8.177,42      P
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 1010206 111.485,44   P DEL EXTERIOR 2010402 P
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS 1010207 P PROVISIONES 20105 -               
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1010208 P LOCALES 2010501 P
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 1010209 -4.649,05      N DEL EXTERIOR 2010502 P
INVENTARIOS 10103 102.258,18   PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS 20106 P
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA 1010301 106.223,31   P OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 20107 37.782,64    
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO 1010302 P CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 2010701 5.379,21      P
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION1010303 P IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 2010702 3.837,73      P
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL LA PRESTACION DEL SERVICIO1010304 P C N EL IESS 2010703 1.198,31      P
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA1010305 P POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS 2010704 5.058,25      P
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A DE TERCEROS1010306 P PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 2010705 13.740,68    P
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 1010307 P DIVIDENDOS POR PAGAR 2010706 8.568,46      P
OBRAS EN CONSTRUCCION 1010308 P CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS 20108 P
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 1010309 P OTROS PASIVOS FINANCIEROS 20109 P
OTROS INVENTARIOS 1010310 P ANTICIPOS DE CLIENTES 20110 2.251,06      P
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN 1010311 -3.965,13      N PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS 20111 P
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO 1010312 N PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS20112 -               
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS 10104 15.734,02     JUBILACION PATRONAL 2011201 P
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 1010401 P OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS2011202 P
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1010402 P OTROS PASIVOS CORRIENTES 20113 P
ANTICIPOS A PROVEEDORES 1010403 15.559,02     P
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS 1010404 175,00          P PASIVO NO CORRIENTE 202 47.444,67    
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 10105 925,52          
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 1010501 P PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 20201 P
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R.) 1010502 925,52          P CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 20202 -               
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 1010503 P LOCALES 2020201 P
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS  10106 P DEL EXTERIOR 2020202 P
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 10107 P OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 20203 -               
LOCALES 2020301 P
ACTIVO NO CORRIENTE 102 5.318,65       DEL EXTERIOR 2020302 P
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS 20204 44.762,02    
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 10201 2.643,37       LOCALES 2020401 44.762,02    P
TERRENOS 1020101 P DEL EXTERIOR 2020402 P
EDIFICIOS 1020102 P OBLIGACIONES EMITIDAS 20205 P
CONTRUCCIONES EN CURSO 1020103 P ANTICIPOS DE CLIENTES 20206 P
INSTALACIONES 1020104 P PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 20207 2.682,65      
MUEBLES Y ENSERES 1020105 1.782,00       P JUBILACION PATRONAL 2020701 1.750,29      P
MAQUINARIA Y EQUIPO 1020106 P OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS2020702 932,36         P
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 1020107 P OTRAS PROVISIONES 20208 P
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 1020108 3.559,12       P PASIVO DIFERIDO 20209 2.887,52      
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL1020109 P INGRESOS DIFERIDOS 2020901 P
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1020110 P PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 2020902 2.887,52      P
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS 1020111 P OTROS PASIVOS NO CORRIENTES 20210 P
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1020112 -2.697,75      N
(-) DETERIORO  ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1020113 N
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION 1020114 -                PATRIMONIO NETO 3 85.376,54    
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION 1,02E+08 P CAPITAL 301 400,00         
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN1,02E+08 N  CAPITAL SUSCRITO o  ASIGNADO 30101 400,00         P
(-) DETERIORO  ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN1,02E+08 N  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 30102 N
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN302 P
PROPIEDADES DE INVERSIÓN 10202 -                PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES 303 P
TERRENOS 1020201 P RESERVAS 304 7.265,07      
EDIFICIOS 1020202 P RESERVA LEGAL 30401 7.265,07      P
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 1020203 N RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 30402 P
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 1020204 N RESERVA DE CAPITAL 30403 D















OTRAS RESERVAS 30404 P
ACTIVOS BIOLOGICOS 10203 -                OTROS RESULTADOS INTEGRALES 305 -               
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO 1020301 P SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 30501 P
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION 1020302 P SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 30502 P
PLANTAS EN CRECIMIENTO 1020303 P SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES 30503 P
PLANTAS EN PRODUCCION 1020304 P OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION 30504 P
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 1020305 N RESULTADOS ACUMULADOS 306 710,54         




(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS 
30602 N
ACTIVO INTANGIBLE 10204 -                RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 30603 710,54         D
PLUSVALÍAS 1020401 P RESULTADOS DEL EJERCICIO 307 77.000,93    
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE , CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES1020402 P GANANCIA NETA DEL PERIODO 30701 84.636,54    P
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION 1020403 P (-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO 30702 N
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE 1020404 N
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE 1020405 N
            OTROS INTANGIBLES 1020406 P
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 10205 2.675,28       
        ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 1020501 2.675,28       P
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 10206 -                
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO 1020601 P
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO1020602 N
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR 1020603 P
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES1020604 N
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 10207 -                
INVERSIONES SUBSIDIARIAS 1020701 P
INVERSIONES ASOCIADAS 1020702 P
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS 1020703 P
OTRAS INVERSIONES 1020704 P
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES 1020705 N
         OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 1020706 P
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)
DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS. 
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA  (NIC 1, PÁRRAFO 16)
__________________________________________














INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 41 704.333,26      
VENTA DE BIENES 4101 714303,77
PRESTACION DE SERVICIOS 4102
CONTRATOS DE CONSTRUCCION 4103




OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 4108 1389,79
(-) DESCUENTO EN VENTAS 4109 -2770,1
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS 4110 -8590,39
(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO 4111
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES 4112
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 51 473.824,61            
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS 5101 465.022,06            
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA 510101
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA 510102
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA 510103
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA 510104 465022,06
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 510105
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 510106
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 510107
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 510108
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 510109
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 510110
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 510111
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 510112
(+) MANO DE OBRA DIRECTA 5102 -                         
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 510201
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 510202
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA 5103 -                         
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 510301
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 510302
(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 5104 8.802,55                
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 510401
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLOGICOS 510402
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 510403
EFECTO VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS 510404
GASTO POR GARANTIAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS 510405
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 510406
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS 510407 3358,8
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN 510408 5443,75
GANANCIA BRUTA 42 230.508,65            
OTROS INGRESOS 43 -                         
DIVIDENDOS 4301
INTERESES FINANCIEROS 4302
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS 4303
VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS 4304
OTRAS RENTAS 4305
GASTOS 52 145.872,11            
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL POR EL AÑO TERMINADO AL (DD/MM/AAAA):
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
31 DE ENERO DEL 2011 
RAZÓN SOCIAL: COMERCIALIZADORA KADA CIA. LTDA. 
DIRECCION COMERCIAL:
EXPEDIENTE No.:




 DE VENTA ADMINISTRATIVOS
GASTOS 5201 12.157,13  5202 130.706,81            
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 520101 520201 42744,89
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 520102 520202 8586,53
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 520103 520203 8356,16
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 520104 520204
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 520105 520205 11297,91
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 520106 520206
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 520107 520207
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 520108 520208 1842,87
ARRENDAMIENTO OPERATIVO 520109 520209 16611,78
COMISIONES 520110 10491,7 520210
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 520111 1665,43 520211
COMBUSTIBLES 520112 520212 1183,26
LUBRICANTES 520113 520213
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 520114 520214
TRANSPORTE 520115 520215 6589,09
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 520116 520216 1943,76
GASTOS DE VIAJE 520117 520217 3946,54
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 520118 520218 4855,03
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 520119 520219 38,15
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 520120 520220 6686,02
DEPRECIACIONES: 520121 -             520221 970,87                   
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 52012101 52022101 970,87                   
PROPIEDADES DE INVERSIÓN 52012102 52022102
AMORTIZACIONES: 520122 -             520222 -                         
INTANGIBLES 52012201 52022201 0
OTROS ACTIVOS 52012202 52022202
GASTO DETERIORO: 520123                -   520223 6.683,85                
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 52012301 52022301
INVENTARIOS 52012302 52022302 1167,79
INSTRUMENTOS FINANCIEROS 52012303 52022303 2682,65
INTANGIBLES 52012304 52022304
CUENTAS POR COBRAR 52012305 52022305 2833,41
OTROS ACTIVOS 52012306 52022306
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN: 520124                -   520224                            -   
MANO DE OBRA 52012401 52022401
MATERIALES 52012402 52022402
COSTOS DE PRODUCCION 52012403 52022403
GASTO POR REESTRUCTURACION 520125 520225
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS 520126 520226
OTROS GASTOS 520127 520227 8.370,10                
GASTOS FINANCIEROS 5203 3.008,17                
INTERESES 520301 1460,01
COMISIONES 520302 1548,16
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS 520303
DIFERENCIA EN CAMBIO 520304
OTROS GASTOS FINANCIEROS 520305
OTROS GASTOS 5204 -                         





GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS 60 84.636,54              
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                                                                       61 12.695,48              
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS 62 71.941,06              
IMPUESTO A LA RENTA 63 17.265,85              
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS 64 54.675,20              
INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS 71
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS 72
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 73 -                         
 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                                                                       74
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 75 -                         
IMPUESTO A LA RENTA 76
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 77 -                         
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO 79 54.675,20              
OTRO RESULTADO INTEGRAL 
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL 81 -                         
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN 8101
VALUACION DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 8102
GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA  Y EQUIPO 8103
GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS 8104
REVERSION DEL DETERIORO (PÉRDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO 8105
PARTICIPACION DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS 8106
IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL 8107
OTROS (DETALLAR EN NOTAS) 8108
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO 82 54.675,20      
GANANCIA POR ACCION: 90
Ganancia por acción básica 9001 -                         
Ganancia por acción básica en operaciones continuadas 900101
Ganancia por acción básica en operaciones discontinuadas 900102
Ganancia por acción diluída 9002 -                         
Ganancia por acción diluída en operaciones continuadas 900201
Ganancia por acción diluída en operaciones discontinuadas 900202
UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO) 91
__________________________________________ __________________________________________
FIRMA CONTADOR
NOMBRE: CARLA BOLAÑOS 
CI / RUC: RUC:
NOMBRE:
DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS. 









Av. 10 de Agosto n45-87 y Av. Amazonas Oficina 03 
158110
RUC: 1792094143001
ORGANISMO QUE APROBÓ LA CONCILIACIÓN INCIAL DEL PATRIMONIO: JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIAS FECHA: 31-oct-11
CONCILIACION DEL PATRIMONIO NETO DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD (NEC) A NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF)
FECHA INICIO PERIODO DE TRANSICION (01-01-2011):













































301 302 303 30401 30402 30403 30404 30501 30502 30503 30504 30601 30602 30603 30701 30702
SALDO INICIAL DEL PERIODO DE TRANSICION EN 
NEC 400,00        57.316,44      4.059,25       23.060,89  -            84.836,58     
1 de Enero de 2011 -                 
CORRECCIONES DE ERROR: -                 
-                 
DETALLE AJUSTES POR NIIF: -                 
RECLASIFICACION APORTES PARA FUTURAS 
CAPITALIZACIONES A PASIVO FINANCIERO (57.316,44)     (57.316,44)   
RESULTADOS ACUMULADOS POR APLICACIÓN 
PRIMERA VEZ DE LAS NIIF : -                 
Ajuste por activos fi jos (1.298,32)      (1.298,32)      
Ajuste a Inventarios (4.470,48)      (4.470,48)      
Ajuste por activos diferidos (4.047,20)      (4.047,20)      
Ajuste por provisiones (1.815,64)      (1.815,64)      
Reclasificacion -                 -                 
Pasivos por Impuestos Diferidos (2.887,52)      (2.887,52)      
Activos por Impuestos Diferidos 2.675,28       2.675,28       
Intereses Implicitos en reclasificación Aportes 
Futuras Capitalizaciones 12.554,42     12.554,42     
-                 
-                 
SALDO INICIAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN EN 
NIIF 400,00        -                  -                    4.059,25       -                 -              -          -                       -                 -                 -                 -                 -               710,54          23.060,89  -            28.230,68     
TOTAL 
PATRIMONIO

















FECHA FIN DE PERIODO DE TRANSICION (DD-MM-AAAA):






































301 302 303 30401 30402 30403 30404 30501 30502 30503 30504 30601 30602 30603 30604 30605
SALDO AL FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION EN 
NEC 400,00 0,00 7265,07 77000,93 84666,00
31 de Diciembre de 
CORRECCIONES DE ERROR:
DETALLE AJUSTES POR NIIF:
Ajuste por activos fi jos (1.298,32)      (1.298,32)      
Ajuste a Inventarios (4.470,48)      -4470,48
Ajuste por activos diferidos (4.047,20)      -4047,20
Ajuste por provisiones (1.815,64)      -1815,64
Reclasificacion -                 0,00
Pasivos por Impuestos Diferidos (2.887,52)      -2887,52
Activos por Impuestos Diferidos 2.675,28       2675,28
Intereses Implicitos en reclasificación Aportes 
Futuras Capitalizaciones 12.554,42     12554,42
0,00
SALDO AL FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN EN 
NIIF 400 0 0 7265,07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 710,54 77000,93 0 85376,54
__________________________________________ __________________________________________
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR:
NOMBRE: XIMENA COX
CI/RUC: 1705257226 RUC: 1718815068
NOMBRE: CARLA BOLAÑOS 
RESULTADOS ACUMULADOS RESULTADOS DEL EJERCIO
TOTAL 
PATRIMONIO
DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS. 
LOS AJUSTES POR NIIF A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y LOS EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO HAN SIDO RATIFICADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS O ACCIONISTAS O POR EL APODERADO DEL 



















6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
6.1. CONCLUSIONES  
 
 Los estados financieros bajo NIIF para Pymes proporcionan información comprensible, 
transparente, comparable y de lenguaje universal de tal manera que se permita tomar 
decisiones a usuarios internos como externos. 
 
 En el Ecuador gran parte de la economía gira alrededor de las entidades reconocidas 
como Pequeñas y Medianas Entidades por esto se ha creado normas internacionales 
adoptadas a las capacidades y necesidades de estas entidades.  
 
 La definición y aplicación de políticas según las secciones aplicables a cada entidad, 
requiere de tiempo y dinero, nos permiten obtener beneficios como información 
confiable y verdadera en cada rubro aplicable. 
 
 La implementación de las NIIF para Pymes requiere de un estudio, revisión 
reconocimiento, cuantificación  y análisis exhaustivo de cada rubro de tal manera que 
estos se presenten razonables y verdaderos.   
 
 Las NIIF  para pymes generan un impacto positivo para las pequeñas entidades en el 
país ya que  permite introducir sus productos al mercado internacional gracias a la 
información comparable que presentarán sus estados financieros.  
 
 La implementación de las normas genera cambios tanto en el ámbito interno como 







 Para el primero de enero del 2012 Comercializado KADA Cía. Ltda. deberá 
implementar NIIF para Pymes en sus Estados Financieros. 
 
 Todas las entidades que cumplan las condiciones en las cuales clasifican como 
Pequeñas y Medianas Entidades que proporciona la Superintendencia de Compañías 
deberá implementar NIIF para Pymes. 
 Las políticas aplicables a los rubros de cada  entidad deben ser consideradas únicamente 
cuando el costo beneficio sea mayor al costo por el uso de esta, ya que si la aplicación 
de la política no sobrepasa al beneficio no será necesario implementarla a la entidad. 
 
 Comercializadora KADA Cía. Ltda. implementará  las políticas necesarias para cada 
cuenta que requiera una modificación de su tratamiento y así estas demuestren saldos 
confiables y oportunos para la presentación de estados financieros reales. 
 
 Comercializadora KADA Cia. Ltda. tendrá como objetivo principal para el año 2013 
introducir sus productos en el mercado internacional. 
 
 Para la correcta aplicación de las normas se capacitará continuamente  a todas las áreas 
de la entidad  y así se involucrará a toda la entidad.  
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ANEXO 2  REQUISITOS PARA PRESENTAR CRONOGRAMA DE 




 REQUISITOS PARA PRESENTAR CRONOGRAMA  
DE IMPLEMENTACION DE NIIF 
 
 
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DE NIIF  
 
FASES 1 Y 2  
 
FECHA MAXIMA DE PRESENTACION 31 DE OCTUBRE 2011  
DOCUMENTOS A PRESENTAR:  
 
1. CARTA FIRMADA POR REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA INDICANDO 
QUE ESTA ENTREGANDO EL CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DE LAS NIIF  
2. COPIA DE ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS O ACCIONISTAS QUE 
APRUEBA EL CRONOGRAMA  
3. CRONOGRAMA–FASES 1 Y 2  
 
CONCILIACION DEL PATRIMONIO NETO AL INICIO DEL PERIODO DE 
TRANSICION DE NEC A NIIF FASE 3  
 
FECHA MAXIMA DE PRESENTACION 30 DE NOVIEMBRE DE 2011  
DOCUMENTOS A PRESENTAR:  
 
1. CARTA FIRMADA POR REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA INDICANDO 
QUE ESTA ENTREGANDO LA CONCILIACION DEL PATRIMONIO NETO AL INICIO 
DEL PERIODO DE TRANSICION DE NEC A NIIF  
2. COPIA DE ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS O ACCIONISTAS QUE 
APRUEBA LA CONCILIACION DEL PATRIMONIO NETO NEC A NIIF AL INICIO DEL 
PERIODO DE TRANSICION AL 01.01.2011  
3. FASE 3- (incluye la fase 3 de la guía del cronograma más el formato) CONCILIACION DEL 




COMISIÓN DEL PROYECTO  

















ANEXO 4 APROBACION PLAN IMPLEMENTACION 
ACTA No  DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIAS DE LA 
COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA KADA CIA. LTDA. 
 
En la ciudad de Quito, el día de hoy lunes 15 de marzo de 2011, siendo las 18h30, en las 
oficinas de la compañía, se reúnen las siguientes socias de la compañía 
COMERCIALIZADORA KADA CIA. LTDA.: Ing. Ximena Cox Medrano, por sus propios 
derechos, y como propietaria de 200 participaciones; y la señora Verónica Morillo, por sus 
propios derechos y como titular de 200 participaciones; todas las participaciones sociales 
referidas son iguales, acumulativas e indivisibles, tiene un valor nominal de 1dólar de los 
Estados Unidos de América cada una, se encuentra suscrito y pagado de acuerdo al siguiente 
cuadro de participaciones:  
 
NÓMINA DE SOCIOS  
       
                    
CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD$)  
   
400.00     













VERONICA  ECUATORIANA  NACIONAL  200 1.00 200.00 50%   
2 1709568073 
COX MEDRANO 
XIMENA  ECUATORIANA  NACIONAL  200 1.00 200.00 50%   
  
  
TOTAL ( USD$ ) 400   400.00 100%   
                    
           
De conformidad con el estatuto social, preside la junta la presidenta de la compañía señora 
Verónica Morillo y actúa como secretaria, la señorita Sara Cevallos.  
La presidenta dispone que por secretaría, se constate el número de socios asistentes para efectos 
de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la junta. En seguida, 
secretaría informa que han asistido personalmente socias que representan el ciento por ciento 
del capital social, es decir, todos las socias de la compañía. La secretaria indica además que se 
ha verificado la calidad de socias de las asistentes, en el correspondiente Libro de 
Participaciones y Accionistas de la compañía.  
Siendo así, la Presidenta propone a la junta de socios constituirse en junta general, con la 
finalidad de conocer y resolver lo siguiente:  
1. Aprobación del Plan de Implementación de las Normas de Información Financiera NIIFS.   
Los socios deciden por unanimidad constituirse en junta general universal; y con la misma 
unanimidad resuelve conocer y resolver acerca del orden del día propuesto por el presidente.  
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1. APROBACIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA NIIFS.   
 
Toma la palabra la Gerente General de la compañía y menciona que con la finalidad de dar 
cumplimiento a los artículo Segundo de las Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre 
del 2008 y, emitida por la Superintendencia de Compañías, sobre el cronograma de aplicación 
obligatoria de las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF,  pone a 
consideración de la Junta General de Socias el Plan de implementación elaborado por el señor 
Contador  Dr. Patricio Toapanta Valencia el mismo que es revisado y aprobado por la Junta 
General de Socias por unanimidad.  
Cumplido el orden del día, y siendo las 20H15, la presidencia declara terminada la reunión. Se 
concede un receso, para extender el acta respectiva.  
Se reinstala la junta y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los 




Verónica Morillo Vega                                                                   Ximena Cox Medrano 
Presidenta de la Junta – Socia                        Gerente General- Socia    




Sara Cevallos Taimal 





ANEXO 5  APROBACION DE CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION 
ACTA No  DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA 
COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA KADA CIA. LTDA. 
 
En la ciudad de Quito, el día de hoy lunes 30 de marzo de 2011, siendo las 18h30, en las 
oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes socios de la compañía 
COMERCIALIZADORA KADA CIA. LTDA.: Ing. Ximena Cox Medrano, por sus propios 
derechos, y como propietario de 200 participaciones; y la señora Verónica Morillo, por sus 
propios derechos y como titular de 200 participaciones; todas las participaciones sociales 
referidas son iguales, acumulativas e indivisibles, tiene un valor nominal de 1dólar de los 
Estados Unidos de América cada una, se encuentra suscrito y pagado de acuerdo al siguiente 
cuadro de participaciones:  
NÓMINA DE SOCIOS  
       
                    
CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD$)  
   
400.00     













VERONICA  ECUATORIANA  NACIONAL  200 1.00 200.00 50%   
2 1709568073 
COX MEDRANO 
XIMENA  ECUATORIANA  NACIONAL  200 1.00 200.00 50%   
  
  
TOTAL ( USD$ ) 400   400.00 100%   
                    
           
De conformidad con el estatuto social, preside la junta la presidenta de la compañía señora 
Verónica Morillo y actúa como secretaria, la señorita Sara Cevallos.  
La presidenta dispone que por secretaría, se constate el número de socios asistentes para efectos 
de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la junta. En seguida, 
secretaría informa que han asistido personalmente socias que representan el ciento por ciento 
del capital social, es decir, todos los socias de la compañía. La secretaria indica además que se 
ha verificado la calidad de socias de las asistentes, en el correspondiente Libro de 
Participaciones y Accionistas de la compañía.  
Siendo así, la Presidenta propone a la junta de socios constituirse en junta general, con la 
finalidad de conocer y resolver lo siguiente:  
1. Aprobación del Cronograma de aplicación de las Normas de Información Financiera NIIFS  
Los socios deciden por unanimidad constituirse en junta general universal; y con la misma 




1.- APROBACION DEL CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA NIIFS.  
 
Toma la palabra la Gerente General de la compañía y menciona que con la finalidad de dar 
cumplimiento a los artículo Primero y Segundo de las Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de 
noviembre del 2008 y, emitida por la Superintendencia de Compañías, sobre el cronograma de 
aplicación obligatoria de las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF,  pone a 
consideración de la Junta General de Socias el cronograma elaborado por el señor Contador  Dr. 
Patricio Toapanta Valencia el mismo que es revisado y aprobado por la Junta General de Socias 
por unanimidad.  
Cumplido el orden del día, y siendo las 20H00, la presidencia declara terminada la reunión. Se 
concede un receso, para extender el acta respectiva.  
Se reinstala la junta y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los 




Verónica Morillo Vega                                                                   Ximena Cox Medrano 
Presidenta de la Junta – Socia                      Gerente General- Socia    





Sara Cevallos Taimal 





ANEXO 6 CARTA ENTREGA CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DE LAS 
NIIF   
 
Quito, 31 de Octubre 2011  
 
Señores 
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
Presente.- 
 
De mi consideración: 
 
Yo Ximena Cox Medrano representante legal de la empresa   COMERCIALIZADORA 
KADA CIA. LTDA con RUC No. 1792094143001, expediente No 158110, por medio de la 
presente hago la entrega del CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DE LAS NIIF  de 
acuerdo a lo estipulado al artículo Primero y Segundo de la Resolución No. 08.G.DSC.010 del 
20 de noviembre del 2008, sobre el cronograma de aplicación obligatoria de las Normas 
Internacionales de Información Financiera “NIIF. 
 
 













ANEXO 7  APROBACIÓN DE LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO NEC A 
NIIF 
 
ACTA No     DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIAS DE LA COMPAÑÍA 
COMERCIALIZADORA KADA CIA. LTDA. 
 
En la ciudad de Quito, el día de hoy lunes 31 de octubre de 2011, siendo las 17h00, en las 
oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes socias de la compañía 
COMERCIALIZADORA KADA CIA. LTDA.: Ing.  Ximena Cox Medrano, por sus propios 
derechos, y como propietaria de 200 participaciones; y la señora Verónica Morillo, por sus 
propios derechos y como titular de 200 participaciones; todas las participaciones sociales 
referidas son iguales, acumulativas e indivisibles, tiene un valor nominal de 1 dólar de los 
Estados Unidos de América cada una, se encuentra suscrito y pagado de acuerdo al siguiente 
cuadro de participaciones:  
 
NÓMINA DE SOCIOS  
       
                    
CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA 
(USD$)  
   







































AL  200 1.00 200.00 50%   
  
  
TOTAL ( USD$ ) 400   400.00 
100
%   
                    
           
De conformidad con el estatuto social, preside la junta la presidenta de la compañía señora 
Verónica Morillo y actúa como secretaria, la señorita Sara Cevallos.  
La presidenta dispone que por secretaría, se constate el número de socias asistentes para efectos 
de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la junta. En seguida, 
secretaría informa que han asistido personalmente socias que representan el ciento por ciento 
del capital social, es decir, todos las socias de la compañía. La secretaria indica además que se 
ha verificado la calidad de socias de las asistentes, en el correspondiente Libro de 
Participaciones y Socias de la compañía.  
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Siendo así, la Presidenta propone a la junta de socios constituirse en junta general universal, con 
la finalidad de conocer y resolver lo siguiente:  
1. Aprobación de la Conciliación del Patrimonio Neto NEC a NIIF al inicio del periodo de 
Transición  al  01/01/2011.  
Las socias deciden por unanimidad constituirse en junta general universal; y con la misma 
unanimidad  resuelven conocer y resolver acerca del orden del día propuesto por la presidenta.  
 
1.- APROBACIÓN DE LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO NEC A NIIF 
AL INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN  AL  01/01/2011. 
 
Toma la palabra la Gerente General de la compañía y menciona que con la finalidad de dar 
cumplimiento a los artículos Segundo de la Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre 
del 2008 y Décimo Segundo de la Resolución No SC.ICI.CPAIFRS.G.11.010 del 11 de octubre 
del 2011, emitidas por la Superintendencia de Compañías, sobre la elaboración adicional de 
Conciliaciones del patrimonio reportado bajo NEC al patrimonio bajo NIIF, al 1 de enero y al 
31 de diciembre de los períodos de transición,  pone a consideración de la Junta General de 
Accionistas la Conciliación del Patrimonio elaborado por el señor Contador  Dr. Patricio 
Toapanta Valencia el mismo que es revisado y aprobado por la Junta General de Accionistas por 
una mayoría de votos.  
Cumplido el orden del día, y siendo las 20H30, la presidencia declara terminada la reunión. Se 
concede un receso, para extender el acta respectiva.  
Se reinstala la junta y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los 
socios y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.  
 
 
Verónica Morillo Vega                                                      Ximena Cox Medrano 
Presidenta de la Junta – Socia            Gerente - Socia 
   C.I. 171001108-9                         C.I. 170956807-3 
 
 
Sara Cevallos Taimal 





ANEXO 8  CARTA ENTREGA CONCILIACION DEL PATRIMONIO NETO AL 
INICIO DEL PERIODO DE TRANSICION DE NEC A NIIF 
Quito, 30 de  Noviembre  2011  
Señores 
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
Presente.- 
De mi consideración: 
Yo Ximena Cox Medrano representante legal de la empresa   COMERCIALIZADORA 
KADA CIA. LTDA con RUC No. 1792094143001, expediente No 158110, por medio de la 
presente hago la entrega de la CONCILIACION DEL PATRIMONIO NETO AL INICIO DEL 
PERIODO DE TRANSICION DE NEC A NIIF de acuerdo a lo estipulado a los artículos 
Segundo de la Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008 y Décimo Segundo 
de la Resolución No SC.ICI.CPAIFRS.G.11.010 del 11 de octubre del 2011, emitidas por la 
Superintendencia de Compañías, sobre la elaboración adicional de Conciliaciones del 
patrimonio reportado bajo NEC al patrimonio bajo NIIF, al 1 de enero y al 31 de diciembre de 
los períodos de transición.  
 

















COMERCIALIZADORA KADA CÍA. LTDA. 
Quito 
Estimada Ing. Cox: 
Cumpliendo lo solicitado por "COMERCIALIZADORA KADA CÍA. LTDA." en comunicación 
de septiembre del 2012, detallo a continuación los resultados del cálculo actuarial del 
"VALOR ACTUAL DE LA RESERVA MATEMÁTICA", necesaria para financiar las 
obligaciones impuestas por la aplicación de la jubilación patronal, según manda el Art.,216 del 
Código del Trabajo según codificación 2005-017 publicado en el Registro Oficial No. 167 del 
16 de diciembre del 2.005, valoradas al 31 de diciembre del 2011, así como las provisiones para 
desahucio. 
El modelo matemático cuantifica el total del: -Valor Presente de la Obligación Futura de las 
Reservas Completas-, "método prospectivo" definición actuarial, o "método de crédito 
unitario proyectado" así definido por las normas NIIF, unitario porque hace relación a cada 
individuo. Para un mejor entendimiento de la magnitud de estos pasivos laborales, describo 
la metodología matemática utilizada en los cálculos actuariales. 
Así como de manera clara describo los resultados de las reservas matemáticas actuariales por 
jubilación patronal y la variación en cada ejercicio económico, utilizando en la definición de 
las cuentas, los nombres señalados en las normas NIIF, para que procedan a contabilizar, 
aclarando que la decisión de registrar estas reservas corresponde adoptar a la empresa. 
Aprovecho la oportunidad, para expresarles mis sentimientos de 
consideración. Atentamente, 
Logaritmo Cía. Ltda. 
  
 
 
 
 
